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ORGANO! .OFICIAL DEL APOS DE LA HABANA 
Las alternativas que ha tenido la 
moneda do plata (que pierde lioy un 
15 por 100 do su valor nominal) desde 
que se efectuó la conversión á metálico 
del billete de banco, y la necesidad que 
tienen las empresas periodísticas de 
efectuar en oro la mayor parte de sus 
atenciones, como el papel, los telegra-
mas, etc., ha traído sobre ellas un sen-
sible quebranto que las obliga á tomar 
una resolución decisiva en el importe 
de la suscripción, á partir del primero 
de enero de 1894. Así, pues, las A d 
ministraciones de los periódicos M 
País, L a Unión Constitucional, L a L u 
cha, el Boletín Oomercialj E l Avisador 
Comercial y el DIABIO DE LA MARINA 
han convenido establecer, desde la in-
dicada fecha, de una manera uniforme 
el cobro de la suscrición en esta capi-
tal, en la forma que sigue: 
P L A T A 
Por un mes 
„ tres meses... 
„ seis meses 




E n provincias regirán los precios del 
acuerdo anterior, los cuales se expre-
san á continuación: 
Por un año 
„ seis meses... 
„ tres meses w . 




OBKTSÍI'VOi.S DB OUAKAPO. 
Polariiación 96.—Sacos: & 0*625 de peso oro, 11^ 
kilogamos. 
Bocoyes: No hay. 
AZC JAR DB MXEL. 
Polarización 88.—Nominal. 
AZÚÚAB XÁ80ABADO. 
Común á regular refino.—Sin operacionei. 
Sañoras Corredoras de s a m a r í a . 
D E CAMBIOS.—D.Antonio Bermódez. 
D K FRUTOS,—D. Félix Arandia. 
Ka copia.—ílabana. 27 do Diciembro de 1893. <?1 
Síndico Presídante ir<'^rfp.>. .taf.^hn PatU"*»* 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el día 27 de Diciembre de 1803. 
FONDOS PUBLICOS. 
Benta 3 por 100 interés y 
uno de amortización 
anual 
Idem, id. y 2 id 
Idem de anualidades 
Billete» hipotecarios del 
Tesoro de la Isla de 
Cuba . . . . . . . 




miento do la Habana, 
1* emisión P%r6 1 p § P . oro 
Idem id. 2 .1 omisión 35 6 3 6 p g D . oro 




Habana 7 de diciembre do 1893.—Por 
E l País , CALIXTO PAJABDO.—Por L a 
Unión Constitucional, JOSÉ OUEBELO. 
—Por L a L u c i a , CAYETANO PÉEEZ. 
—Pur E l Avisador Comercial, PULIDO 
Y DÍAZ.—Por el Boletín Comercial, R. 
S. SPENcrn,.—Por el DIABIO DE LA 
MAEINA, VIOTOEIANO OVERO. 
Telegranas per el cable. 
SERVICIO 
DF.l 
1 a . a r m a 
AIJ D I A R I O DE L A MAmNTA. 
H A B A N A , 
Madrid, 27 de diciembre. 
D í c e s e q.us y a no i r á á M s l i i l a , co-
mo S3 h a b í a anunciado, e l h i jo de 
l A u l e y I l a s s á n , S u l t á n de M a r r u e -
cos. 
Madrid, 27 de diciembre. 
H o y c o m e n z ó en esta corte la v i s -
ta de la c é l e b r e causa de los d inami -
teros de que se a p o d e r ó la po l ic ía , 
p rov is tos de bombas explosivas, en 
e l Palacio del Congreso. 
L o s acusados espusieron sus ideas 
sobre e l anarquismo, condenando 
los recientes atentados do Barcelo-
na y P a r í s . D i j e ron que e l anar-
qu i smo quiere e l b i e n de aquellos 
que padecen, y que por esta r a z ó n 
no debe hacerse sufr i r á nadie. 
Nueva YorJc, 27 de diciembre. 
E n e l vapor Yucatán han salido 
para la Habana var ios ind iv iduos 
que se dedican a l sa lvamento de 
buques, previs tos de los elementos 
necesarios para poner á flote e l va-
por Séneca. 
Londres, 27 de diciembre. 
Los matabeles, rehechos de la de-
r ro t a que sufr ieron rocientemente, 
h a n pasado á cuchi l lo á 4 0 soldados 
de l ejercite i n g l é s a l mando del ca-
p i t á n W i l s o n . 
Boma, 27 de diciembre. 
E l G-obierno de I t a l i a ha notificado 
a l de E s p a ñ a que lo es absoluta-
mente impos ib le por ahora tomar 
n i n g ú n g é n e r o especial de medidas 
con t ra los anarquistas . 
Banco EspaHol de la Isla 
ele CubH 
Idem dsl CoKicrcioy Fe-
rrocarriles Unidos déla 




tecario de la Isla de 
Cuba.. . . 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur.... 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados 
Compañía de Almacenes 
do Depósito de la Ha-
bana 
Compañía de Alumbrado 
de Ghs Hispano-Ame-
ricana Connoiirlada. . . . 
Compañía Cuban?, de A -
luiubrado d« Gas . 
Nueva Compañía de (ías 
de la Habami 
Comp.afifa del Ferrocarril 
Matanzas & Sabanilla 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas á 
Jácaro. 
Gonipañia do Caminos de 
Hierro de Cienfuegos á 
V'illaclara 
Compañía de Caminos de 
Hierro ue Sagua la 
Grande 
Ccmpañía de Carainos do 
Hierro do Caibarién á 
Sancü-Spíritus 
Compa3ía del Ferrocarril 
Urbano 
ferracarril del Cobre.. . . 
Ferrocarril de Cuba 
Adem de Guantánamo...-
ídom de San Cayetano á 
Vifiales 
Refinería de Cárdenas. . . . 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de la Haba-
na 
38 á 39 p g D. oro 
33 á 34 p g D. oro 
Intendencia General de Hacienda 
D E L A ISLA DÜ¡ CURA. 
Negociado de Timbre y Lotería. 
L O T E R I A . 
AVISO A L PUBLICO. 
El viernes 29 del corriente mes de Diciembre, & 
las doce dei día, y con arreglo á lo dispuesto por el 
Excmo. Sr. Gobernador General, se hará por la 
Junta de los Sorteos el examen de las 15,000 bol'is de 
los nímeros y de las 477 de los premios de que se com-
pone ol sorteo ordinario número 1,460. 
E l sábado 30, á las siete en punto de su mañana, 
se introducirán dichas bolas en sus correspondientes 
globos, procedí índose seguidamente al acto del sor-
teo. 
Durante los cuatro primeros días hábiles, contados 
desde el de la celebración del referido sorteo, podrán 
pasür á esto Negociado los señores suscriptores á re-
coger los billetes que tengan suscriptos correspon-
diéntes al sorteo ordinario húmero 1,461; en la inte-
ligencia de que pasado dicho término, se dispondrá 
de ellos. 
Lo que KO avisa al público para general conoci-
miento. 
Habana, 21 de Diciembre de¿1893f—El Jefe del 
Negociado de Timbre y Loterías, Sebastián Acos'n 
Qiintana.—Yto. Bno.—El Sub-Intendente, Vicente 
'l'orres. 
2 á 8 p g D. oro 
9 á 10 p g P. oro 
22 á 23 p g D. oro 
4 p g D . oro 
8 pgD. oro 
4 pg P. oro 
69 á 70 p g D oro 
1 á 2 pg P. or 
OBLIGACIONES. 
Hipoteearias del Ferro-
carril do Cienfuegos y 
Yillaclara, 1? emisión 
al 8 por 100 
Jdcm ídem de 2 í idem al 
7 por 100 
Bonos liipotecarios de la 
Compañía de Gas Con-
«oHdada 
I0TIC1AS SE 7ALCEES. 
PLATA í Abrió de 85 á 854-. 
NACIONAL. ) Cerró de 84¡- á 85¿-: 
PONDOS PUBLICOS. 
Obiig. Ayuntamiento l í Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento 
Billetes liipotecarlofl de la Isla de 
Cuba. . . . 
TELEGHAMAS COMERCIALES., 
Nueva^Yorlc^ diciembre 2G, <Z las 
&')( de ia tarde* 
•Ceutones, á $4,835. 
Descuento i>apelcoinereiai. UO d¡v., do 8í á 
4 i x>«r cienío. 
Cambios sobro Londres, (10 (baatfoe' 
ros)j á $4-o.¿4i, 
ido:!; sobre Farís, 60 drr. (ivanqaeros), a S 
Aráñeos 211, 
Mesa sobro tlainbnrgi), <Í0 dfv., (banquero?) 
& 95. 
Bonos resrístraios de los Estados-Unidos, 4 
por ciear,©, H 4 | , ex-ínterés. 
(jéntrlfagas, n. 10, »(S?vde 2Í 112 15ilG. 
iiegufar ú b«c» refinô  de 21 & 2f, 
Azocar do micí, í̂e ¿TTÍÍ 2 i . 
Síieíes Je Cuba, en bocoyes, uociinoL 
ElmercadOi so^tciiido. 
Manteca (Wilcox:}, en tercerolas, rt $11.45. 
Haiina patent Minnesota^ $4.85. 
Londres, diciembre 2G. 
Astícar de remolacha, íí 12i5i, 
Azíícir ecntríftigra, po!. y(?? ft 15í. 
Jdem regnlar reflno^ á 12ÍC. 
l'onsolidadoü, & 98 1}1«, ex-ínterés. 
8>esíMíei;1o, Bauco de Inglaterra, 3 por JIOO» 
Piiatro por ciento ospadol, á 631-, ex-ínte-
Á^mHSt diciembre 26. 
lienta, 3 i>or J00, d 5)8 ürancM 40 eís., « \ -
intarés. 
{Queda prohibida la rsproducoión de 
los telegramas que anteceden, eo-n arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Pro-piedad 
Intelectual.) 
mmriMi i IBMIIIIIIWII ngH<'ua¿^ •jBH.fMairfiit^.::}xtiss.iKu>t 
GOTISAGIOIE: 
Oaaablos. 
C 13? á 14 p.g O., oro 
E S i ' A N A ' . . , < español, según pla-
ea, fecha y c. 
ACCIONES. 
Banco Espaíiol de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola. . • 
Banco del Comercio. Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y A l -
macenes do Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcarn 
Compañía Unida de loe Ferro-
rriles de Caibarién 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla.... 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos á Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañía del Ferrocarril del Oes 
te 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas , 
Ronos Hipotecarios de la Compa-
ñía do Gas Consolidada 
Compañía do Gas Hispano-Ame-
ñcana Consolidada 
Compañía de Almacenes do Santa 
Catalir..-. 
Reíineríri de Azúcar de Cárdenas 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados , 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del íiur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Obligaciones Hipotecaria! de 
Cienfiiogoa y Villaclara 
Red Telefónica de la Habana.. 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba..., 
Compañía Lonja d« Víveres 
Ferrocarril de Gibara y Holgnín: 
Acciones 
Obligaciones 













































E X C M O . A Y U N T A M I E N T O D E l i A H A B A N A . 
BECEETARIA. 
Expedidos los recibos de aceras colocadas en los 
frentes 6 coatad os de las casas de las calles que á con-
tinuación se expresan, el Excmo. Sr. Alcalde Muni-
cipal ha dispuesto se haga saber á los señores propie-
tarios de las mismas para que acudan á satMacer sus 
descubiertos sin recargo alguno, en la Oficina de Re-
caudación, situada en los bpjos de la Casa de Go-
bierno, iiasta el día 20 del entrante mes de Enero de 
1894; y transcurridos los tres días siguientes, se pro-
cederá contra los morosos por la vía ejecutiva de 
apremio. 
CALLES. 
Colón números 31—33—85—37—32—34-36 S8 40. 
San Lázaro números 89—91—93—95-95 A—95 B 
9V—99 y terrenos de la Fundición de Lambden. 
Blanco números 5—7-9-11—13—15—17—19—21 
—21 A—23—25—27—29—31—33—35—37—39—41—43 
—45—47—49—16 y 18—20—22—20—28-30—32—34— 
3tí _39_40—42—44—46—18—50—58 -60. 








Trooadero números 57 B—59—61—63—65—67—69 
—71—73—75—'7—79—81—83—85—87—38—40—42— 
4 i —46—48—50—52—54—56—58—60—62—64 63 y 
solar Trocadero esquina á / güila. 
Virtudes números 39—41—43—45—47—49—51—53 
_ 5 5 — 5 7 - 5 9 - « l - G 3 ~ 6 5 - 6 7 - 3 2 - 3 í - 3 6 - 3 8 - 4 0 — 
42—4-4—46-48-52-54—56-58. 
Animas números 51—53—55—57—59—61—63—67— 
69—71—73—75—77—79—81—50—52—54—58—60—62 
_6.i—66—68—70—72—7!. 
Neptuno números 45—47—49—51—53—f!5—57—59 
—61—63—4^—48—50-52—51—56—58—^0. 
Bernal números 21—23—25—27—29—31—20—22— 
24—20—28. 
Galinno números 37—61. 
Habana, .'2 de Diciembre de 1893.—El Secretario, 
Agust ín Guaxardo. 8-27 
EXOMO. AYUNTAMIENTO DE L A HABANA. 
RECAUDACIÓN. 
CONTRIBUCION l'OR FINCAS URBANAS. 
29 THIMESTRE T 2?, 3? T 4? TRIMESTRE DK 
1893 A 1894, 
Autorizado este Excmo. Ayuntamiento para re-
caudar directamente los recargo municipales sobre 
las contribuciones directas del Estado, por medio de 
recibo de anualidades las cantidades menores de 8 pe-
LOS al año, por semestre las 8 á 12 pesos, y las mayo-
res de 12 pesos al año, por trimestres; visto que en el 
primer t: imestre del actual año económico se hicie-
ron efectivas en conjunto las cuotas del Estado y sus 
recargos por el Banco Español: SE HACE SABER 
á los contribuyentes de este Término Municipal: 
19—Que desde el 20 del corriente al 19 de enero 
próximo se hará la cobranza de los recibos trimestra-
les y semestrales j)or concepto de rcccwisros munici-
pales por Mncas Urbanas, correspondientes al 29 
trimestre de 1893 á 94. 
29—Que el plazo para pagar sin aumento alguno 
por apremio los recibos del 2V, 39 y 49 trimestre ven-
cerá en 31 de Marzo del año enU ante. 
Y 39—Que la autorización para cobrar también 
por anualidades y Bimestres, impartida por RR, OO. 
do 14 de agosto de 1891 y 11 de agosto último, no 
grava á los conlribuyentes, ya que las cuotas contri-
butivas son \ z ñ v.Urnas, los recibos semestrales no 
serán cxigibles por apremio basta transcurrido va 
más de. la mitad del período, y las anuales hasta el 
primer día úc-l 49 trimestre do cada año; con lo cual 
se facilita la recaudación, en obsequio da los mismos 
propietarios, que se evitan así el concurrir cuatro 
veces en el año se continuase cobrando por t r i -
mestres—á satisfacer pequeñas partidas á la oficina 
perceptora; y por otra parto, el contribuyente que 
no puede ó no quiere satisfacer al M'inipicio de una 
sola vez, al comenzar la cobranza, tiene posibilidad 
de efectuarlo sin aglomeración en el despacho, en 
fecha equitativamente prefijada. 
La cobranza se realizará todos los días hábiles 
desde las 10 do la mañana hasta las 3 de la tarde, en 
la Recaudación, sita en los entresuelos de esta Casa 
Capitular, entrad?, por Obispo, y el plazo para pagir 
sin recargo de apremio el 29 trimestre citado, ven-
cerá en 19 de Enero próximo. 
Habana, diciembre 7.8 de 1893.-^E1 Alcalde Presi-
dente, Seffnndo Alvarez. 
C 2082 6-23 
VOLUNTARIOS DE LA HABANA. 
PRIMER B A T A L L O N D E CAZADORES. 
CORONELA.—ANUNCIO. 
Ignorándose el actual paradero de los voluntarios 
de la tercera compañía de este Batallón D. Obdulio 
Rivero Tuero y D. Ignacio Sánchez Estuder, los 
cuales tienen en su poder el armamento y equipo de 
que fueron provistos, se les llama por medio del pre-
sente anuncio, á fin de que en el término de ocho 
días, á partir de la fecha de su publicación, se pre-
senten al Capitán de su Compañía, en su domicilio, 
Virtudes número 25; en la inteligencia de que si no 
lo pfectuan, se procederá á lo que haya lugar. 
Habann. 20 de Diciembre de 1893.—El Coronel, 








Habana. 27 dn Diciembre de 189R 
SNGLATKKBA. 
F K A N I I A . 
ALEMAN i A . . . . 




19i á20 p . g P., oro 
espaCol, á 60 dtr. 
G áGi p. 
español, ! 
I P., oro 
3 div. 
Nominal. 
C O M A N D A N C I A O E N E l í A l i D E M A R I N A D E J , 
A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A . 
NííQOClADO DE iNSCRirCIÓN MARÍTIMA. 
ANUNCIO. 
Debiendo verificarse en este Apostadero el día dos 
y siguientes del mes de Enero 2)róximo entrante, los 
exámenes reglamentarios para maquinistas navales, 
los individuos que desesn ser examinados presentarán 
en la Comandancia Genera1 del mismo, con la opor-
tauidad couvenienfie, sus instancias documentadas, 
con arreglo á las disposiciones vigentes. 
Lo que de orden de S. E. se publica para general 
conocimiento, 
Habana, 26 de Diciembre de 1892.~E1 ¿Jefe del 
Negociado, Emilio de Acosta y Eyerman, 4-28 
inteíuieiicia CJsneral do Hacienda 
D E L A ISLA D E CUBA. 
Negociado fie Timbre y Lotería. 
LOTERIA. 
AVISO AL PUBLICO. 
Desde ol día de la focha so dará principio á la ven-
ta de loe 15,060 biJietes do que se compone el sorteo 
ordinario número 1,461, que se ha de celebrar á las 
siete de la ímañana del día 9 del entrante mes de 
Enero, distribuyéndose el 76 por 100 do su valor 
total en la forma siguiente; 
15.000 billetes á $20 oro cada u n o , $ SOO.OOOJjJ 
Cuarta parte para la Hacienda „ 75,000 
Quedan para distribuir $ 225.000 
PREMIOS A REPARTIR. 
i i i m 
Comandanoia Militar de Marina y Capitanía del Puer-
to de la Habana.—Fiscalía de Cansas.—D. En-
riíjue Frexes y Ferrán, Teniente de navio, Ayu-
dante de la Comandancia de Marina y Capitanía 
del Puerto, Pisca! de la misma. 
Por el presento y término de diez días, cito, llamo 
y emplazo á Ja persona que hubiese encontrado una 
Ucencia absoluta del servicie de la Armada, expedida 
á favor de Manuel Lutón y Fernández, natural de 
Muros, provincia de la Coruña, fólio 28. del distrito 
de Muros, pare que la entregue en e.-,ta Fiscalía en el 
expresado plazo; transcurrido el cual, ouedará cula. 
Habana, 25 de Diciembre de 1893.—El Fiscal, E n -
riqtie- Frexes. 3-18 
Comandancia Militar ue Marina y Capitanía de! Puer-
to de la Habitúa.—Fiscalía ce Causas.—D. En-
rique Frexes y Ferrán, Teniente de navio. Ayu-
danta de la Comandancia de Marina y Capitanía 
del Puerto, fiscal de la misma. 
Por el presente y término do treinta días, cito, 11a-
en esta Fiscalía, 
Comandancia Militar de Marinay Capitanía del Puer-
to de la Habana.—Fiscalía de Causas.—D. En-
rique Frexes y Ferrán, Teniente de navio. Ayu-
dante de esta Comandancia de Marina y Capita-
nía del Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presento y este mi primer edicto, cito, llamo 
y emplazo por el término de diez días, para que com-
parezcp. cu esta Fiscalía, en día y hora hábiles, á los 
individuos Benito Pérez Hermo, hijo de Juan y de 
Josefa, natural de la Puebla del Caramisa!. Coruña, 
de 38 años, casado y marinero, y Enrique García Ca-
sariego, hijo de Juan y de Antonia, natural de Cas-
tropol, de 24 años, casado y marinero, tripulantes 
que fueron de la barca Voladora, en 29 de Abril de 
1889. 
Habana, 13 de Diciembre de 1893.—El Fiscal, E n -
rique Frexes. 3-16 
Comandancia Militar de Marinay Capitanía del Puer-
to de la Habana.—Fiscalía de Causas.—D. En-
rique Frexes y Ferrán, Teniente de navio, Ayu-
dante de la Comandancia de Marina y Capitanía 
del Puerto, Fiscal de la misma. 
Por ol presente y este mi primer edicto, cito, llamo 
y emplazo por el térmiuo de diez días, para que com-
parezca en esta Fiscalía, en día y hora hábil, el i n -
dividuo Cruz Baerga, hijo de Incógnito y de DOÍ Í tea 
Lugo, natural de Peñuelas, soltero, inscripto do Pon-
ce (Puerto-Rico), fólio 8, del distrito de ídem, tripu-
lante que fué de la barca Amelia A . , en 20 de Agos-
to de 1892. 
Habana, 13 de Diciembre de 1893.—El Fiscal, E n -
rique Frexes. 3-16 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del Puer-
to do la Habana.—Fiscalía de Causas.—D. En-
rique Frexes y Ferrán, Teniente de navio, Ayu-
dante de la Comandancia de Marina y Capitanía 
del Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente y esto mi primer edicto, cito, llamo 
y emplazo, para que se presente ien esta Fiscalía, en 
día y hora hábiles y por el término de 10 diaa, á Ber-
nardo Jofre Alemany, hijo de BernErdo y Francisca, 
natural de Andraita, inscripto do Mallorca, tripulante 
que fué de la goleta Habana, en 29 de Octubre de 
1891, cuyo buque se perdió en los Calitones, distrito 
de Gibara. 
Habana, 13 de Diciembre de 1893.—El Fiscal, E n -
rique Frexes. 3-16 
H G G Í ircii 
T A F E E S B E 
Dbro, 29 México: Colón v escalas. 
. - 28 Orizaba: Veracruz y escalas. 
. . 30 OHvette: Tampa y Cayo-Hueso. 
31 Miguel Gallart: Canarias y escalas. 
Enr? 2 Catalina: Barcelona y escalas. 
3 Reina Ma Cristina: Santander, 
4 San Juan: Puerto-Rico y escalas, 
4 Panamá: Nueva-York. 
5 Serra: Liverpool y escalas. 
5 Wandrahm: Hamburgo y escalas. 
6 Madrileño: Liverpool y escalas. 
10 Gran Antilla: Barcelona y escalas. 
10 Alava: Liverpool y escalas. 
. . 19 Carolina: Liverpool y escalas. 
. . 20 Navarro: Liverpool y escalas, 
SALDSAN, 
Dbre, 28 Yumurí: Nueva-York, 
. . 28 Galicia: Hamburgo y escalas, 
. . 30 Orizaba: Nueva York. 
. . 30 Méjico: Nueva-York. 
18 Montevideo: Pto. Rico y escalaa, 
. . 30 Olivette: Tampa y Cayo-Hueso, 
. . 81 M. L . Villaverdc: Puerto-Rico y esoalai. 
Enr9 5 Wandrahm: Veracruz y escalas. 
6 Panamá: Colón y escalas. 
. . 10 San Juan: Puerto-Rico v escalas. 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía de 
Puerto de la Habana.—Fiscalía do causas.—Don 
Enrique Frexes y Ferrán. Teniente de Navio y 
Ayudante do esta Comandancia de Marinay Ca-
pitanía del Puerto, Fiscal do la misma. 
Por el presente y este mi primer edicto, cito, llamo 
y emplazo por el término de diez días, para que com-
parezca en esta Fiscalía en día y hora hábil, el i n -
dividuo José Rey Rivera, hijo de Pedro y Ramona, 
del Trozo y brigada del Ferrol, marinero fogonero 
tripulanto que fué del vapor Saturnino en 21 de Oc-
tubre de 1892. 3-16 
lísbana, 13 de diciembre de 1893.—El Fiscal, E n -
rique, Frexes. 3-16 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerta de la Habana.—Fiscalía de causas.—Don 
Euriqno Frexes y Ferrán, Teniente de Navio y 
Ayudante de esta Comandancia de Marina y Ca-
pitanía del Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente y este mi primer edicto, cito, llamo 
y emplazo por término de Hez fMas, para que com-
parezca en ent.i Fiscalía en día y hora hábil, el indi-
viduo Salvador José Lestou Camaño, hijo de José y 
Francisca, natural de Esteiro, tripulante que fué del 
vapor Wifredo en 13 de Agosto de 1892. 
llábana, 13 de Diciembre de 1893.—El Fiscal, E n -
rique Frexes. 3-16 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscal-a de causas.—Don 
Enrique Frexes y Ferrán, Teniente do Navio y 
Ayudante de esta Comandancia de Marina y Ca 
pitanía del Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente y este mi primer edicto, cito, llamo 
y emplazo poi el término de diez días, paraqne com-
parezca en esta Fiscalía en día y hora hábil, el indi-
viduo Simón Sajvedra. natural de Lola de Negros, 
Manila, de 39 años, soltero y de profesión marinero, 
tripulante que fué de la barca Mar í a en 31 de Julio 
de 1892. 
Habana, 13 de Diciembre de 1893.—El Fiscal, E n -
rique Frexes 3-16 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de causas.—Don 
Enrique Frexes y Ferrán, Teniente de Navio y 
Ayudante de esta Comandancia de Marina y Ca-
pitanía del Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente y este mi primer edicto, cito, llamo 
y emplazo por el término de diez días, para que com-
parezca en esta Fiscalía en día y hora hábil, el indi-
viduo Manuel Pérez Marco, natural de Santander, 
de 17 añas, soltero, profesión cai^arero, vecino de la 
Coruña, hijo de Tomás y Concepción y tripulante 
que fuó del vapor Baldcmcro Iglesias en 31 de Mayo 
de 1892. 
Habana, 13 de Diciembre de 1893,—El Fiscal, E n -
rique Frexes. 3-10 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de causas.—Don 
Enrique Frexes y Forran, Teniente de Navio y 
Ayudante de esca Comandancia de Mariuay Ca-
pitanía del Puerto Fiscal de la misma. 
Por el presente y este mi primer edicto, cito. Hamo 
y emplazo por ol término de diez días para que com-
parezca en esta fiscalía en día y hora hábil el indivi-
duo Germán Namaca, natural de la Habana, soltero, 
de 23 años y profesión jornalero, tripulante que fuó 
del vepor Emiliano eíi 31 de agosto de 1892. 
Habana, 13 de diciembre de 1893.—El Fiscal.— 
Enrique Frexes. 3-16 
Comardaneia Mili 'ar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de causas.—Don 
Enrique Frexes y Ferrán, Teniente de Navio y 
Ayudante de esta Comandancia de Marina y Ca-
pitanía del Puerto Fiscal de la mismo. 
Por el presente y este mi primer edicto, cito, llamo 
y emplazo por el término de diez días, para que com-
parezca en esta Fiscalía en día y hora hábil, el indi-
viduo Juan Orjales Freiré, hijo de Santiago, natural 
de Msndia, casado, inscripto en el Ferrol al folio 11 
de 1888, tripulante que fué del vapor nacional Nieto 
en 27 de Julio de 1892. 
Habana, 13 do Diciembre de 1892.—El Fiscal, E n -
rique Frexes. 3-16 
T A F 0 E 1 8 COSTEAOS. 
BE E3PEKAN. 
Enr? 3 Antinójenes Menéndez en Batabanó, pro-
cedente de Cuba, Manzanillo, Santa Cfru?!, 
Júcaro, Túnas. Trinidad y Cienfaegos. 
4 San Juan: de Santiago de Cuba y escalas, 
S A L D R A N . 
Dbre. 31 Manuel L . Víllaverde: para Santiago de 
Cubas y escalas. 
31 Josefita: do Batabano, para Cienfuegos, 
Trinidad, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Man-
zanillo y Santiago de Cuba. 
Enr? 7 Antinógenes Menéndez, de Batabanó para 
Cienfuegos, Trinidad, Túnas, Júcaro, 
Santa Cnus, Manzaniiio y Sgo. de Cuba. 
. . 10 San Juan, para Nuevicas, Gibara, Sagua de 
Tánamo, Baracoa, Guantánamo y Santiago 
de Cuba. 
MOBTBSA.—Para Nuevitas los d ías 7, 17 y 27 de 
oáda mea, retornando los días 12, 22 y 2. 
ADELA.—De la Habana para Saguay Caibarién to-
dos los viernes á las 6 de la tarde, y llegará á cte 
puerto los miércoles. 
CLARA.—De la Habana para Sagua y Caibarién 
todos los Inues á las 0 do la tarde, retornando el riera 
áw por la mañana, 
ALAVA,—Déla Habana los miér';o!les á la? 5 da Ir. 
ürde para Sagua y Caibarién, represándolos lunea. 
TaiTON.—De la Habana para Bahía Honda, Rio 
vmnou, San Cayetano y ZÍaífta Aguas, todos los aá-
ados. ála» 10 de la necho, regresando los mlírcolei. 
FERNANDO,—Ds la Rabana para Sagua y Cai-
barién toden los sábados á Igjt G de ta SArde, re-
.Muando de Caibarién y Sagro, Uesiará & este puotto 
•Cñ jUOTCK. 
Fu.i.TiANn,--Do ia Habana para los Arroyos, La 
Fe y Q'i!a<lian&, Ips Báiwio*, regresando loa lunsn 
GíTANiPT/AíDOO'.—Be la Habana pava los Arroyos, 
Lá Fe v Guacitoa, los díaa 10, 20 y 20 á las 5 da la 
VAPORES-COBFSOS FEAKCESES 
Bajo contrato postal eoa ©1 Q - o b i e T u © 
í r e n c ó s . 
Para Teracnuí «íirocto. 
Saldrá para dicho pnorto sobro el día 5 de enero 
©1 hermoso y rápido vapor írunoés 
CAPITAN SIMON. 
Admito carga á flete y pasajorce. 
Tarii'íj muy reducioas con conocimientos cUrootos 
para todas iss ciudades importantes de Francia. 
Los señores emplados y militares obtendrán gran-
des voníajas en viajar por esta línea, 
Hrldat, Mont'ras y Comp., Amargura Lúmero 5, 
16250 10d-24 lOd-26 
fAFOEWOmOS 
ANTES D E 
DB L A 
1SL VAFCIt C031ÍIKO 
CAPITAN I Z A G U I R K E 
Saldrá para Pto. Rico, Cádiz y Barcelona el 30 de 
diciembre á las 5 de la tardo llevando la correspon-
den la pública y do oficio 
Admite pasajeros para dichos puertos, carga para 
Pto. Rico, Cádiz, Barcelona y Génova. 
Tabaco para Pto. Rico y Cádiz. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes do correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 28. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M, Calvo y Comp,, Oficios número 28, 
I 10 12-1 gE 
Taporos-correos Alemanes 
déla Compañía 
Para el H A V R E y HAMBURGO, con escalas 
eventuales en H A I T I , SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS, saldrá sobro el dia 26 de diciembre el nue-
vo vapor correo alemán, de porte de 2921 toneladas 
...•-:.-*r; Pistch.. 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
n-ímero de puertos de EUROPA, AMERICA D E L 
SUR. ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según por-
menores que se facilitan en la casa consignataria. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó 
en el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de pr i -
mera cámara para St. Thomas, Ha vtí, Havre y Ham-
burgo, á precios arreglados, sobre los que impondrád 
los consignatarios. 
Para Tampko y Yeracruz. 
Saldrá para dichos puertos sobre el dia 5 de ene-
ro el vapor-correo alemán de porte de 2730 tone-
ladas 
capitási. Porath. 
Admite carga á flete y pnsajeroa de proa, y unos 
cuantos pasteros de primera cámara. 
Poecios de pasaje. 
E n 1? cámara E n proa. 
Lamparilla, 22, altos. 
H A C E N P A G O S POR E L OABLEJ* 
G I R A N LETRAS 
A CORTA Y L A R G A VISTA, 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-York y demás 
nlazns importantes de Francia, Alemania y Estados -
Unidos, así como sobre Madrid, todas las capitalea 
de provincia y pueblos chicos y grandes de España, 
Islas Baleares y Canarias, 
C 606 312-1 Ab 
combinación, c.vi-- los v:-\'o~. A 
JSuropa, Veraejnaa y Centre 
A m é r i c a . 
Se h a r á s , tres mensuales, ealien-
Ú.Q loa Tapa re» da esto puerto lo® 
d í a s 10, 8 0 y 30 , y del de N e w - T o r k 
1©B d íáa 10, 2 0 y 3© Ao cada meia. 
Gt:I«T237: u . LEÍÍÍS' 
-ie Cartas, Saiíén ^ 
l^nei por ia iü.aáar 
NUEVO CÜKAHO 
rcros do cada mee 
retornando IOÍ mi' 
Batabanó para Punta 
jueves, vaicrecando los 
.nó. 
bañó loa domingoa pri-
^ Gerona y Santa Fa, 
PUERTO B E LA H A B A N A . 
ENTRADAS. 
Día 27: 
De Livercpol y escalad en 24 dias, vapor esp. Kice-
to, cap. Lirrinaga, trip. 38, tons. 182?, con car-
ga, á Lcychato, Saenz y Cp. 
Nueva York en 3 | dias, vapor americano City of 
Washington, cap. Burley, t r ip. 79 tons. 17'13. 
con carga á Hidalgo y Cp. 
Veracruz y éscalas, vapor alemán Galicia, capi-
tán Pietsch, trip. 37, tons. 2,158, con carga, á 
Falk y Comp. 
SALIDAS. 
Día 27: 
Para Cayo -Hueso y Tampa, vapor amer. Mascotte, 
cap. Haulon. 
Veracruz y escalas, vapor correo esp. Ciudad 
Condal, capitán Carmona. 
VAPOR CORREO 
M E X I 
CAPITAN ALEMANY. ^ 
Saldrá par* NtíeTa^üíork el 80 de diciembre (t 
las tmatro de la tarde. 
Admite barga y pasajeros, i los quo ofrece el bue:.. 
trato íiue esta antigua Compelía tiene aoreaitado ea 
sos diforentes líneas. 
Tftrabifta roelbo carga para Inglaterra, Hsraburg), 
Bromen, Amsíordan, RoítordauTy Amberss, oon eo~ 
isooia.üeníü directo. 
La oarga as reoibe hasta la YÍeptra d<i lu BsAián 
La corr-ispondoncia sólo ae recibe ea 1» A&mlnw-
tlón do CorreoB. 
NOTA.—-Esta Compañía tiene £,biorta una pdliaa 
Sciante, aeí par^ esta línea como p?ra tod.?.s las da-
-•i>8, bajo la oual. pueden Bsegnmw todos los ofí oter 
tus is íímbaranei» ea aaa vaporo». 
1 10 »13-i E 
PARA TAMPICO $ 26 oro $ 13 oro 
VERACRUZ $ ?.ñ oro $ 18 oro 
La carga «e recibe por el muelle de Paballaría. 
La correspondencia solo se recibe por la Adminis-
tración de Corrooo. 
Los vapores de esta empresa hacen escala en uno 
6 más puertos de la costa N¡>rte y Sur do ia Isla de 
Cuba, siempre que se i^s cfrezea carga suficiente pa-
ra ameritar la escala. Dicb.a carga se admite para los 
puertos de sn itmerario y también para cualquier 
otro punto, con trasbordo en el Havre 6 Hamburgo. 
La carga so aecibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia eolo s recibe en la Adtnipi» 
tración de Correos. 
Para más porinouoros dirigirse á los consignatarios 
calle de San Ignacio i . , 54. Apartado de Correo 347. 
M A R T I N F A L K Y CP, 
E l vapor-sorreo 
Comandancia Mi'itar de Marii.-.i y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de causas.—Don 
Enrique Frexes y Ferrán, Teniente de Navio y 
Ayudante de esta Comandancia de Marinay Ca-
pitanía del Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presante y este mi primor edicto, cito, llamo 
y emplazo por el término de diez días, para que com-
parezca en esta Fiscalía en día y hora hábil, el indi-
viduo Cándido Grana Costa, folio 281 de inscriptos 
disponible do Aldan, Ferrol, y cuyo individuo fué se-
parado del servicio activo en 17 de Febrero de 18^3. 
Habana, 13 de Diciembre de 1893.—El Fiscsl. E n -
rique Frexes. 3-16 
DON JESÚS CALVO ROMERAL, Juez de primera ins-
tancia del distrito de Guadalupe. 
Por ol presente hago saber: Que en el cuaderno 
formado á consecuencia del intestado de D. Antonio 
Santae'la y Reyes para gratar dol remate de varios 
bienes, he dispuesto se proceda á la subasta dé l a 
casa calle de la Cruz del Padre inimerd siete, cuya 
construccién es de manipostería, madera y tejas, y so 
compone de ocho cuartes á la izquierda y tres á la 
derecha, ron piso de madera y losa y pluma de agua, 
ta8a¿a en la cantidad de mü seiscientos pesos trein-
ta y un centavos oro y un crédito de doscient as no-
venta y seis pesos un centavo en oro, que reconoce 
con hipoteca el solary cuartería de madera de la ca-
lió de Consejero Arango esquina á Zequeira, tasado 
en su valor uaminal, cuyo aulo -io remate ha de te-
ner efecto en este Juzgado el día dieay ocho ds ene-
ro próximo, á las doce, admitiéndose' proposiciones 
por los dos tercios leí avalúo, previo depósito en la 
mesa del Juzgado del diez por ciento en efectivo de 
la cantidad que sirve tipo á la sube-ta. Y para su 
publicación en el "Boietín Oficial" de estí provincia 
mo y emplazo para qne comparezca 
para un acto de justicia, si fogonero que era del va-
por marcante Clara, Juan Fernández, natural de expido el presente. Habana veinte y tres de diciem 
Cádiz; advertido que de no efectuarlo, te le seguirán hre de ml1 «'••hocientos noventa y tres —desús Calv 
los perjuicios correspon'Jicntos en sumaria que ins-
truyo por herida al de su clase José Besoa. 
Habada, 23 de Diciembre de 1893.—El Fiscal, E n -
rique Frexes. 3-28 
ENTRARON. 
De VERACRUZ y escalas, en el vapor alemán 
Galicia'. 
Sres. Duque de Almodó^ar é hijo y 1 criado—Juan 
Coullet—Antonio Martínez. 
SALIERON. 
Para VERA.CROZ y escalas, en el vapor-correo 
español Ciudad Condal: 
Sres. D. Alberto Rodríguez, señora é hija—Salva-
dor Vidiella—Ramón Axle y Sra—Manual Ceballos 
Mariano Román—Isabel Couzet—Féliv Ramos—C6-
snr M. Llano—José de la Cala— Juan Casto—Adela 
Fernández—Julia Fintas—Esperanza Vila—Severi-
no R. Rodríguez—Nemefio Aetaburuaga—Francisco 
Gutiérrez—José A. Angulo—Ferdando Corral—Al-
fonso Puig- -Manuela de la Rosa—Francisco Alonso 
JoséM. Tatuy—f'esaoeo Varona-Julio Díaz—Ma-
nuel A. Roca—Francisco yieenso^—Blane Jean.— 
Además, 53 de tránsits. 
Para CAYO-HUESO y 
amer. Mascotte: 
Sres. D. B. A. Fuller y Sra—J. H . Coloin, señora 
y sobrino—A. Beoth—Luis Sánchez—Luis P. Ca-
rrillo—Marcelino Mesa—María L . Canalejo y 3 h i -
jos—JvMo Gómez—WiHiam E. Dodds—Justo Cha-
cón-Margari ta Herráiidez é hija—María T. C. 
Hernáui^ez—Pablo Estevez—Henry Englepardt— 
Emilio T. Rivero—Waldo Vallo—Mauricio M. Ba-
rrios—Benigno Reyes y Sra—Miguel Bercntruer— 
Manuél Br.rros y 1 niño—Manuel Borrego—Tomás 
P. Gray y 1 más de familia—M. F. Barranco—W. 
Bleifr'r—Genaro Fernández—Ramón Guerra—Do-
miugo Dimbe—Luis Wertheimer—Enriqueta Emely 
—Dámaso Chamy—José del Pilar—Joaquín del Sol 
Natividad Prieto y 5 hijos—Francisco G. Moreno— 
W. W. Ranrsey—F. Brancen y sobrino—C, H , 
Brawdon—José Sofóa. 
ESatmd»» de e&botajé; 
Día 27: 
Ne hubo. 
TAMPA, en el vapor 
Día 27: 
No hubo. 
Comandancia Militar de Marina j Capitanía del Puer-
to de la Habana.—Fiscalía de Causas.—D. En-
rique Frexes y Ferrán, Teniente de navio, Ayu-
doníe de la Comandancia y Capitanía del Puer-
to, Fiscal de la misma. 
Por el presente y término de treinta días, cito, l la -
mo y empluzo á las pcrsonaR que conocieran y pue-
dan identificar el cadáver do un hombro de la rnza 
blanca, de cincuenta y cuatro años de edad, de hisute 
y pelo rubio, que vestía pantalón de dril á cuadros 
negros, carais;* de euadroa con las iniciales J. F., 
chaqueta de paño negso, alpargata y sin nada en la 
cabeza, en cuyos bolsillos se encontraron veinte y 
cinco centavos plata y doce centavos calderilla, y que 
apareció llotando en la mañana del día de hoy, junto 
al tercer carenero de Crsa Blanca. 
Habana, 10 de Diciembre de 1893.—El Fiscal, E n -
rique Frrxcs. 3-28 
91 JO t).S P.. oro 
"tpaüoi; aSdfrt 
10 fi 12 p .g anual. 
Btoaeo. tr«úi^ de Deidad? y ) 
Billieaux. b vin íi regalar. 
Idím, Ídem Idem, id«ia bna-
40 á jnp 3.1 o 
Hm. Uio'm. idem, i . l . . Serete. 
Do raoao inferioT i ro^ui-'xr. 
¿Im uv 3 í r'. (T, ' I , . 
Idvu, h'-'-n-- * íaporiov VÁ~ 
curo l» i 11 Idea- .......... j 
Quíhr wb, inferior i ro^alar. j 
uárcrro \2 i l - , ld«."i. ! 
Ideabafiao. n91" ¡i >>'. i d . . . I 
Idsm s iparior, nV 17 á 18, id . 1 
Idem florete, u . l 9 á 2 0 . i d , , , i 
\ Sin cpeia'iione*. 
Premios. 
i Aé . . . . 
1 da 
1 ue.,.. 
5 do $ 1.000 
m da „ 200 
2 &rifsiimacionc- de $400 para el 
nárasro anterior y posterior al 
priioer prciuio 
2 aproxüftaoiaaés de $200 para el 
número anterior y posterior del 










El entero $20 oro; el eua-
481 pítíinioB 
Pra«io de los billetes; 
drafíoiias fO cts. 
Lo qne so avisa al público para general eocooi-
rait! ;o. 
Habana, 21 de Diciembre de 1893.—El Jefe de Ne-
gociado de Timbre y Loteríi.. Sebastián Acosta 
QntnUna.—Yi^ Bn9: El Sub-Iníendeete, Vicente 
Torres, 
EDICTO —DON GONZALO DE LA PUERTA Y DÍAZ, 
Alférez do navio de la Armsda y de la dotación 
del crucero Sánchez Barcaíztcjui, Fiscal de la 
sumaria que por deserción se sigue al marinero 
de segunda, José Vélez de Incógnito, de la dota-
cien de este buque. 
Por el presente primer edicto, cito, llamo y empla-
zo al expresado marinero, concedijíndole un plazo de 
tre nta días, á contar de la publicación de este edicto, 
para que se presente en esta Fiscalía á dar sus des-
cargos; de no efectuarlo así, se le seguirá la causa y 
sentenciará en rebel(ií;t. 
A bordo del crucero "Sánchez Barcaíztegui," Ar 
señal de la Habana, 14 de Diciembre de 1893, — Oon 
ealo de la Puerta. 3-17 
Romeral. -Ante mí, José Esclapé. 
16194' 3-27 
Oomandnncia Mi l i t a r de Marina y Capi tanía del 
Puerto de la Sabana.—Fiscalía de Cansas.—D. 
ENRIQUE FREXKS y FERRÁN, Teniente do na-
vio, Ayudante de la Comandancia y Fiscal de la 
misma. 
Por el presente y término de treinta días, cito, l la-
mo y emplazo, para que comparezcan en esta Fisca-
lía, en día y hora hábil de despacho, las personas que 
conjcclaran el cadáver de un hombre de la raza blan-
ca, como de (60 años do ed*d, de barba, bigote y pelo 
canoso, con mncljas pjanclias carmelitas en la cara, 
de estatura regular; vestía saco de dril crudo; panta-
lones de dril Manco rotos, calzoncillos blancos, me-
dias crudas y botines de becerro muy rotos, teniendo 
las medias y calzoncillos una A, cuyo cadáver apare -
ció en aguas de la playa Sur de Regla y frente al 
terraplén de Cabrero, con el fin de qne sea identifi-
cado. 
Habana, 17 de Diciembre de 1893.—El Fiscal, En -
rique Frexes. 3-20 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del Puer-
to de la Hanana.—Fiscalía de Causas.—D, En-
rique Frexes y Ferrán, Teniente de nado, Ayu-
dante de la Comandancia y Fiscal de la mism.i. 
Por el presente y término de diez días, cito, llamo 
y emplazo, para que comperezca en esta Fiscalía, en 
dfa y hora hábil de despacho, la persona que hubiese 
encontrado una cédula de insoripción expedida á fa-
vor de Miguel F.errer y Tossa, natural de Altea, de 
24 años, soltero, hijo d¿ José y Adelaida, inscripto 
en el distrito de Altea; transcurrido dicho plazo sin 
I verificarlo, el expresado documento qupdará, pplo y de ningún valor. Habana, 14 de Diciembre de 1893,~-E1 Fiscal, En-riquti Fmes. 3-17 
DOCTOR DON AUGUSTO MARTINEZ A Y A -
LA, Juez de primara instancia de' distrito de 
Belén en la ciudad de la Habana, 
A consecuencia del juicio de sunpensión de pagos 
promovido por D. José Aniceto Martín y Rodríguez, 
por providí nda del catorce del corriente, se La seSá-
lado el día 20 do Febrero de mil ochocientos noventa 
y cuatro 4 las dos de la farde Jr en la csla de .udien-
cia dei Juzgado, sito en In calle drt la Habana núme-
ro cuarenta y tres, para la junta que determina el ar-
tículo ochocientos noventa y nueve del Código.de 
Cciuercío, y para citar á los acreedores D. Jerónimo 
Castañón,—Strtten Begniñ y Cp.,—Javal y Parquet, 
—A Chonet y Cp.,—Roger y Gallet,—Riéaud y 
Cp.,—y Blanc y Cp., vo^nos de París,—'i i.eüey 
Quaók, vecinos de Elbr-rfeld,—Thomas /.dams y 
«.:¡i . de Londres,—Mosbacher y Cp. y P. J. Meyer, 
de New-York.—Heymann y Alexander, vecinos de 
Nottinghaí.i, -Honsberg y Spier, vecinos de l íems-
chsid.—y L. Krauss, vecino de Gablouz, S.. cayos 
domicilios no son conocidos, á fin de qne ocurran á 
dicha junta si les conviniere, se libra el presento pre-
viniéndoles de que han de hacerlo con el título de su 
crédito, sin cuyo requisito no ser'm admitidos y que 
les parará el perjuicio á quo hubiere lugar en dere-
cho sino comparecieren. Y para su publicación en 
el periódico D I A R I O DE L A M A R I N A de esta 
ciudad, se libra el presente.—Habana Diciembre 
veinta y uno de mil ochocientos noventa y tres.— 
Martínez Ayala.—Ante mí, Eligió Bonacbsa, 
16116 3-21 
DOCTOR DON FRANCISCO O. E A ^ I I R E Z ' Y 
CHENARD, Juez de 1? Instancia del Distrito 
de Jesús María de esta capital. 
Por el presente se hace saber al público haberse 
señalado las d ice del día treinta y uno de Enero del 
año próximo venidero para el remate del solar situado 
en la calle de Neptuno núm. cincuenta y cinco, es-
quina á la del Aguila, y restos de la c-isa que en él 
existía, tasado todo en la cantidad de siete mil dos-
cientos veinte y nueve pesos, veinte centavos, en oro, 
cuyo acto ha de celebrarse en el local que ocupa este 
Juzgado, sito ee la calle de de Tacón núm. dos, al-
tos, haciéndose saber á los postores que no se han su-, 
plido previamente los títulos de propiedad; qne no se 
admitirán posturas que no cubran las dos terceras 
partes del avalúo y que para tomar parto en la su-
basta tíeberán consignar previamente en la mesa del 
Juzgado ó en el establecimiento destinado al efecto 
una cantidad iínial por lo menos al diez por ciento 
efectivo del valar de Jos hicriés qne íñrye de tipo pa-
ra dicha subasta, sin cuyo reqaiáito no"'serán áumiti-
dos, devolviéndose dichas consignaciones á sus res-
pectivos dueñes acto continuo del remate, excepto á 
que corresponda al mejor postor la cual se reservará 
en depósito como garantía del cumplimiento de su 
obligación, y en su caso como parco del precio de la 
venta. Que así lo he dispuesto en las diligencias de 
cumplimiento de exhorto del Juzgado de San Sebas-
tián librado en inicio declarativo de mayor cuantía 
que sigue D, Celestino Arismendi, como curador de 
1). Adolfo Abrisqueta contra D. Leopoldo, D. Luis, 
D Enrique, D . Eduaruo, D . Alberto y D? Matilde 
del mismo apellido. 
Y para sn publicación en el periódico DIARIO DE 
LA MARINA libro el presente en la Habana á veinte y 
uno de Diciembre de mil ochocientos noventa y tres. 
Francisco O, Ea7nirez.~Ante mí, Bafael del P i -
m. 
m u 8-24 
Buques con regriotro abieric?. 
Para Delaware', (B. W.) vapor inglés EandiíTe, capi-
tán LonLgarm, por Luis Y. Piocé. 
— D e l íwaré, (B, W.) boa. amer. Havana, cap. Ri -
ce, per Luis V. Placó. 
Nne'a-Qrleañs y escalas, yap. amer. Clinton, 
cap. Morgan, por Galbán, Río y Comp. 
Puerto-Rico, Cádiz y Barcelona, vapor-correo 
esp. Montevideo, cap. Izaguirre, por M. Calvo y 
Comp. 
Progreso y Veracruz, vapor-correo esp. Ciudad 
Condal, cap. Carmena, por M. Calvo y Comp. 
Montevideo, bcrg. esp. Federico, cap. Plá, por 
Otamendi, Uno. y Comp. 
Halifax. vía Matanzas, vapor inglés Beta, capi-
tán Hopkins. por R. Truffin y Comp. 
Progre&o y Veracruz. vapor-correo esp. Monte-
video, cap. Izaguirre, por M. Calvo y Comp. 
Pahua dé Gran Canarias, bca. esp. Amelia A., 
cap. Rodríguez, por Hijos de Salvador Aguiar y 
Comp. 
• '-rr. - tias -¡.:. tea.» el©»2.,»cb,&dc. 
Paro Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Haulon, por La wton y Hnos.: con 44 ter-
cios tabaco y efectos. 
Veracruz y escalas, vap. amer, City of Washing-
ton, cap. Burley, por Hidalgo y Comp.: de trán-
sito. 
Delaware, (B. W,) vapor inglés Oxford, capitán 
James, por Luis V, Placó.: con 29,000 sacos de 
azúcar. 
capitán. Oastellá. 
Saldrá para Nuovits;!, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayagiiez y Puerto-Rico, el 31 de diciembre 
á las cinco de la tardo, para cuyos puertos admite 
carga y pasajeros. & 
Recibe carga para Ponce, Mayagiiez y Puerto Rico 
hasta el 30 inclusive, 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bejo ia cual pueden asegurarse todos los efecto 
^ue se embarquen en eras vapores, 
M. Calvo y Comp,, Oílclos númex-o 28. 
I D A . 
SALIDA, LLEGADA. 
De la Habuia el día úl-
timo de cada mes, 
M Nuevitas ol, , . • • • • i 3 
.o Gibara . . . i . . . . . . . . 3 
M Santiago de Cuba. K 
„ Ponce 8 
^ Mayagüeí 9 
A Nuevitas el M 2 
. . Gibara....» 8 
ntiago de Coba.. 4 
PLANT STEAM SHIP L1NE 
A New- lTork en 7 0 horas. 
los rápidos vapores-correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETTE. 
Uno de estos vapores saldrá do este puerto todos los 
lunes, miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacksonville, Savanah, 
Charleston, Richmond, Washington, Piladelfia y 
Baltimore, Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
St, Louis, Chicago y todas las principales ciudades 
do los Estados-Unidos, y para Europa en combina-
ción con las mejores líneas de vapores quo salen de 
Nueva-York, Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano. Los conductores hablan el caste-
llano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
jes después db las once de la mañana. 
Para más pormenores, dirigir<ié á sus consignata-
rios, L A W T O N HERMANOS, Mercaderes n, 35. 
J. D. Hashagan, 261 Broadway, Nueva-York. 
D. W. B'itzgerald, Superintendente,—Puerto Tam-
pa O WU I5ft-l J l 
H I D A L C t O Y C O M P . 
35, ÜBRAPIA 25. 
Hacen pagos por el cable giian letras á corta y lar-
ga vista y dan cartas de crédito sobro New-York, P i -
ladelfia, New-Orleans, San Francisco, Londres, P a -
rís, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades 
importantes do los Estados-Unidosy Eurapa, así como 
some todos los pueblos de España y sus provincias, 
G 114« if{ft_i j i 
8, ( F R E I L L Y 8. 
ESQUINA A M E K C A D E R m 
MACEN FAGOS POR E L C A E L S 
P&ci l i tan cartas de crédito. 
Giran letr&i sobre Londres, New-York, New-Or-
'.«ans, Milán, Tarín, Boma, Venocia, Plorencla, Nft-
poles, Lisboa, Oporto, Qibzaltar, Bremen, Hambur-
go, Paría, Havre, Nantes, Bárdeos, Marsella, LUle. 
Lyon, Méjico, Veracmji, 8, Juan de Puerto-Meo, &. 
E i 
Sobro iodr»fi IM capitales y puí-blos; sobre Pahoa £ s 
Kaüorca. í nli», Mahón, y Santa Cru« d?» Tenerife. 
Y SN ESTA I S L A 
Sübi-íi Matans&o, Cárdenas, RomedioB, 8anU GUra, 
Oaibarián, Sagna la Grande, Trinidad, Cisufaogoa, 
Bsncti-apírítus, Santiago do Cuba, Ciego de Aviia, 
OílívizanlUo, Pinar del Río, Gibara, Puevto-Príncipa, 
*rn«-.U»«. «te O n4í( 15fi-l J I 
B A N Q U E H C S . 
2 , O B I S P O , ^ 
E S Q U I N A A M S ' K C A D E H T . . 
EACEN PAGOS POR E L C A E L E * 
F A C I L I T A N CARTAS D E C R E D I T O . 
y giran letras á corta y larga T isfee, 
SOBRE N E W - Y O E K , BOSTON, C H í C A G O 
SAN FRANCISCO, N U E V A - O R L E A N S . V E K A -
CRUIJ, MEJICO, SAN J U A N D S P Ü S R T O -
BICO, PONCE, M A Y A G U E Z . LONDRES, P A -
RIS, BURDEOS, L Y O N . B A Y O N A , H A M B D S -
GO, BREMEN, B E R L I N , V I E N A , A M R T K K -
D A N , BRUSELAS, ROMA, Ñ A P O L E S , M I L A N a 
GENOVA, ETC.. KTC, , A S I COMO SOBBS T O -
DAS LAS C A P I T A L E S Y PUERTOS D S 
E S P A Ñ A S I S L A S C A N A S I A Í J S 
ADEMAS, COMPRAN Y V E N D E N RENTAS 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS E INGLESA S, B G -
^OS D E LOS ESTADOS-UNIDOS Y E -
QUIERA OTRA CLASE D S V A L O R E S PC S L I -
OOS. O 1306 1BS-1 Ag 
Pones, 




„ Mayagiion. . . . . . . . . 16 
Ponce. . . . . . . . . . . . . 17 
Puer to-Pr íncipe . . 19 
„ Santiago de Cuba.. 20 
„ (Jibara.... . . . 21 
M Nuevitsu», 
LLEGADA. 
A MayagüeB e l . . . . . . . IB 
. . Ponce 16 
Puerto-Príncipe.. . 19 
. . Santiago de Cuba,, 20 
Gibara,,.. „ 21 
Nuevitas,.. 22 
H a á f i n a . . . . c i . . . . . . 24 
STOTAS. 
En ¿na Tiajo de ida recibirá en Pu^rt<5-Rlco lo» días 
13 de caá^ mes, la ctigí. T pasajeros que pera los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
oenduaca el correo que salo do Barcelona ol dia 25 y 
de Cádiz el 80, 
En su viaje de regreso, entregará al ceneo quo BÍJO 
i.e Puerto-Rico el Í5 la carga y pasajeros que condus-
ca procedente do los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona, 
En la eper,:» de cuarentona, 6 sea desde ol I9du 
mayo al 30 de septiembre, te admito carga para Cíidi!:, 
Barcelona, Santander y Coruña, pero pasrjeros sólo 
páralos últimas pue-rtoi,—M, Calvo y Comv. 
110 812-1B 
I M EE Lá M M k A COIM 
En combinación con les vapores do Nuova-York y 
con la Compañía del Ferrocatiil de Panacmíí y -vapors» 
de la costa Sur y Norte del Páoilloo. 
B l vapeáp-eorr*© 
COÍlílEOS DE LAS ANTILLAS 
Y T E A S P O E T B S M I L I T A E E 8 
D E 
BOBR'íMt'S DE MEBIIERA, 
CAPITAN D. AKGE1L ABAROA. 
S A L I D A , 
Saldrá todos los lunes a las 6 de la tarde del mue-
lle de Luz y llegará á Sagua los martes, de donde 
saldrá el mismo dia, llegando á Caibarién los miér-
coles. 
RETORNO. 
Saldrá do Caibarién los jueves á las ocho de la ma-
ñana y tocando en Sagua el mismo dia llegará la Ha-
bana loo viernes por la mañana. 
T A R I F A A SAGUA, 
Víveres y ferretería á $ 00-40, 
Mercancías á $ 00-60, , 
A C A I B A R I E N , 
Víveres y ferretería á $ 00-40, 
Mercancías ó $ 00-65, 
NOTA.—Estando en combinación con el ferroca-
rril do la Chinchilla se despachan conocimientos d i -
rectos para los Quemados de Güines. 
So despacha por sus armadores, San Pedro 6. 
c a p i t á n Kive rá . 
Saldrá el día t! do enero, á las cinco de la tarde, 
con dirección á los puertos que á continuación ee 
expresan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además, carga para todos Ic-ü puertos del 
Pacífico. 
La carga se recibe el día 5. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso 6 extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
p .dos con toda claridad el dosMno y marcas ae las 
morcanoía», ni tampoco de las leolaoaciones que »o 
hagan, por mal envaso y falta do precinta on lo« mi»» 
mos. 
t aquea «su© I m » ití»lérto registre 
ayo?. 
Para Nueva-York, vap. ainer. Yum;\rí, cap. Hausen, 
por Hidalgo y Comp. 
Nueva-York, vapor-corroo esp. México, capitán 
Alemany, por M. Calvo y Comp. 
Puerto-Rico y escalas, vapor-correo esp. M. L . 
Víllaverde, cap. Castellá, por M. Calvo y Comp. 
Hamburgo y escalas, vapor alemán Galicia, ca-
pitán Pietsch, por M. Falk y Comp. 
















LOS J A D B Y I Y B E E B . 
Ventas efectuadas el d(a 27 de Diciembre. 
7000 quintales tasajo, Rdo. 
50 pipas y 20i2 id. vino tinto J. Romagosa, deta-
lladas, $35 pipa, 
ñ0i4 vino Alella, idem, $10 los 4i4. 
150 c. quesos Patagrás corriente, $23 qtl. 
30 s. hnbicuelas chicas, 7¿ rs. ar. 
100 c. sidra Asturias, 30 rs. c. 
100 c. pasas lechos, l l ra.- c. 
25 s. garbanzos gordos superiores, 16 rs. ar. 
8ü c. -i latas salsa do tomate, rs. los 48;4. 
^ Í I - t O E Í f f l í C O B i 
¿ i 
Servicio regnlar do vapores correos americano! en-
tre los puertos slguiontofl: 
Nueva York, Habana, ftlatanzan, Nassau, Santiago 
de Cuba, CienCuejíos, Progreso, Veracruz, Tuxpan, 
Tampico, Campeche, Frontera y Laguna, 
Pálidas de Nueva York para la Habana y Matau-
iits todos los miércoles á las tros de la tarde, y ntra 
la Habana y puertos do México todos los sábados á 
la una de la tarde. 
Salidas de Habana para puertos de México todos 











S E N E C A . . . . . - ' - . . . 
D R I Z A B A . . . . . . . . . . . . . 
CONCHO , 
CITY OI'1 W A S H I N G T O N . . . . 
Salidas do la Habana para Hueva York todos los 
Jueves y los sábados á las sois de la tarde, como 
sigue: 
CONCHO. . . . Dbre. 2 
SARÁTOGA . u . . . - . . , . . . . , . 7 
'/UMURT „ 
CITY OF WASHINGTON, 
i ' U C A T A N 
SARATOGA 
SENECA 
Y U M U R I 
D R I Z A B A . . . . . 
Salidau do Cienfuegos para Nueva York, vía San-
tiago de Cuba y Nassau, los miércoles de cada dos 
eemanas, como sigue: 
CIENFUEGOS Dbre. 5 
SANTIAGO.. . . . . 19 
PA.SAJBS.—Estos hermosos vapoies conocidos por 
la rapidez, seguridad y regularidad de eus viajes, te-
niendo comooidados excelentes para pasajeros en sus 
espaciosas cámaras. 
CORRKSPONDBNCIA,—La correspondencia se ad-
mitirá únicamente en la Administración General de 
Correos, 
CABO-A.—La carga so recibe en ol muelle do Ca-
ballería hasta la víspera del día de la salida y se ad-
mite para puertos de Inglaterra, Hamburgo, Bremen, 
Amsterdam, Rotterdam, Havre, Amberes. etc., eto,, 
y par:?, puertos de la América Central y del Sur con 
oonocimlentoB directos. 
E l flete de la carga para puertos de México será 
pagado por adelaE;tndo en moneda americana ó tu 
equiva!cnto-
Para más íormenoret dMgirso & los ágeatM H i -
dalgo y Cp.. Obrauía número 95. 
Se avisa á los señores pasaierosaue para evitar la 
cuarentena en Nueva York, deben ir provistos de nn 
oertiacadi. del Tir. Bnrgesa.—Obispo 21. alto». 
9 ** U43 812-1J1 
Vapor 
C A P I T A N L A R R A G A N . 
PARA SAGUA Y C A I B A R I E N . 
SALIDA. 
Saldrá todos los viernes á Ua 6 de la tarde del 
muelle do Luz y llegará á Sagna los sábados, de 
donde saldrá el mismo día, llegando á Caibarién el 
domingo, 
UETaRNO. 
Saldrá do Caibftrlén los martes filas ocho de la ma-
ñana y tocando en Sagua el mismo dia llegará á la 
Habana loe miércoles por la mañana. 
T A R I F A A SAGUA. 
Víveres y ferretería. $ 00-40 
M e r c a n c í a s . . . . , . , 00-60 
A C A Í B A R I E N , 
Víveres y ferretería $ 00-40 
Mercancías 00-65 
NOTA,—Estando en combinación con el ferroca-
carril de la Chinchilla se despachan conocimientos di-
rectos para los Quemados de Güines, 
fíe dt^paob» yor sus armadoreo San Podro 6. 
• a RIJU1 W 
VAPOR ESFANOl. 
A. D E L , C O L L A D O T COMP. 
(SOCIEDAD ES COMANDITA.) 
Capitán D . RICARDO R E A L . 
TIAJK3 BBUA1ÍALKS DB LA HABANA Á BAHÍA-HONDA, 
EÍO BLANCO, SAN CAYETANO T MALAS-AGUAS 
Y VICB-VERSA, 
Saldrá do la Habana los sábados á las diez de la 
noche, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas-Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano (donde pernoctará) el 
mismo lunes, saliendo el martes para Rio-lSlíinco y 
Bahía-Honda y detsde este puerto aarpará á las dos 
de la tarde para la Habana, 
Recibe car^a los viernes y sábados en el muelle de 
Luz, y IQO fistos y pasajeros se pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán: en L A PALMA 
(Consolación del Norte), su gerente, D. A N T O L I N 
D E L COLLADO, y en la Habana, los Sres FER-
NANDEZ, GARCIA Y COMP.. Oficios ns. 1 y 3. 
MjrfUn ANSOATEGUI , 
Fárá Éi$gua y Caib&zito, 
SALIOA. 
Saldrá lo,, miércoluftde cada semana, á \tu¡ *eis áe Ja 
¡arde, del muelle da Luz, y llegsrii 4 SAGUA lo» Juo-
rea y á CAIBARXEN los viaiuee. 
RETORNO. 
Saldrá de C A I B A R I E N , toaando on Sagua, para 
la H A B A N A , los domingos por la mañana. 
Tarifa de üetess ea O^ÍJ. 
A SAGUA, 
Víveres y fe r re te r í^ , , , ^^ . . . . . . . , $ 0-<ül} 
TíSercancía^,,^» 0-6C 
A C A I B A R I E N 
Víveres y ferretería con lánchala 0-40 
Mercancías idem i d e m . . . i . - . . . 0-65 
SS^NOTA.—Estando en oombinacián oon el ferio 
Barril de Chinchilla, se despachan oonoolmieritoa di 
rsetos páralos Quemados de Guinea. 
fí<3 dospaohwi ¡i bordo. 6 inhrmM OíjbR nCmft̂ s» L 
CiOo? i T) 
i G D Á D E 
MERCANTILES 
FERROCARRIL DE MARíMAO. 
Caducando en 31 del actual loa billetes de libre 
tránsito expedididos por esta Empresa para el co-
rriente año; se hace público por este medio, á fin de 
que los tenedores de ellas ocurran á esta Adminia-
tración en dias hábiles para cangearlos por los del 
año próximo.—Concha. Diciembre 27 de 1803.—El 
Administrador, John A . Jjean. 
Cn 2101 6-28 
Cooperativa Militar de Créditos y 
Consumos de la Habana, 
E l Consejo de Gobierno y Administración ha a-
cordado sacar á concurso el suministro de carees pa-
ra los Cuerpos y asociados, fijando pars el aeío el día 
2 de enero próximo, á las ocho de la noebe. 
Lo que se hace público para conocimiento de Ie s 
interesados. Los que presenten proposiciones debe-
rán hacerlo en pliego cerrado, que entregarán en 
Secretaría antes de la hora señalada y ajustándose a2 
pHego de condiciones que estará de manifiesta en ci-
almacén de víveres Galiano 109, 
Habana, 22 de diciembre de 1893.—Do ©rden del 
Excmo. Sr. Presidonte; E l Secretario^ Carlos J ú s -
tiz. C 2089 6-24 
C O M P A 1 T I A 
DEL 
P E R R O - C A E R I L 
ENTRE CIENFUEGOS Y V I L L A C L A R A 
SECRETARIA. 
E l día treinta del corriente mos, á las tres de la 
tarde, y en las oficinas do esta Compañía, Aguacate, 
128, se procederá al sorteo do cinco obligaciones h i -
potecarlas del primer empréstito y cuatro obligacio-
nes hipolecrias dúl segundo que han de amortizarfe 
en primero do Febrero próximo. Lo que se hace 
público para conocimiento de los señores accionista» 
y tenedores de obligaciones que pueden asistir y pre-
senciar todas las operaciones del sorteo.—Habana, 
Diciembre 19 de 1893. 
Antonio 8, de Bustamante. 
C 2074 5-22 
Compaiiía del Ferrocarril entre 
Cienfuegos y Villaclara, 
SECRETARIA, 
En cumplimiento de lo que dispan© el artículo 64 
de los Estatutos de la Coranafiía,. se convoca á los se-
ñores accionistas para la junts» general ordinaria que 
ha de celebrarse á las 12 día quince de Enero 
próximo en la casa calie del Aguacate número 128, 
cualquiera que see, el número do concurrentes, á fin 
de acordar respecto á los particulares comprendidos 
en los núiaexos 2, 4 y 6 del artículo 84 de los citadas 
Estatutos, así como para proceder á la elección do 
Vicepresidente, tres Vocales y tres Suplentes por ha-
ber cumpiido el tiempo reglamentario los señorea 
que hasta ahora han desempeñado dichos puestos. 
Habana, diciembre 15 de 1893.—Antonia 8. de 
Bustamanie. C 2032 15-16 D 
ano-, 
CONSEJO D E A D M I N I S T R A C I O N . 
SECRETARIA. 
Do acuerdo con el plan general de reorganiracíón 
de los negocios de esta Compañía, el Consejo de A d -
ministración, en Junta extraordinaria celebrada el día 
de hoy, acordó invitar á los señores accionistas al 
canje de los ceitificados provisionales que tienen en 
su poder por los títulos do las acciones correspon-
dientes, y á que suscriban la autorización necesaria 
para llevar adelante dicho proyecto, paralo cual pue-
den acucir á eska oficina, todos los días hábiles, de 
doce á tres de la tarde. 
E l Consejo ruega á los señores accionistas que ve-
rifiquen dicho acto á la mayor brevedad, á fin de que 
pueda normalizarse, sin pérdida de tiempo, ia marcha 
de la Compañía. 
Lo que por acuerdo del Consejo de Admioistracfíin 
se publico á los efectos correspondientes. 
Habana, 22 do Diciembre do 1893.—El Seerétati • 
del Consejo de Administración, Jjotninn* ••'«•;, t/t ;< 
Capote. C 2070 i() '23 
DE LETRAB 
108, ika 'OTAR, 108 . 
E S Q U I A A A M A R G U E A 
HACEN PiftOS POR B L CABLE 
Fac i l i t an cartas de eréclito y g i ran 
litara» á corta y larga v i s t a 
sobre Nueva-Ycik, Nueva-Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París, Bur-
deos, Lyon, Bayona. Hamburgo, Roma, Nápoles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lille, Nantes, Saint 
Quintín, Dieppe, Touiousa, Venecia, i'lo.íoncia, Pa-
lermo, Turín, Mesina, así CJ;ÚO sobre todas la? 
capitales y pueblos, de 
ESP A M A 33 ]CS1,AS C A K A R I A S . 
TTTI 
D i 
H O S P I T A L G E N E R A L 
I T R U m DE U S UWM 
J U N T A D E P A T E O N O S . 
Secretaria. 
Por acuerdo de la Junta se hace saber que el jue-
ves 28 del corriente, á las nueve de la mañana, ae re-
cibirán en la morada del Esemo. Sr. Presidente, 
(Prado número 61), proposiciones para los servicios 
de dicho Hospital durante el próximo mes de Enero, 
de los artículos siguientes: víveres v efectos de lava-
do y botica, medicinas y efectos quirúrgicos, pollos y 
huevos, carne y choquezuela, alumbrado y combusti-
ble; advirtiendo que las bases para los servicioay la» 
ascendencia de éstos, estarán consignadas en el ex-
pediente quo desde esta fecha se encuentra de mani-
fiesto en la morada del citado señor. 
Habana 23 de diciembre de 1S93.—Dr. Antonio 
de Bustamanie. 16127 3-24 
J I ^ m T E Z y C O M P . 
Comisionistas. Mercaderes 22. Tenemos vinos de 
Jerez de la Viña Andaluza de Málaga Maquinaria, 
ferretería, prendería y las últimas.novedades en fue-
gos artificiales. 16111 8-23 
SD© in terés públ ico! 
Nos hacemos cargo de toda clase de cobros de es-
t tablecimieatos, del comercio en general y de, par t i -culares, liquidación de cuenta», testamentapias, eje-cuciones, quiebras, cobro de censos, capellanías, h i -
potecas, vales pagarés y libranzas, coja;pensando los 
gastos de abogarfo si conviniere, ŝ  garantiza tí é x i -
to y se dan las mejores referoncias. Aguacate t% i n -
formarán. 16058 8-22 
CIFEKÍi l PEREZ Y CP. 
Almacenistas de Víveres y Tasa^ero^ 
Participan á sus favorecedores y al p i l l e o que-
tienen existencia L A N A D E M I R A G C A N O D E L 
PAIS que detallan al precio de $5 la arroba y de 
diez aacos eu adelante í $4^. Oficios 80. 
16634 ^' 15-X3D 
JUEYES 28 DE DICIEMBRE DE 1893. 
LA CUESTION PALPITMTE 
E N E U R O P A . 
L a alarma producida en el teatro Real 
de Madrid, suscitada por la agitación 
anarquista, viene á recordarnos, una 
vez más, que sobre las graves cuestiones 
internacionales que están planteadas en 
Europa, con los aprestos de formidables 
ejércitos y mantenidas así por las riva-
lidades de las razas como por los apre-
mios de las exigencias económicas, otra 
muy más grave reclama, en los actua-
les instantes, la atención de los go-
biernos, publicistas y pensadores: la 
pavorosa cuestión que, so capa de jus-
tas reivindicaciones del proletariado, 
amenaza y atenta á las fundamenta-
les bases de la sociedad, no ya con el 
arma del razonamiento socialista, sino 
con la dinamita del anarquismo. 
Apercíbense los gobiernos europeos 
á combatir con la mayor posible ener-
gía á los anarquistas, que tan mons-
truosas muestras acaban de dar en 
Barcelona, París y otras grandes ciu-
dades, de su criminalidad, si bien no 
todas las naciones están conformes en 
la adopción de medidas excepcionales, 
pues algunas entienden que bastan las 
penalidades establecidas en sus respec-
tivos códigos para castigar cumplida y 
aun ejemplarmente á tan furibundos 
demagogos. Pero los espíritus más re-
flexivos se preguntan si serán suficien-
tes esas energías para dominar la gra-
vísima situación sobrevenida con los 
delirios y delitos del anarquismo, y si 
no sería, aunque más tardo, más segu-
ro proceder, el investigar las causas de 
la criminalidad anarquista al intento 
de suavizar un tanto, al menos, la as-
pereza del problema social. 
Fuera tarea insuperable el solo co-
nato de enumerar los laminosos y con-
siderables trabajos que de diez años á 
la feclia se ban publicado en Europa 
acerca de las cuestiones sociales y sus 
posibles remedios; y empresa aun más 
empeñada fuera presentar, en compen-
diosas síntesis, la mucbedumbre de 
planes, sistemas y opiniones que bata-
llan en las lides científicas de la econo-
mía, de la moral y del derecho por 
convencer á pueblos y gobiernos de la 
excelencia de estas ó esotras panaceas 
sociales. 
Por otra parte ¿á qué fin podría lle-
varnos semejante empeño, fuera del 
nimio propósito de ostentar vistosa y 
fácil erudición? Porque el problema 
social, hasta lo presente irresoluto y al 
parecer irresoluble desde el punto de 
vista meramente económico, toma en 
los dias que discurren direcciones peli-
grosas, que son verdaderos desborda-
mientos de la pasión ecualitaria exal-
tada basta el más alto grado de la uto-
pia y á cuyos avances hay que poner, 
por la ley de conservación del progre-
so y por instinto de salvación moral, 
los diques más fuertes de la resisten-
cia. ¿Quó luz puede arrojar la crítica 
más esclarecida sobre el tenebroso y 
enmarañado problema en que nos ocu 
pámos, que sirva de índico infalible pa-
ra el sereno desenvolvimiento económi-
co de las clases sociales? Y aun supo-
niendo que una previsión inspirada 
lograse descubrir el milagroso remedio 
¿podría, en el ínterin, abandonarse la 
custodia del orden político y social, 
amenazado y atacado por aquellos so-
cialistas que propagan sus ensueños j 
venganzas con el ejemplo del asesina 
to, del incendio y del despojo? 
Por muy esforzado que sea el empe-
ño <ití los publicistas; por vigilante y 
terribíe que sea la acción penal de los 
gobiernos ¿puede eficazmente descua-
jarse la planta de la nivelación econó-
mica tan hondamente arraigada en las 
clases proletarias, en su mayoría deses-
peradas de la que vituperan como justi-
cia inicua del capital, y prestas, • en la 
intensidad de sus dolores y rencores, á 
encomendar su redención al desquicia-
ciencia y del materialismo que es harto 
místico el remedio tínico que la Iglesia 
Católica señala á los males económi-
cos y temporales de las clases pobres, 
plácenos que inteligencias tan conspi-
cuas como el insigne publicista repu-
blicano Melchor de Yogiié y el esclaci-
cido economista Molinari, después de 
agotar, en críticas profundas y previ-
soras, el caudal inmenso de sus conoci-
mientos sobre problema tan capital, 
hayan reconocido—Molinari, sobre to-
do, á quien no puedo señalarse como 
afecto incondicionalmente al papado— 
que sólo puede aquietar un tanto los 
exacerbados ánimos aquella espiritual 
recomendación, no siendo, en tal virtud, 
practicable para prevenir, en lo po-
sible, nuevos desastres y nuevos crí-
menes de los anarquistas, sino la pro-
pagación sin límites de la moral cris-
tiana, fuente de todo consuelo y de la 
ideal justicia que en vano se persigue 
sobre la tierra. 
Con este título publicó el 15 del ac-
tual el Diario de Cienfuegos un artícu-
lo, que reprodugimos nosotros, dando 
cuenta de la extraordinaria riqueza 
que acusaban los análisis hechos en las 
cañas del Central "Perseverancia" y 
publicados en Las Villas, terminando 
con las siguientes palabras: 
"Kos encontramos, pues, en presencia 
de dos cosas extraordinarias á saber: 
que hay guarapos que marcan á princi-
pios de diciembre 10 y 11 grados Beau-
raó, y que la riqueza sacarina de la ca-
ña procedente de tierras negras es ma-
yor que la que da la planta procedente 
de tierras rojas." 
Eatificando aquellos análisis envía 
el dueño del citado Central al Director 
del Diario de Cienfuegos, la siguiente 
carta: 
"Ingenio "Perseverancia," diciembre 18 
de 1893. 
Sr. D. Miguel Diaz. 
Muy Sr. mío: 
Enterado del artículo que con el tí-
tulo "Gran riqueza" publicó ei Diario 
de Cienfuegos el dia 15 del corriente, y 
creyéndome en el deber de contestar 
la pregunta y corregir algunos concep-
tos que en ella aparecen por tratarse 
de análisis químicos hechos por mí, pa-
so a manifestarle que no comprendo el 
por qué el señor articulista, duda do 
que esta finca, el guarapo haya alcan-
zado 9o y 905 grados Beaumé, tan solo 
por el hecho de que en los centrales 
Esperanza, L a Vega y Laberinto, no 
tengan sino 8o50: ¿La riqueza de los 
guarapos de este Central, ha de estar 
sometida a la do otros centrales? ¿Por-
que no puede ser mayor? 
E s natural que la graduación de 
10o50 y 11011: Beaumé y los coeficien-
tes de pureza de 90 y 91, de los guara-
pos analizados, le haya llamado al so-
ñor articulista la atención por su bon-
dad; pero su asombro será mayor 
cuando examino los siguientes análisis 
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miento de todo el orden político, sin 
tregua ni piedad? 
Vanas son las leyes protectoras del 
trabajo, algunas tocadas de cierto de-
jo socialista, que en estos últimos años 
han votado no pocos parlamentos euro-
peos: vanas, porque no han alcanzado 
4 satisfacer el ansia apasionada y ven-
gativa de los niveladores; vanas, asi-
mismo, porque no pueden ni jamás po-
drán realizar osa atormentada aspira 
ción á la justicia suprema entre los 
hombres que forma la quimera sublime 
del derecho humano. 
E l problema no tiene solución cum-
plida en el orden impuro y real de la 
economía y del derecho positivo; pero 
ante la evidencia cruelísima de los he-
chos, ante su extrema brutalidad, ante 
la acción grosera y terrible del mate-
rialismo que palpita en las necesidades 
físicas del hombre,, quo son incontras 
tables ¿qué otra senda emprender sino 
la senda abierta, en célebre y magistral 
encíclica, por la Santidad de León 
X I I I , recomendando á los ricos miseri-
cordia cristiana y largueza magnánima 
con los desheredados de los bienes terre-
nales, y á éstos la religiosa conformidad 
que anuncia, para vida mejor, la biena-
venturanza eterna? 
Y , aunque á primera vista, acaso, 
parezca á ios espíritus fuertes de la 
Estos análisis son do cañas proce-
dentes de terrenos negros. 
Los hechos hasta aquí observados, 
respecto de la riqueza en'azúcar, do las 
cañas en los terrenos negros y los colo-
rados, contradicen completamente la 
opinión del señor articulista y para 
probarlo, cito á continuación análisis 
hechos en los primeros dias del mes 
que cursa; de cañas procedentes de te-
rrenos colorados, y por cuya compara-
ración con los anteriores podrá conven-
cerse dicho señor, de que la tierra co-
lorada no produce cañas tan ricas como 
las de tierra negra. 
Pongo ajdunto el análisis de la caña 
de una mancha do tierra negra, de la 
colonia las Guásimas para que so vea 
la gran diferencia, que existe entre ella 
y la que la rodea. 
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LOE HIJOS BEL G B M 
Sevela escrita es francés por 
M E . O H A E L E S M E R O T J Y B L . 
(Esta obra,, publicada por 
. la "Ga 
" E l COBIÜOB Editorial," 
«elialla de vóiJta en lería Literaria," de la se-
Cora Viuda do Popo 6 hijos, Obispo 55.) 
(CONTIÍtÚA.) 
Y á Juan Rodríguez: 
¡Venid, y no tratéis do escaparosl 
¡Sería vuestra perdición! 
Juan Rodríguez se encogió de bom-
bros y no contestó. 
Pocos minutos después los coebes y 
la familia llegaban á la calle de Cam-
bón. 
Solamente"c ontenían tres personajes 
HU comisario, Fernando deOolombey, 
triste y sombrío, y, por último, la joven 
de luto, á quien el comisario contem-
plaba con extrañeza, sorprendido del 
cambio que en ella se había operado. 
S u exaltación había desaparecido: su 
cabeza se inclinaba sobre el pecho: su 
rostro tenía una palidez mortal, y de 
sus ojos, medio cerrados, se despren-
dían silenciosas lágrimas que caían 
gota á gota sobro sus mejillas, sin que 
ella, hiciese un esfuerzo para conten el-
las. 
E n el pórtico de la Magdalena, medio 
desmayada entre los brazos del A l -
mirante, había reconocido á su madre, 
E n la calle, los curiosos se dispersa-' 
Los anteriores análisis, pueden repe-
petirse, puesto que los cañaverales de 
donde se han tomado las muestras, 
aun no se han acabado de cortar, así 
puede todo el que lo desee, comprobar 
los datos publicados: los aparatos del 
Laboratorio químico de esta finca, están 
todos rectificados, y, por tanto los tra-
bajos gozan de mayor exactitud. 
Si el señor articulista dijera que los 
terrenos negros debido á la gran canti-
dad de cal y fosfatos solubles que con-
tienen producen cañas de más gradua-
ción que los terrenos colorados que tie-
nen esos ingredientes en menor propor-
ción, hubiera acertado; pero no acha-
que al óxido de hierro esa virtud ni 
diga que por él, los terrenos colorados 
retienen poco la humedad, porque ese 
papel corresponde á la sílice y á los si-
licatos insolubles. 
Termina dicho artículo diciendo: 
11 Que nos encontramos, pues, en presen-
cia da dos cosas extraordinarias d saber: 
que hay guarapos que marcan ápr incipios 
de diciembre, 10 y 11 grados Beaumé, y 
que la riqueza sacarina de la caña proce-
dente de tierras negras es mayor que la 
que da la planta procedente de tierras 
rojas." Tanto un caso como otro, que-
dan probados por medio de los análisis 
citados. 
'No me detengo en más explicaciones, 
porque no lo creo necesario, pero si el 
señor articulista, aun dudase, la prueba 
está al canto y me remito á ella. 
Sin más, queda de V . su affmo. y S. 
S. Q. B . S. M., 
José Beyes." 
A lo que comenta el colega de refe-
rencia; 
''Confiesa que es natural que nos ha-
ya llamado la atención la graduación 
elevada de la caña y dice que será ma-
yor nuestro asombro, cuando veamos 
los análisis que presenta en su carta. 
E n efecto, nos tenemos quo asom-
brar, pues ya no se trata de coeficien-
tes do 90 y 91 á principios de diciembre 
sino de 95 y 97 á fines de noviembre, 
y con el aditamiento que son cañas 
procedentes de terrenos negros. 
Conocemos bien los análisis de cañas 
de diferentes centrales, on diferentes 
años y diferentes épocas, y confesamos 
ingénuamente que jamás hemos vis-
to nada parecido. Graduar 11'35 y 
l'í'GO Beaumé en diciembre es extraor-
dinario, y coeficientes de pureza de 97 
no los hemos visto nunca en ninguna 
estación, ni en ningún central. 
Respecto á los anáfisis de cañas de 
tierras rojas que resultan menos ricas 
que las de tierras negras, seguimos 
también en el asombro, porque hasta 
ahora y con excepción de sus asertos, 
siempre ha resultado lo contrario; lo 
mismo que nos sucedo con que los te-
rrenos negros tienen mayor cantidad 
do cal y do fosfatos solubles que las ro-
jas, y por eso producen cañas más ri-
cas. 
Nos limitaremos á llamar la atención 
de los hacendados, do los químicos, y 
de la competente Revista de Agricultu-
ra, volviendo á consignar que si se 
comprueban esos datos, "nos encon-
tramos en presencia de dos cosas ex-
traordinarios á saber: que hay guara-
pos quo marcan á mediados de diciem-
bre 11̂ 35 y 12-60 grados Beaumé, y 
coeficientes do pureza de 9o y 97 á fi« 
nos de noviembre." 
.101 Teniente Bens . 
Según vemos en L a Correspondencia 
de España el sábado 2 del corriente sa-
lió de Madrid para Málaga con objeto 
de embarcarse para Melilla, donde fué 
destinado á petición propia, al regi-
miento de Africa número 1 nuestro 
amigo el Primer Teniente D . Francisco 
Bens y Argandona, hijo político de 
nuestro respetable amigo el Director 
del Banco de Comercio, Sr. D. José 
María Arrrate. 
E l Sr. Bens fué uno de los tres ofi-
ciales quo con gran valor llegaron 
liasta el Fuerte de Cabrerizas Altas 
ontre una lluvia do balas, cuyo hecho 
consignó a&ú aplauso E l Heraldo de 
Madrid y otros periódicos do la Corte. 
Con gusto lo consignamos también 
nosotros, por tratarse de un oficial 
que sirvió hasta hace poco en el 
Cuerpo de Orden Público donde dejó, 
como en otras esferas, numerosas sim-
patías. 
ii 
E l Gobernador Regional de Matan 
zas, en telegrama dirigido ayer al Go-
bierno General, participa habérsele 
presentado al Alcalde de la Macagua 
un individuo do color, diciéndole que 
el día 17 diez hombres blancos, arma-
dos y montados, lo habían asaltado en 
la Coja de las Jicaras, quitándole 868 
en plata. 
E l Alcalde de San Nicolás, en tele-
grama dirigido en la tardo de ayer al 
Exorno. Sr. Gobernador General, con-
firma la noticia que do la muerte del 
pardo Blás Torrés, acaecida en el ba-
rrio del Barbudo, habíamos dado á 
nuestros leotores on la edición de ayer 
tarde. E n dicho telegrama se asegura 
que los autores han sido varios ban-
didos. 
NOTÍCÍAS 
Por la Secretaría del Círculo de H a 
condados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Nueva Forlc, 27 de diciembre. 
Mercado: fuerte, tendencia á alza. 
Centrífugas, polarización 96 á 2^ cts, 
costo y fleto. 
Mercado de Londres, quieto. 
Azúcar remolacha, 88 análisis, 12[(|. 
NSOÍiCION DEL SUR, 
D A T O S I N T E B E S A N T E S . 
E l Ayuntamiento do la villa de Con-
solación del Sur (provincia de Pinar 
del Rio) ha ultimado el censo de pobla-
ción, cuyos datos merecen ser conoci-
dos por todas aquellas personas que se 
interesan por el bienestar moral y ma-
terial de esta Antilla. Según L a Gace 
tilla, en todo el término municipal do 
dicha villa hay 16,655 habitantes. 
ban sin haber comprendido nada del 
drama que ante ellos se representaba. 
Una obscuridad profunda se exten-
día sobre las causas 4J8 Ja aparición del 
comisario de policía. 
Se había producido un escándalo, 
Todos lo habían presenciado. 
i,El por que? 
Nadie podía decirlo. 
Habían visto intervenir al comisario, 
acompañado por una joven hermosísi-
ma. 
Había apostrofado al novio, pero 
nadie oyó sus palabras. 
^Oaálera, pues, la acusación? 
E l novio no había perdido su sereni-
dad ni un segundo. 
E r a imposible sostener un choque de-
tal naturaleza con mayor audacia y va 
lentía. 
Estaban, pues, reducidos á suposi 
clones y conjeturas. 
Los invitados á la boda no sabían 
más que los demás, excepción hecha 
del consejero, que no conocía mas que 
una pequeña parte de la verdad. 
L a luz iba á brillar pronto. 
Debía de ser espantosa, 
X 
D E S A S T R E . 
Si Pedro Brecheux d é l a Sauvagere 
hubiera tenido el privilegio de aquel 
fabuloso personaje que se llamaba Gi-
ges, que so volvía invisible merced al 
poder de un mágico anillo, habría go-
zado do esa horrible y virulenta alegría 
que destiló la venganza. 
Gracias á él, la casa Colombey esta-
ba de duelo. 
L a familia estaba atorrada. 
Parecía que llegaba de un -entierro, 
esa fiesta de la muerte, y no de una 
boda, la fiesta de la vida. 
E l Consejero se había encerrado en 
su despacho. 
Matilde Colombey y su hija lloraban 
en sus habitaciones. 
Fernando Colombey no había dicho 
á su prima más que estas palabras: 
—| Afortunadamente he llegado á 
tiempo! Y a os contaré todo pero 
dejadnos un instante 
E l sustituto, el comisario, Juan Ro-
dríguez y la joven enlutada, habían pa-
sado al salón grande, cerrando por den-
tro. 
Én otro contiguo estaban Ja anciana 
marquesa de Sajnt-Berán, el almirante 
Vitray y la condesa. 
Una vivísima inquietud se reflejaba 
en todos los semblantes. 
Los Durivel, el comandante Gastón 
y Miguel Saint-Clair, daban vueltas 
por toda la casa, asustados, esperando 
conocer la clave del enigma. 
E l banquero se acercaba á cada mo-
mento á la puerta del salón y escu-
chaba. 
Estaba sobre ascuas. 
Nunca, ni en los días en que aventu-
raba su porvenir en una jugada de 
Bolsa, había estado tan inquieto, 
Quizá por la primera vez en su vida 
esporimentaba una decepción que le e-
ra sensible. 
Yarones blancos 5,744, hembras cin-
co mil ocho, quo dan un total de 10,752 
blancos. Varones de color 2,982, hem-
bras 2,921; total de color 6,903. 
Saben leer y escribir 2,196. 
Leer solamente 153. 
No saben leer ni escribir 14 300. 
Tiene Consolación once barrios, uno, 
el del pueblo, y diez barrios rurales. 
E l Barrio del Pueblo cuenta: 2,077 
habitantes, de éstos saben leer y escri-
bir 716; leer solamente 63 y no saben 
leer ni escribir 1,298. 
L a Leña: 1,662 habitantes; saben leer 
y escribir 161, leer solamente 7; no sa-
ben leer ni escribir 1,494. 
E l Naranjo: 1,035 habitanteí!; saben 
leer y escribir 134, leer solo 10, no sa-
ben leer ni escribir 891. 
Horcones: 1,194 habitantes; saben 
leer y escribir 116, leer solo 2, no saben 
leer ni escribir 1,076. 
Hato Quemado: 634 habitantes; saben 
leer y escribir 72, leer solo 12, no saben 
leer ni escribir 550. 
Las Lajas: 2,033 habitantes; saben 
leer y escribir 107, leer solo 4, no saben 
leer ni escribir 1,922. 
Santa Clara: 1,163 habitantes; saben 
leer y escribir 94, leer solo 3, no saben 
leer ni escribir 1,066. 
Bío Hondo: 2,103 habitantes; saben 
leer y escribir 303, leer solo 15, no sa-
ben leer ni escribir 1,785. 
Pilotos: 2,109 habitantes; saben leer 
y escribir 231, leer solo 13, no saben 
1,805. 
San Pablo: 1,451 habitantes; saben 
leer y escribir 130, leer solo 21; no sa-
ben 1,300. 
L a Jagua: 1,194 habitantes; saben 
leer y escribir 132, leer solo 3; no saben 
.,059. 
Las cifras anteriores pregonan el 
abandono en que se halla la enseñanza 
en la provincia do Pinar del Rio. Con-
solación del Sur titme ocho escuelas 
municipales, á las cuales de seguro no 
concurren todos los niños. 
Muchos Ayuntamientos, la mayor 
parto, de esta Isla, se conforman con 
establecer las escuelas sin volver á ocu-
parse más de ellas. 
¿Acaso son suficientes los anteriores 
datos para explicar el origen del ban-
dolerismo y las cifras do criminalidad 
que todos conocemos^ 
E s preciso quo la prensa do toda la 
Isla consagre sus esfuerzos á recabar 
do los Ayuntamientos y de las Autori-
dades la atención que merece la ense-
ñanza elemental y pública. 
No es posible quo so arraiguen las 
libertades públicas ni ninguna do las 
conquistas de los tiempos modernos sin 
la base do una enseñanza popular com-
pleta y eficiente. 
Consolación del Sur, una do las co-
marcas más ricas por la feracidad de 
su suelo, por la hospitalidad de sus 
habitantes y por la calidad do su único 
fruto, cuenta 16.655 habitantes, de los 
cuales hay 14,306 que no saben leer ni 
escribir. 
ICIAS DE II-
S. M. la reina ha firmado las siguien-
tes disposiciones: 
Confiriendo el mando del segundo 
cuadro de reclutamiento, al coronel de 
infantería de marina D. Víctor Díaz del 
Río; del tercero, á D. Antonio de Mur-
cia y Pol, y del tercer regimiento de 
infantería de Marina,al coronel D. Ma-
nuel Sánchez Rojo. 
Nombrando jefe del negociado de 
marina on el vicariato general castren-
se, al teniente vicario del departamen-
to de Cádiz D. Juan Fernandez Ló-
pez; para este cargo á D. Luis Vidal; 
para la vacante de este último á don 
Jenaro Buceta, y para Cartagena á 
D. Mariano Medina. 
Nombrando comandante do Marina 
de Vigo al capitán de navio D. José 
Guzmán y Galtier. 
Ascendiendo á comisario de marina 
á D. Juan Fernández Villamarzo y á 
su empleo inmediato al primer maqui-
nista D. Carlos García Garrido. 
Y concediendo la cruz do segunda 
clase del Mérito naval pensionada al 
ingeniero jefe de primera clase D. Ne-
mesio Vicente Sancho y la placa de 
primera clase de María Cristina al te-
niente de navio D. Manuel Pasquín y 
Reiuoso. 
— Ha sido confinnado en el destino 
do j'jíe del negociado de acopios del 
arsenal del Ferrol, el comisario de la 
Armada D. Mariano Murcia. 
— So ha significado al personal de la 
comandancia de Marina de Barcelona, 
la satisfacción con quo se ha visto su 
buen comportamiento durante el em-
barque de tropas destinadas á ]\Ielilla. 
— E l alférez do navio don Carlos 
Butrón, ha sido destinado á la H a 
baña. 
— Se ha concedido retiro de ti ni ti vo 
al alférez de infantería do marina don 
Vicente Quemadez y el provisional a.l 
comisario D. Eduardo Díaz García. 
u mmik 1 LOS PERIE 
Con motivo do la formación del nue-
vo Ministerio francés, los periódicos do 
París publican datos biográficos de los 
principales individuos dol Gabinete 
Perior Spuller. Entre las noticias más 
curiosas quo en la prensa francesa en-
contramos sobre este particular, figu-
ran las relativas á la familia de M. Ca-
simiro Perier, que, como es sabido, des 
cien de do una verdadera dinastía de 
hombros políticos. ' 
E l primer Perier do que so tiene no-
ticia fué un notario del Delfinado, que 
ejercía su oficio on -la época de Luis 
X I V , y que llegó á reunir un caudal 
considerable para aquella época. 
E l nieto de ésto, Claudio Perier, fué 
ya un personaje de cierta significación. 
Consagrado á empresas financieras, lle-
gó á ser inmenyatuente rico; contribu-
yó al establecimiento del Banco de 
Francia, cuyos estatutos redactó, y 
formó parte del Cuerpo Legislativo du-
rante el primer Imperio. 
Desdo Claudio Perier la fortuna de 
esta familia no sufro ya interrupciones. 
Hijo de aquél fué el famoso Casimiro 
Perier, abuelo del actual, y que fué 
presidente del Consejo do Ministros en 
el reinado do Luis Felipe, después de 
haber desempeñado un papel impor-
tante en la oposición parlamentaria do 
la Restauración. Casimiro Perier fué 
No se podía estar quieto en ningún 
sitio. 
Todo lo que amaba, su hija Matilde, 
su nieta Blanca, todo, en fin, caía en-
vuelto en la horrible catástrofe. 
Su amigo Anselmo trataba, aunque 
en vano, de consolarle. 
E n realidad, no sabía mucho más que 
los demás sobre lo que había pasado, 
pero presentía desgracias y aconteci-
mientos tristísimos. 
L a marquesa de Saint Béran tran-
quilizaba á su antigua dama do com-
pañía. 
— Y a veréis—decía—como todo se a-
rregla.. Está ah í . . casi á vuestro la-
do . . ¡La vais á veri 
—¡Ahí ¡Señora, esto es espantoso! 
—¿El qué? 
—¡Lo que aquí nos pasa! 
—¿Habéis comprendido algo? 
L a anciana marquesa resumió la si-
tuación en pocas palabras. 
Nadie podía precisar lo que ocurría. 
L a hora fijada yor el preceptor había 
llegado. 
E l almirante se retiró á la entrada 
de la estuía y abrió los papeles desti-
nados al desconocido y los examinó 
con atención. 
A medida quo los iba leyendo su 
rostro tomaba una expresión de es-
panto. 
Hubiera querido volverse atrás en 
la misión que le habían confiado; pero 
tenía empeñada su palabra de honor. 
Pedro Brecheux había añadido á los 
papeles que concernían á su discípulo, 
uno de los políticos de más autoridad 
en su tiempo. 
Sus contemporáneos le reprocharon 
cierno orgullo de que dió pruebas en el 
Parlamento y en sus mismas relaciones 
coa el Rey; pero esto no impidió que 
gozase de gran respetabilidad. Cuando 
murió en 1832, á consecuencia del có-
lera adquirido on una visita quo hizo á 
los hospitales con el duque de Orleans, 
su entierro fué una verdadera manifes-
tación de duelo, y Royer Oollard fué el 
encargado de pronunciar la oración 
fúnebre. 
Hijo do esto Perier fué Augusto Ca-
simiro Perior, diputado en la época de 
la segunda República y ministro del 
Interior después de la guerra que de-
rribó ©1 Imperio. 
Este segundo Casimiro Perier fué 
uno do los colaboradores más leales de 
Thiers, y on 1872, después de una vi-
sita que hizo al conde de París, publi-
có su célebre carta explicando los mo-
tivos que lo habían impulsado á prefe-
rir la forma rexjublicana, en vista de 
las condiciones en que se encontraba 
Francia. 
E l actual presidente del Consejo de 
Ministros es hijo de Augusto Casimiro 
Perier, y parece haber heredado las 
grandes dotes do esa familia de políti-
cos, cuyos individuos han intervenido 
en los principales sucesos do la vida 
pública contemporánea del país vecino. 
T l I G E Í l É GÜERRlT 
Por el vapor-correo Cataluña so han 
recibido en la Capitanía General de 
esta Isla las siguientes resoluciones del 
Ministerio de Guerra: 
^ Aprobando propuesta eventual del mate-
rial de Ingenieros, asignando para repara-
ciones en el cuartel de Infantería de Colón 
6,000 pesos. 
Disponiendo que la pensión anual de la 
viuda del comandante de infantería D, An-
tonio Estañol, sea trasmitida á sus hijos. 
Concediendo á Da Cándida Gómez, viuda 
del comandante de infantería D. Pascual 
Grech la pensión annal de 1,125 pesetas. 
Idem á Da Pía Rodríguez, viuda del te-
niente do idem D. Vicente Amado, la pen-
sión anual de 470 pesetas. 
Concediéndole residir en Madrid al Pri-
mor teniente de infantería Francisco Nadal 
Rochert. 
Disponiendo quo el teniente de infantería 
D. Lino Sánchez Hernández, pase al regi-
miento de Castilla por haber terminado la 
comisión del servicio que so le confirió. 
Aprobando el regreso á la Península do 
los primeros tenientes de infantería D. Ig-
nacio Roldan y D. Francisco Bens. 
Idem idem á la idem del escribiente de 
primera clase del cuerpo auxiliar de oficinas 
militares D. José Mesa Aranda. 
Concediendo á DH María Angelina Vicen-
ty, viuda del comandante de infantería don 
Luis Araoz; la pensión anual de 1,050 pe-
sota.s. 
Concediendo á los huérfanos del módico 
mayor D. Casimiro Roure, la pensión anual 
de .1,250 pesetas. 
Concediendo á D* Joaquina Alvarez, viu-
da del archivero tercero del cuerpo auxiliar 
do oficinas D. José Blanco, la pensión anual 
de 1,125 pesetas. 
Concediendo la Cruz del Mérito Militar 
con distintivo blauco á un jefe,, dos oficiales 
y un individuo de tropa del primer bata 
llón de Matanzas. 
Concediendo abono de tiempo de campa-
ña al sargento de la Guardia Civil Jeeús 
Sánchez Rodríguez. 
Concediendo dos meses de prórroga de 
licencia quo disfruta en la Península al co-
ronel de infantería D. Idalberto Ramean. 
Idem, Idem, idem al primer teniente don 
Antonio Porco Giraldo. 
Idem idem al comandante do ingenieros, 
D. Ricardo Seco Bittini, 
Disponiendo se expida Real Despacho de 
empleo do escala, con la efectividad de 17 
de octubre de 1888, al primer teniente de 
la Guardia Civil D: Laureano García Ba-
llesteros. 
Destinando íl esto distrito al teniente co 
ronel do caballería D, Francisco Melgar 
Díaz, 
Concediendo dos meses de prórroga á la 
licencia que goza en la Península, el pri-
mer teoienre de la Guardia Civil D. Fede-
rico Valdés Díaz. 
Autorizando el depósito de la guerra, pa-
ra quo al precio de 5 pesetas el ejemplar, 
proceda & la venta del anuario militar de 
España, 
Aprobando propuesta ordinaria de ascen-
so» del cuerpo deiugenieros, correspondien-
te al mes de diciembre actual. 
Con firman do retiro á o \ primer teniente 
do infantería D, Francisco Pulido Benito 
con el haboi' provisional quo se le señaló. 
Idem, idiui al idem D, Francisco Viñas 
Rido con el idem que se le señaló. 
Aprobando el regreso ú, la Península del 
comandante de ingenieros D, Francisco 01-
veira González. 
Declarando expedito el derecho de doña 
Dolores Estrada, al percibo de pensión 
anual de 182-50 pesetas. 
Rcctiíicamlo el señalatuierito de haber 
provisional que so hi^o al coronel do infan-
toi la D. Cesáreo Ruíz Valoro. 
Idem, ideín do idem quo so hizo al segun-
do teniente de infantería D. Lorenzo Sán-
chez Gouzáloz, 
Concediendo el retiro al sargento de la 
Guardia Civil Lúeas Rodríguez Jurado. 
Confirmando en definitiva el señalamien-
to do haber provisional que se hizo al te-
niente coronel do infantería retirado don 
Federico Blandony González. 
Concediendo la vuelta al servicio activo, 
al capitán de infantería en situación de su-
pernumetario sin sueldo, D. Antonio Otero 
Novo. 
Publicando relación de tres comandan-
tes y un capitán quo tienen antigüedad 
igual á los de sus respectivíis clases en la 
Península, que ascienden en la propuesta 
ordinaria del presento mes. 
Concediendo la permanencia definitiva 
en la Pónlneúla, al comandanto del ouerpo 
do inválidos D. Joaquín Fernández Liotor. 
Concediendo á D1? Gregoria Gorozabel, 
viuda del comandante do infantería retira-
do D. Félix López Medrano, la pensión a-
nual de 1,125 pesetas. 
Concodiendo la cruz do segunda clase del 
mérito militar con distintivo blanco á don 
Sí-bastían Ferreiro Bustos comandante del 
primer batallón Artillería de Plaza. 
Concediendo idem idem á un teniente co-
ronel y 17 clases ó individuos de tropa del 
batallón cazadorc?. de Puerto Príncipe. 
Idem idem á dos jefes, dos oficiales y 10 
clases ó individuos del batallón cazadores 
do Manzanillo. 
Idem cruz do plata del mérito militar 
pensionada con 2 50 pesetas al mes, mien-
tras permanezca en el servicio, ai guardia 
de Orden Público Lisardo Conde Rodrí-
guez 
Idem traslado de residencia para Madrid 
al primer teniente de reemplazos, D. Alfre 
do Ruíz dol Castillo. 
Concediendo diferencia de gratificación 
de mando de 385-12 pesos al teniente coro-
nel de artillería D. Francisco Ramírez Po-
blaciones, durante el tiempo quo sirvió en 
Puerto-Rico. 
unos cuantos renglones para el ¡Sr. de 
Vitray. 
Eran pocos, pero expresivos: 
"Almirante: 
"He aquí en dos palabras la clave 
do esta historia. 
"Aborrezco á Mauricio Colombey. 
"Mi familia era pobre. 
"Yuestro indigno amigo nos arruinó 
por completo. 
"Mi madre murió do pena, mi padre 
de miseria. 
"Yo los he vengado." 
E n el grupo de los Durivel se dispu-
taba con vehemencia. 
E l comandante Briard trataba de 
demostrar sus resentimientos no sin 
cierta injusticia. 
Combatía á los partidarios de Juan 
Rodríguez en general y á la tía Sidonia 
en particular. 
A creerlo, ella era la responsable do 
todo lo que pasaba y de lo que podría 
suceder aun. 
—¿Lo encontrabais muy distinguido 
á eso pajarraco0/ ¡Siempre estabais ala-
bándole, haciendo elogios suyos! E r a 
el fénix, el príncipe encantado ¡Mil 
bombas! 
E l abominable joven Gastón era el 
quo atizaba el fuego de la discordia. 
—¡No tenéis razón, comandante! 
—¿Como qué nol 
—¿Qué le censuráis? Tal vez no sea 
más quo un bigamo. 
—¡No porda'oos ol tiempo con bur-
lasl 
L a Subinspeccion de este, Instituto 
ha dictado las siguientes resoluciones: 
Concediendo pase de cuerpo á don 
Paulino Borrado Salcedo, don Estanis-
lao López García, don Claudio Ibarre-
ta, don Laureano Lorenzo Veciga, don 
Braulio Suárez Armayor, don Pío José 
Front Montero, don Isaac Rodríguez 
Ruiz, don Juan Fradun Jaureguízar, 
don Valetín Fernández Molondros y 
don Ramón Vega Ayego. 
Cursando propuesta de Segundo Te-
niente para el Tercer Batallón y com-
pañía de Bejucal j é instancias do los 
primeros tenientes don Antonio Ghitió-
rrez Sopeña y don Manuel Pérez Gar-
cía que solicitan la baja y el paso á ex-
cedente respectivamente. 
Disponiendo la baja dol Teniente Co-
ronel don Manuel Fernílndez Joglar por 
haber fallecido. 
Devolviendo aprobados nombramien-
tos de sargentos á don José Agrama-
yor Araujo y don Pedro Calzada Cas-
tañeda y don Antonio Méndez Pérez. 
Concediendo pase de cuerpo á don 
Faustino Braga Rodríguez, don Fran-
cisco Trolles Malnero, don Francisco 
Oriol Oalduch, don Emiliano Hornedo 
Fernández, don Angel Franco San 
Martín, don José Mouriz Rivasj y la 
baja á don Elias Urdigonio Serrano, 
doti Manuel Falcón Villa y don Pedro 
Collado Solís. 
C0RÍIE0 E X T R A N J E R O . 
E l . A N A R Q U f S M O K N E U R O P A 
H S P A M A . 
Londres 19 de diciembre.—Dice un des-
pacho de Barcelona que el anarquista Josó 
Codina ha confesado ser él quien arrojó la 
bomba en el teatro del Liceo en la noche 
del 7 do Noviembre, gloriándose de su acto 
diabólico. La policía había reunido pruebas 
indudables de la criminalidad dol preso, y 
éste no tuvo más remedio que confesar ante 
la evidencia. 
Codina está incomunicado en el castillo 
de Monrjuich: había llegado hace poco de 
Francia donde usaba un nombre supuesto. 
Se ha publicado el informe de los peritos 
quo examinaron la homha que so halló en 
el Liceo sin haber hecho explosión. Pesaba 
un kilogramo y el casco tenía un centímetro 
do espesor, estando dividido en dos seccio 
nes: la primera, hecha muy toscamente 
contenía once tubos, y la segunda, m^jor 
acabada, nueve. Los peritos declaran que 
si esta bomba hubiese hecho explosión, tal 
vez no hubiera quedado una persona viva 
en aquella parte del teatro en que se halló 
el proyectil, y á no haber sido por los de-
fectos de construcción sin duda habría esta-
llado. 
La policía do Barcelona ha descubierto 
la existencia de varias ramificaciones de 
una sociedad o.narquísta, acupando docu-
mentos que se relacionan con este descu-
brimiento. Créese que sobrevendrán nume-
rosas detenciones. En los papeles ocupados 
figuran los nombres de los socios y se por-
menoriza ol procedimiento quo éstos em 
picaban, amenazándose con la mas terrible 
venganza átodo el que descubriera los so 
cretos de la sociedad. Para la protección de 
sus miembros habíanse ideado las más ex 
qnisitas precauciones. 
También ha descubierto la policía el pa-
radero de los individuos que fabricaron seis 
bombas encontradas en varías partes de 
Barcelona y están prosas la mayor parte de 
estas personas. 
En Barcelona han sido presos un anar-
quista apellidado Ceruelo, jabonero y su hi-
jo; complicados los dos en la explosión del 
Teatro del Liceo y en el atentado contra la 
vida del general Martínez Campos. En las 
residencias do ambos so hallaron documen-
tos importantes. 
La alarma causada por la última explo-
sión en el Liceo es tal, quo no va gente á 
ninguno de los pocos teatos abiertos. Jamás 
reinó aquí un terror semejante. Los nego-
cios snlrcn grande paralización y muchas 
capas importantes padecen en su crédito. 
Cádiz 19 de diciembre.—Muchos obreros 
fuoion despedidos de los astilleros de los 
señores Vea Murguía,por excitar á sus com-
pañeros á la insubordinación. Se confirma 
el hallazgo do publicaciones anarquistas en 
sus caeas y de haber ocurrido varias deten-
ciones. 
F H A N C I A . 
París 17 de diciembre.—En la calle Cu-
vier se entró hoy un paquete con diez car-
tuchos de dinamita, envuelto cada cartucho 
en una proclama anarquista con amenazas 
á la policía. También se halló en el mismo 
sitio una declaración de principios anar-
quistas y una carta anunciando "que so co-
meterán horrores sin ejoaíplo y que muchos 
diputados serán degollados si el verdugo 
corta la preciosa cabeza de Vaillant." 
Este ha recibido donativos por valor de 
tres mil francos. Se trata en la prisión ex-
pleudidamonte y recibe numerosas cartas 
en que so expresa el posar porque no haya 
podido realizar por completo su objeto. 
Para apreciar el resultado de la explo-
sión en el caso de que, como Vaillan asegu-
ra ahora que tuvo propósito de hacerlo, ca-
yera la bomba on oí banco de los ministros, 
so hicieron experiencias con otra bomba se-
mejante. Esta mató veinte perros que esta-
ban reunidos bajo uoos árboles. 
Paris 21 de diciembre.—El Consejo Mu-
nicipal ha sido informado de que se proyec-
ta destruir antes del 31 de este mes, el 
"Hotel de Viile" (Ayuntaraiecto). 
Diariamente tum expnlaados d^ Francia 
extranjeros significados como anarquistas. 
El jefe eoeialista revolucionario Julio 
Guesde, ha pronunciado un discurso deplo-
rando las consecuencias del atentado contra 
la Cámara de los Diputados, que ha causa-
do una reacción general á favor de los ele-
mentos conservadores con menoscabo do las 
libertades públicas. Guesde terminó su dis-
curso diciendo: "El socialismo y las bombas 
estilo sometidos á la prueba. El tiempo dará 
la vicioria al primero y probará la iraboci-
lidad de las segundas." 
La reparación do los destrozos causados 
en la Cámara por la bomba de Vaillant ha 
costado 5,000 francos. 
Paris 22 de diciembre.—Entre los innu-
merables paquetes depositados en las aco-
ras, portales, ventauas bajas, etc. de esta 
ciudad, la mayor parto son inofensivos, pero 
alguuoti están realmente cargados de dina-
mita- En la alcaldía del 13 distrito se en-
contró una bomba con la mecha consumida, 
la bomba estaba cargada con pólvora de 
mina y setenta balas de revólver. Por una 
feliz casualidad al extiuguirt-o la mecha no 
comunicó el fuego á la pólvora. 
París 24 de dici mbre.—Se habla de la 
celebración en Berna, á iniciativa de Rusia 
de un Congreso europeo para combatir, con 
medidas de carácter internacional, el anar, 
quismo, pero no se concede entero crédito á 
la noticia. 
Viena 21 de diciembre.—Ha estallado una 
bomba en Rakonitz, población situada en 
Bohemia á treinta millas de Praga, sufrien-
do grandes desperfectos la casa de que vi-
vía un abogado de apellido Wolf, y otrose di-
Dolos. Wolf, su mujor y dos hijas han reci-
—¡Era tan elegante! 
—¡Hablemos formalmente! 
—Tan bien educado! 
—¡Mil bombas!.. 
—¡Tan espiritual!.. 
L a tía Sidonia, avergonzada, trató 
de defenderse tímidamente. 
—Después do todo, tiene razón Gas-
tón . . ¿De qué se lo acusa. 
—De cosas monstruosas. 
—¿Cuáles? 
—lí i bravo comandante, puesto en-
tre la espada y la pared, no sabía que 
decir, pero gritó con más fuerza: 
— | ¥ o s hornos lucido! ¡Los Colombey 
estamos deshonrados! ¿Y do quién es 
la culpa? ¡Vuestra! 
E l guerrero se enfadaba pocas veces, 
pero cuando lo hacía era para rato. 
¡ISTo podíais soportar á es© pobre Fer-
nando! ¡Queríais tener un sobrino rico! 
E l dinero os ciega... Pues bien, ya ha-
béis visto lo quo ha pasado... ¡Bonito 
espectáculo! 
¡El comisario en medio de la calle! 
L a gente quo se reía do nosotros... Y 
los periódicos.. . lo que dirán de noso-
tros. . . Y esto será esta misma noche. 
Y por último, la pobre Blanca quo se-
guramente estará enferma. 
Y repetía amenazándola: 
—Vos lo habéis querido. ¿Estáis ya 
satisfecha? 
Gastón Durivel trataba do calmarla, 
pero hipócritamente: 
—¡Oh! coinahdante, os exasperáis de-
ifi :).•'."-;• -í.-- voidnd^ramente. 
Herida en su dignidad, la tía Sido-
bido lesiones. Se ignora quien haya sido el 
autor de la explosión. Se ha descubierto 
que han sido sustraídos 32 kilógramos de 
dinamita del almacén del gobierno en Ra 
konitz. 
LO B E MELILLA. 
T E I i E G r R A M A S 
DEL OORKESPONSAL SEÑOR MOROTE. 
EJECUCION DE FARRENY. 
E l penado.—Su historia.—Una 
coincidencia entraña . 
Melilla 1? 
Málaga 2 (10 m.) 
Escribimos bajo una penosísima ;impre-
sión. Aún resuena por el campo la descar-
ga por la cual ha muerto un español que 
había, sin duda, cometido una falta horren-
da, incompatible con la conducta que ha de 
seguir un ejército civilizado. 
Anoche, á las nueve, celebróse el Conse-
jo de guerra para juzgar á este desdichado. 
Se llamaba el penado José Farreny Rie-
ra. Era natural de Alguaire, partido de 
Balaguer, provincia de Lérida, soltero, la-
brador, sin saber leer ni escribir. 
Reo de asesinato, fué condenado por sen-
tencia de 14 de diciembre de 1877 á cadena 
perpetua y accesorias. 
Cuando cometió el delito tenía veinte a-
ños; cuando le condenaron veintitrés. Lle-
vaba dieciseis años de cadena y contaba 
ahora treinta y nueve. 
Ha extinguido su condena en Ceuta, Cha-
farinas y Melilla últimamente. 
Hace algún tiempo, estando en Melilla 
fugóse con tres presos. A uno de ellos le 
mataron de un tiro desde la plaza, y á él y 
á otro los trajo á Melilla el confidente A-
madi. 
Farreny no tiene más familia que una 
hermana. 
No ha servido en el ejército. Cuando la 
guerra del Norte marchóse á los carlistas, 
alcanzando eu sus filas el grado de sargen-
to. En la toma de la Seo de Urgel, el 27 
de agosto del 75, fué cogido prisionero por 
las tropas liberales, estando herido con tres 
heridas graves. Fué la suya una de las 
primeras prisiones que hizo Martínez Cam-
pos. 
En el Hospital de la Seo entró el actual 
general en jefe de las fuerzas de Melilla, á 
ver á los heridos. Visitó á Farreny. Es-
taba este eu el suelo, medio muerto, pero 
conservando su valor y ánimo enteros. 
Martínez Cárneos dióle 20 pesetas y ordenó 
quo le sacaran do allí y le llevaran á curar-
se á un pueblo inmediato, "porque^ merecía 
que se mirara por él, un tal valiente.." 
E l confidente. 
Antes de ir á presencia del Consejo el mo-
ro Amadi, estuvo hablando con varios mili-
tares. Daba pena verle con la cabeza ven-
dada, monstruosa, contar llorando de qué 
modo le prendieron, como le sujetaron co-
mo á un cerdo, y cómo con una faca le cor-
taron las orejas á cercén. 
—¿Dónde voy—decía el moro—después 
que me han cortado las orejas? A mi cam-
po no puedo porque me apedrearán hasta 
los chiquillos, pues dirán, con razón, que no 
podía conservar lo que me sirvió para escu 
char secretos do los moros que ir á contar á 
los cristianos, 
A España no puedo ir tampoco, porque 
la mutilación mo incapacita para la vida 
Dirán que os un tectímonio de que he he-
cho fuego contra los soldados españoles. To 
no puedo presentarme nunca en una socie-
dad civilizada. 
Amad irefería además que la guerra en-
tre el Riff y España estaba él pronosticán 
dol a hace seis meses al mismo Margallo. 
TJn pase de ésto, que llevaba, eutregóselo 
al capitán Aríza cuando le prendieron los 
penados. 
Amadi refirió horrores, que no creo cier 
tos, y que por lo tanto no transcribo. Dijo 
además quo la ambición do AIí el Rubio y 
las intrigas de Maimón tenían la culpa de 
todo. 
Ahora—concluía llorando—todo ha aca-
bado para mí. Ni aun sé lo que será de mi 
mujer y do mi esposa. 
Comentarios del moro. 
Amadi habla muy bien el castellano. Se 
expresa con facilidad y á veces con elocuen-
cia y elegancia. Cuando le preguntaron si 
reconocerla al penado que le mutiló, con-
testó que sí. 
Voy á hacer una comparación—dijo A-
madi—aunque sea mala, aunque sea compa-
rar á un hombre con una bestia; conozco á 
eso penado, como á este señor teniente, y 
señaló á uno del regimiento de Africa, an-
tiguo en Melilla. Ho salido de un imperio 
bárbaro y vuelvo á otro donde cortan ore-
jas. 
Ya no sé dónde vivir, porque coy español 
por el corrzón y no me gustaría naturali-
zarme francás. 
E l Consejo. 
El Consejo de guerra presidíalo el Te-
niente Coronel del regimiento de Africa, 
Sr. Antón. Actuaba de fiscal el Capitán 
auditor Sr. Pego. Fué juez instructor ol Co-
mandante Sr. Ramírez. 
Amadi declaró, que atendida la gravedad 
de la pena que iban á imponer, no se atre-
vía á acusar á nadie. 
Conducido junto á los penados señaló pri-
mero á Sevilla y luego á Farreny. 
Sevilla acusó al último, y esta acusación, 
y no la declaración del moro, fué la princi-
pal base en el proceso. 
Contó el moro detalles horribles de su 
mutilación. Acompañaban al sacrificio pa-
labras soeces, amenazas de matarlo si ee 
movía, insultosá los moros, diciendo á Ama-
di quo sin orejas podría mejor dar confiden-
cias á la plaza. 
Careo.—Hablando de Ar iza , 
Hízoso la prueba de que hablaran Sevi-
lla y Farreny. Decía el uno: 
— ¿Yo por qué he de callar? 
Y contestaba ei otro: 
—Calla, no to muevas. 
Amadi parecía entre ellos el verdadero 
acusado. 
El moro no hizo ningún cargo contra A-
riza, asegurando que no estaba on los teja-
rea cuando ocurrió el hecho, relatando ade-
más que Ariza dijo á su gente que no lo ma-
taran, y se marchó. 
Cuando oyó las descargas, Aríza llegó á 
incomodarse mucho, asegurando que era 
preciso averiguar quienes eran los autores 
para castigarlos. Además, dice que dió al 
Capitán su "pase". 
Ariza no recuerda esto. 
L a a c u s a c i ó n . 
Después de la acusación del fiscal, ase -
garandó que había prueba plena, y de la 
defensa, el Tribunal sentencilo. Elevó-
so á informo del Auditor para consulta y 
aprobación do la sentencia, por el Gene-
ral. Esto esperó hasta la una de la ma-
(Iragada. 
Todo Melilla estaba preocupada, y na-
die pudo dormir. El vicario. Padre Rafael 
Sala&, el beneficiado de Toledo, loo pe-
riodistas, los principales hebreos de la pla-
za, estuvieron toda la noche en la Capita-
nía General, para informarse del curso del 
proceso. 
Pasamos la noche en vela, creyendo que 
dado lo sumarísisimo del proceso, fusilarían 
á Farreny al amanecer. 
¡Qué triste noche hemos pasado! 
E n el penal.—Lps presos. 
En el penal no durmió nadie. 
Los presos, aterrados, sólo pensaban en 
que uno de los suyos, tenido por valiente. 
nía hizo una mueca desdeñosa, y dejo 
salir de sus labios esta palabra, que en 
ella era el colmo de la injuria: 
—-Insolente! 
Y se retiró hasta la puerta del come 
dor. 
Allí les aguardaba uu espectáculo de 
otro género. 
E l jefe de negociado del ministerio de 
Hacienda, Durivel, el hombre insacia 
ble, se había sentado á la mesa. 
Con la servilleta anudada al cuello, 
como un elefante de circo, Constrictor, 
devoraba. 
Engullía á conciencia, atacando con 
impetuosidad apesar de la catástrofe, 
•álfoie gras los pavos trufados, los pas 
teles de liebre, las pastas, los helados 
hors-d'oeuvre, todo lo que caía bajo sú 
mano. 
E r a el lado cómico de la situación. 
Tía Sidonia no titubeó. 
Descargó sobre él toda la bilis que le 
había hecho tragar el comandanta. 
Levantó los brazos al techo é hizo nn 
gesto de desesperación trágico-bufo. 
¡Era una cosa estupenda! 
Comer cuando está ardiendo la casa, 
cuando la familia está llorando. 
—;Sois atroz,—le dijo—incomprensi» 
ble! 
E l jefe del ministerio ni 
inmutó. 
Oontimió su solitario festín, tranqui-
lamente, con un apetito digno de los 
tiempos heroicos. 
f?b M nn earáoter. 
En la entrada de la estufa el Almi-
siquiera se 
era acusado de un delito ruin y cobarde y 
callaban, no atreviéndose á decir quien ha-
bía sido. 
E l valor del penado. 
Poco antes de las cuatro de la madruga-
da, leyéronle la sentencia á Farreny. 
Viendo éste que el juez le miraba muy fi-
jamente, lo dijo: 
—¿Qué mira usted? Estoy lo mismo que 
si leyeran la sentencia á esa pared. 
Luego so despidió de sus compañeros, di-
ciendo: 
—¡Chicos, que le hemos de hacer! Esto 
es la desgracia que me persigue toda la 
vida. 
Entonces Mena le dijo que tuviera coa-
fianza, que había mucha gente trabajando 
por su indulto. 
E n capi l la . 
Llevaron á Farrény á la capilly, que es 
un cuartito de dos metros de ancho, con un 
altar empotrado en la pared. 
Pusieron grillos al preso y entraron á 
prestarle los últimos auxilios dos curas, el 
vicario de Melilla, el beneficiado de Toledo 
y D- Emilio Albendín. Los sacerdotes estu-
vieron animándole hasta el último momento, 
diciéndole cada uno una misa. 
Albendín, después de decir misa, hÍM 
confesar y comulgar al condenado. 
Luego se entretuvo Farreny en relatar su 
historia. Decía que después de haber cum-
plido diez y seis años de presidio, esperaba 
ahora, por haber expuesto su vida batién-
dose contra los moros, que pasados dos ó 
tres años más de pena, le pondrían en li-
bertad. 
A las ocho de la mañana pidió do comer. 
Diéronle un pastelillo y una pera confitada. 
Al hablar se le atragantaba la comida, pero 
conservaba su valor, quo denotaban ol pul-
so firme y la mirada entera. Empeñóse en 
que Albendín almorzara con él y así lo hize 
el sacerdote. 
Lamentándose del fin de su campaña, de-
cía Farreny: 
—Aún tengo en los huesos el agua que 
nos ha caido en estas noches de embos-
cada. 
T-ia par t ida de Ariza, . A presenciar 
l a e j e c u c i ó n . 
En el patio del presidio estaban formados 
los penados, porque en la sentencia se ex-
presaba que los guerrilleros de Ariza fueran 
condenados á presenciar la ejecución de BU 
compañero. 
Hablé con ellos. Estaban ontrisíecidos; 
no so atrevían á levantar la mirada dol sue-
lo. Comprendían que había sido una falta 
inmensa, la que destruía de ese modo el 
ambiente quo en su favor habíase hecho en 
la opinión para su indulto. 
Decíame ol cabo González, que la falta 
cometida es una barbarie, pero que hay 
que hacerse cargo de lo que es la guerra 
que en ella piérdese toda humanidad y to-
da noción de justicia. 
—Hemos estado peleando con los moros, 
añadió, y nos hemos contagiado de su sal-
vajismo, ese salvajismo que mutila á los 
muertos. 
E l amigo de Farreny. 
Casi todo el tiempo que antecedió á la 
ejecución, estuvo eu la capilla con el con-
denado un compañero y paisano suyo, lla-
mado Pablo Pallarós. 
Farreny dejóle su hacienda, la poca ropa 
que tenía, y al Sr. Albendín lo entregó tre-
ce pesetas y treinta céntimos para misas. 
A las nueve y media de la mañana tomó 
Farreny huevos, carne y café. 
Causaba pena ver cómo el desdichado se 
despedía de la vida. 
—Más me valiera haber muerto, decía, á 
manos de los moros, pero vendiendo cara 
mi vida, como mi compañero Mene, el que 
sucumbió en la calera de Rostrogordo, cuya 
sangro veo todavía, y cuyo cuerpo he visto 
entre sueños esta noche, pidiéndonos ven-
ganza. 
L a gente de Meli l la 
dulto. 
Pidiendo in-
Durante toda la maBana ha permanecido 
con él en la capilla el mayor del penal. 
Todo el mundo ha pedido el indulto del 
reo- Si los militares no lo han hecho, es 
porque la disciplina lo prohibe. 
El marqués de Castrillo ha implorado 
gracia de Martínez Campos. A este y á 
todo el mundo ha contestado el general 
que no se le hable del asunto. 
Ha dicho que ol ejército, que es el brazo, 
el instrumento de una nación civilizada, no 
puede justificarse nunca de ciertos actos de 
barbarie. 
Lo siente on ol alma, pero no puede per-
donar la vida al condonado. 
Cuando decía esto, el general estaba m-
daderamente emocionado. 
S e ñ o r a s por e l indu l to . L a descarga 
Una Comisión do señoras de oficialea y 
paisanos, presidida por la del teniente co-
ronel del Disciplinario, Sr. Mir, no pudo 
lograr del general sino muchas atenciones y 
una rotunda negativa. 
Y serian las once de la mañana, cuando 
para confirmación de la voluntad del gene-
ral en jefe, oímos una descarga desde el to-
rreón de la plaza del Algibe. 
Allí en la explanada del fuerte de Came-
llos, en el punto más alto, permitiéndonos 
ver el humo de la descarga, habia caido 
atravesado por las balas, el cuerpo de Fa-
rreny. 
Los moros que estaban en los límites y 
los que andaban despertigados por el cam-
po, pudieron presenciar la ejecución. 
Farreny se ha portado en este último 
trance como cuando combatía con los moros 
y ha esperado las balas con corazón entero. 
Valiente siempre, como un valiente ha 
perecido este infeliz, cuya falta de educa-
ción le ha llevado con un preso á tales ex-
tremos de impiedad. 
¡Desventurado! Le habrán dicho muchas 
veces que los moros no se han deconsiderar 
como personas, y que su ley y eu religión 
debe hacer quo les tratemos como á Aeras; 
que la guerra todo lo autoriza; que on su 
entusiasmo pedían los españolea [y esto lo 
decian cuantos llegaban] las cabezas de los 
moros; que habia que ir á su territorio y 
arrasarlo todo 
Y así, en su ignorancia, acaso creyó que 
con las despiadadas mutilaciones que hizo 
amenguaba su castigo y su prisión y realiza 
ba una obra meritoria. ¡Desgraciado! 
Todo esto suponiendo que sea el autor del 
hecho, porque aunque el tribunal ha obrado 
rectamente y con justicia, y esto todo el 
mundo lo reconoce y lo confiesa, es muy 
triste tener que fiarse solamente de la de-
claración del ofendido. 
L a ú l t i m a m i r a d a . Como está. Ariza 
Era una mañana hermosa y alumbrada 
por un sol espléndido, esta en que fusilaron 
á Farreny. 
En todo el horizonte, bañado á plena luz, 
solo el Gurngú so hallaba on sombra oculto 
por un montón de nubes, que se apelotona-
ban sobre él. 
Todo el campo moro se descubría desde 
el fuerte Camellos. 
La última mirada del penado habrá po-
dido ir hasta Frjaana, donde no pudo hallar 
sepulcro honroso, á pesar do haberse ex-
puesto tantas veces al fuego de los enemi-
gos. 
VA capitán Ariza está como loco, y nadie 
puede hablarle ni acercársele. Había pro-
metido la libertad á todos los de su partida, 
y la fatalidad viene á interrumpir sus pía 
nos y á encerrar nuevamente en el penal á 
los que, fuesen como fueran, habían luchado 
con él para la defensa y por la integridad de 
Esp aña.—Moróte. 
rante doblaba los papeles y parecía ser 
víctima de profunda emoción. 
Se decía: 
—¡Lo he proraetido! Oumpliró mi pa-
labra. 
X I 
P O R L A V I D A 
Femando Colombey se había ence-
rrado en el gran salón con Juan Eodrí-
guez, el comisario y la joven enlutada. 
E l sustituto llevaba sn idea. 
Encerrando entre cuatro paredes de 
la casa de la calle de Camben al culpable 
y á sus acusadores, se proponía evitar 
el escándalo y salvar el honor del nom-
bre. 
Pero no estaba al corriente de todo, 
y á. los minutos debía caminar de ex-
trañeza en extrañeza. 
E s imposible imaginar nada más ele-
gante, más lujoso, que la habitación, 
alegre, satinada de colores delicado8r 
con muebles que eran joyas del arte, y 
que en aquel momento servía de marco 
á tan lúgubre cuadro. 
Juan Eodríguez parecía preocupado. 
Su espíritu estaba en otra parte. 
Sin embargo, no dejaba de pensar 
en el peligro en que impradentemente 
se había colocado. 
E l billete de Brecheux le había abier-
to los ojos. 
Además, aunque no lo hubiese reci-
bido, la presencia de Juana le habría» 
hecho conocer toda la verdad. 





Se acordó aprobarla distribneión de 
foiidop piira el mes en ciirsoque impor-
ta $217,464-53 cts. 
Se acordó designar el martes próxi-
mo á la una de la tarde, en la Sala Ca-
pitular, para que tengan lugar las con-
ferencias acordadas, por las comisio-
nes del Banco Español y del Excmo. 
Ayuntamiento, á fin de tratar del Ee-
glamento y tarifa del abasto de aguas. 
NOTICIAS J U D I C I A L E S 
RENUNCIA. 
El Excmo. Sr. Presidente de la Audiencia 
de este territorio ha admitido por decreto 
del día de ayer la renuncia que el cargo de 
Juez Municipal Suplente de San Nicolás 
presentó D. Agustín Fernández Morís-
SEÑALAMIENTOS CIVILES . 
Ayer se han señalado por la Sala de lo 
civil los siguientes asuntos para la entran-
te semana, 
Mártes 2 de enero de 1894.—Acumulación 
de dos apelaciones oídas en un solo efecto 
á la sociedad de " L . Soler y Compañía,, en 
ejecutivo seguido contra el Curador ejem-
plar de Doña MaríaMallet. Ponente...; Le-
trados; Ldoa. Hernández y Maydagan 
Procuradores.- Sres. Tejera y Mayorga. Juz-
gado del Cerro. 
Miércoles 3.—Competencia sobre conocer 
del intestado de Da María de la Luz Her-
nández entre los Juzgados de G-uane y Pi-
nar del Rio. Ponente: Sr. Pampillón. Letra-
do: Ldo. Galvez. Procurador: Sr. Valdés 
Jueves 4:.—Acumulación de los ejecutivos 
seguidos por la Real Casa de Beneficencia 
y Hospital de San Francisco de Paula con 
tra D. Francisco Chacón, á los seguidos por 
D. Tomás María Mendivo contra ol último 
Ponente; Sr. Cubas. Letrados: Ldos. Cal-
vez y Toñarelly. Procuradares; Sres. Teje-
ra y Sterling. Juzgado del Cerro. 
Viernes 5.—Incidente de Eecueación del 
Juez D. Francisco Ramírez Chenard en los 
ejecutivos seguidos por D. Reinaldo Jimé-
nez de Sandoval contra Doña Mercedes 
Aguirre. Ponente: Sr. Pampillón.—Letra 
dos: Dr. Remirez y Ldo. Schwiep.—Procu 
radores: Sres. López, y Sterling.—Juzga-
do de Jesús María. 
Nota.—No aparecen señalamientos para 
el lunes 1? y sábado 6 por ser ambos fes 
tiros. 
COMPETENCIA RESUELTA. 
Ea la competencia suscitada entre el 
Juzgado Municipal del Distrito de Belén y 
la juriedición de guerra sobre conocer del 
juicio de faltas seguido contra el Guardia 
Civil Santiago Prado por expendición de 
moneda falsa, amenazas de palabras y da-
ño en la propiedad, la Sala de Competen 
cias de esta Audiencia ha declarado que 
por más que resulte justificado que D. San-
tiago Prado pertenece al cuerpo de la Cuar 
dia Civil es lo cierto que tratándose de fal 
tas puramente comunes que se hallan pre-
vistas y castigadas en los artículos del Có-
digo Penal y no Jo están en el de Justicia 
Militar el conocimiento de las mismas co 
rresponde á la jurisdicción ordinaria á quien 
se remitirán las actuaciones. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY. 
Sala de lo Civil. 
Apelación establecida en el juicio decla-
rativo de mayor cuantía seguido por don 
Claudio Fernández Gómez contra D. Ber-
nardino Rodríguez sobre pesos.—Ponente, 
Sr. Saborido—Letrado, Ldo. Canelo Bello— 
Procurador, Sr. Valdos—Juzgado de Gua-
najay. 
Secretario, Ldo. Segura y Cabrera. 
J U I C I O S OílALES. 
¡Sección Ia 
Contra D. Josó Vidal Bermudez, por le-
siones.—Ponente, Sr. Maya—Fiscal, Sr. Or-
tiz—Defensor, Ldo. García Balsa—Procu-
rador, Sr. Sterling—Juzgado de Belén. 
Contra el pardo Andrés Valdés Cárdenas 
(a) Mazantini.—Ponente, Sr. Maya—Fis-
cal, Sr. Felez—Defensor, Ldo. Alvarado— 
Procurador, Sr. Pereira—Juzgado do la 
Audiencia. 
Secretario, Ldo. Latorre. 
Sección 2 a 
Contra D. Nicolás Piñeiro por injurias.— 
Ponente, Sr. Astudillo—Fiscal, Sr. Felez— 
Defensores, Ldos. Cancio Bello y Figarola 
—Procuradores, Sres, Valdés y Mayorga— 
Juzgado de Guadalupe. 
Contra D. Feliciano González por dispa-
re—Ponente, Sr. Pardo—Fiscal, Sr. Vías— 
Defeueor, Ldo. Elcial—Procurador, Sr. Ló-
pez—Juzgado del Cerro. 
Secretario, Ldo. Caramés. 
Sección extr aor diñaría. 
Contra D. Rufo María Valdés por falsa 
denuncia.—Ponente, Sr. Presidente—Fis-
cal, Sr. Mora—Defensor, Ldo. Estrada-
Procurador, Sr. Mayorga—Juzgado de la 
Catedral—Secretario, Ldo. Caramós. 
A M A N A D E L A HABANA 
EBOAUDAOIÓN, 
Fesost. Gis, 
B t H 27 de diciembre $ 38.224 37 
\S¿m Sil iíÁ MNiMiaUa 
Don Juan Masón, vocal Inspector de 
la Junta Provincial de Sanidad, ha. 
participado al Gobierno Eegional que 
han sido arrojados al mar, junto al mue-
lle de Carpiuete, xjor alguno de los cua-
tro buques que se encuentran atraca-
dos en el munlle, gran número de ter-
cios do tasajo en completo estado de 
descomposición, por lo que cree que 
por quien corresponda debe averiguar-
se este hecho y tratar de extraer los 
tercios que se indican para que quede 
saneada aquella parte de la bahía. A-
démás, haee días que al lado del muelle, 
frente á la Aduana, se fué á pique una 
lancha cargada de mercancías y entre 
elle J .030 sacos de arroz que están en 
eu mayor parte en el fondo del mar; y 
como quiera que dicho artículo corrom-
pido despide mal olor, procede que por 
quien corresponda se extraiga de dicho 
sitio y sea arrojado mar á fuera. 
Í I O M A . 
{Recuerdos.) 
Pomaermm es una red para el que 
en ella cao. Quien llega al pomaerium 
no se pertenece mas asimismo. Es ro 
ma no de Roma. 
E l nombre místico de Roma d omina 
á los individuos como ha dominado 
á las naciones. L a fuerza á la que su-
cumbe el mas profano, no tiene mas 
nombre que el de otra potencia que se 
llama gracia. 
Y esta gracia la contempla el mundo 
pagano en ruinas lo mismo que la c ú -
pula del Vaticano. 
E n Roma, por mas que uno no quie-
re piensa y siente á la fuerza. E l re-
cuerdo vivo de dos historias, de dos 
concepciones adversas del mundo, y de 
la vida, se imponen sometiendo el pen-
samiento y seduciendo al corazón. Tra-
tad de distraeros, y la vista no encon-
trará, mas que formas eternas. Dad un 
paso y os halláis en pleno misterio. 
I m o movemur et sumus. 
JE! cielo en que están inscritas tan 
diverjas arquitecturas, no es de luz 
prestada, sino propia. Su azul inimita-
ble, es una creación matinal que nin-
gún rayo ardiente ha empañado del 
mas ligero vapor. Su cielo es un traslú-
cido elíseo que el sol africano no ha 
sonrosado con sus rayos verticales del 
aónit. 
Y sobre ese fondo sobrenatural las 
formas se acentúan engrandeciéndose, 
y se hacen tipos. E l árbol, la roca son 
uasión óptica. Los pinos del del Mon-
te Mario, en el horizonte, se dibujan lo 
mismo que Ja bóveda que lanzó al cielo 
Miguel Angel como aspiración dein-
mortalidad. Y siempre resta en la me-
moria como eterno recuerdo. 
jSn el éter que envuelve las formas 
divinas de ese antropomorfismo olímpi-
co, todos los colores toman los tonos de 
uní armonía inexplicable. Con ese azul 
celeste, el vn-de de las colinas y los in-
tensos follnges, presentan un acorde 
deicoijocido, destacándose en la gracio-
sa belleza del cielode Júpiter fulminan-
te y del de la Qioria del Cristianismo. 
Pues el misterio del suelo no es me-
nos admirable. 
La potencia productrizde míeses es 
tá en sueño de gérmen. En la exten-
sión circular dé la campiña romana no 
se ven sino arbustos humildes á la al-
tura dé los hombres bajo antiguas rui-
nas entre las líneas de aqueductos y 
restos do tumbas monumentales con-
vertidas en fortalezas. Esos con los 
únicos obstáculos al ardor del sol que 
va reduciendo á polvo lo que en pié 
queda de los antiguos muros en guerra 
encarnizada contra aquella estéril lla-
nura. 
Y á pesar de ello, esa campiña des-
nuda, cautiva y apasiónala naturaleza 
viviente, llegando á creerse uno que en 
el suelo de Roma no hay nada muerto. 
E l Agroromano parece el taller de la 
creación de los primeros modelos, la 
imagen de la renovación de la natura-
leza. 
L a tierra parece dar palabras en res-
puesta; el verdor como el agua tienen 
su lenguaje. Todo allí es emblemático. 
Las encinas sin pájaros de Dodona re-
velaban las cosas ocultas á los que las 
entendían. Los pinos y cipreses de Ro-
ma, hablan del pasado y de la eterni-
dad. 
E n las rampas del Pincio bajo el 
claro obscuro de sus palmeras, se sien-
te el rumor de las aguas que descien-
den de los montes Albanos y de las co-
linas de la Sabina, como el eco sagrado 
de los siglos. 
A las pióte, cuando la ciudad ador-
mida por el calor, reposajeomo á la no-
che tarde, luego que duerma tranquila 
bajo el frescor coronada do estrellas 
que vieron llorar á Ovidio, se oye el 
murmullo de los cédros que arrullaron 
la cuna de la generación latina. Todo 
en Roma vive cantando á mezza voce: 
árboles, aguas, ruidos y colores amor 
tiguados, todo responde; y hasta pie-
dras y mármoles parecen tenor un len-
guaje lapidario, como si allí la existen-
cia tuviera una vida en suspenso, y es-
tuviese detenido el curso del tiempo 
por dilación mística en el orden tosmo-
lógico. 
Allí lo que aparece, desaparece sú-
bito. Todo pasa. Sólo Roma es perma-
nente. E l individuo está herido de es-
terilidad, sino lleva en sí mismo la fuer-
za de un principio de vida. Es allí 
donde las preocupaciones vulgares, los 
negocios, y el orgullo de las personali-
dades, mueren; al pié de las Siete Coli-
nas. 
Roma no conoce figurín, moda, ídolo, 
ni muñeca. El la no produce ni recibe. 
París, Yiena, Berlín, Lóndres, se di-
vierten jugando 4 las damas del renom-
brerjuguete de mano industrial. E n 
Roma es otra cosa. Roma crea y no 
acepta sino grandes cosas; y grandes 
hombres. Necesita al pió de las está-
tuas de sus Césares y sus Papas, gran-
des figuras como Dante, Maquiavelo, 
Napoleón, Gioberti y Mazzini. Ko hay 
en Roma Panteón para las medicinas. 
L a sombra de sus obeliscos obscurece 
las copias de la inmortalidad á domici-
lio. 
E n Roma no hay culto sino para los 
héroes que ha encarnado una idea di 
rectriz y universal, porque en su seno 
cabe solo conservar creaciones eternas 
por esencia* 
Los figurines de la política no echan 
raíces en el suelo de los Dioses. Vicna 
recuerda la visita de Bismarck. París 
se jacta de la visita del Sha de Porsia 
Ei i Roma no deja huella por graude 
que parezca nada que sea pequeño de 
talla, ante la grandeza del Papado. 
L a escuela política de la Italia unida 
ha planteado un problema terrible. Pe 
ro en la tregua de solución Máximo D' 
Azeglio y Oavour todavía, dejan sentir 
su influencia viniendo á demostrarse 
por el hecho que la historia no so hace 
con inconscientes quimeras de leyenda 
Italia pasó el Rnbicón. 
I I rüorgimento de la tercera Roma 
que se revela, toca al siglo siguiente. 
Esto no lo comprendo la generación ac-
tual. Roma para el estadista es una 
carga de la Italia por lo que cuesta al 
gobierno. Poro Roma es una bandera, 
un símbolo: no es más que el eco de Ita-
lia. 
Roma tiene una vida latente y con-
templativa. Pero allí lo accidental se 
desvanece. 
El drama social, la pasión y el escán-
dalo son raros. L a existencia de la fa-
milia está unida á la de la sociedad. 
Roma no conoce más que ideas perma-
nentes y formas consagradas. Roma ah-
sorve ó expclle. 
• Africanos, galos, germanos, asiáticos, 
han. desfilado por el suelo romano sin 
dejar trabas de su paso, como curiosos 
ó devotos sin dejar otra impresión que 
la sombra sobre los muros. 
Goethe cantó elegías á Roma; pero no 
respondió el eco, a causa de no corres-
ponder por deficiencia de carácter uni-
versal y humano la poesía del Maestro 
Cantor á la musa y al génio latino. 
Roma rechaza laiuvasión. E n su me 
dio-ambiente el invasor se funde y que-
da dominado. 
E l romano es, y no quiere ser más que 
romano, antes que italiano, porque pa-
ra él Italia es liorna. 
La Europa entera cruza á su vista, 
le rodea, circula en torno suyo, y el ro-
mano lo mira todo como ligaras de bai-
le de trajes que se divierten pagando 
por vagar en su mundo de cosas gran-
diosas, cuya comprensión ó aprecio le 
es indiferente, porque le basta que lo 
hayan atraído á Roma. 
E n el hogar, daño sua, es un pater 
familias como sus ascendientes, un sal 
vador de la república, ó un sobrino de 
Papas; inaccesible, mudo, reservado, 
inactivo, patricio del dolce/amiente. 
E ! hourgeois ambicioso, activo; como 
el industrial no caben allí con sus pe-
queñas aspiraciones. 
E n Roma se olvida todo lo que no 
es grande y universal. L a fiebre do-
minante en los pueblos manufacture 
ros, donde, el abejeo obrero bulle entre 
necesidades y aspiráciones, no se co-
noce en la ciudad eterna. Una oligar-
quía sui generift reina en aquel am-
biente. Y el centro de las artes, las 
letras, la diplomacia, la ciencia, y todo 
cuanto es bello, so encuentra en el re-
cinto de las Siete Colinas donde nació 
el Suum Guique, del Derecho. 
Costumbres suaves agradan al ciu-
dadano de Roma. E l tranquilo pasean-
te del Corso y la Plaza de Colonna se 
detiene bajo las arcadas ó dolante de 
un café á platicar con sus amigos en 
tertulia, como sus antepasados pasa-
ban las horas haciendo frases y cam-
biando impresiones á la sombra de los 
pórticos del Foro de Trajano y de la 
Basílica juliana. E l romano limita sus 
miradas á los contornos de la ciudad. 
Desde Seipion el romano ha sido un hi-
jo del estado, y como el dinero del mun-
do ha ido á buscar la capital de la cris-
tiandad, el hábito moderno del traba-
jo es cesi desconocido, esmo la ambi 
ción de la riqueza. 
L a lucha por la vida no se presenta 
allí como en las capitales europeas 
modernas; el romano vive del univer-
so. 
A sus ojos, no solo el extranjero sino 
el compatriota italiano que no es de 
Roma, es su tributario. 
E n esas naturalezas de sangre tibia 
por efecto de una vida inmóvil, con 
ideas rarificadas por un horizonte dis-
minuido á c^usa de un régimen de tu-
tela, no han podido borrar de sí el se-
llo de fiereza del cíves romano. 
Roma es el albergue de los artistas. 
E l gusto, el estilo, la estética, están en 
su ambiente. 
L a pintura ha fijado allí su Acade-
mia. Y los coloristas españoles y los di-
bujantes franceses, van á Roma á ad-
mirar los frescos de Miguel Angel y 
Rafael entre las nubes de incienso de 
la Capilla Síxtina. L a Opera, el espec-
táculo de la civilización culta, repre-
sentación viviente de las artes todas 
dentro del dmma-lírico, es la diversión 
de ese pueblo que goza oyendo las no-
tas melódicas del Bentimieiito entre co-
ro de ái'üiohía. 
Y a no es el Circo de gladiadores que 
mórían porCé«ar, sino ol célico conjun-
to de voces ó instrumentos que los 
Diosos de Grecia merecíanlo que se 
oye en el teatro de Apolo. 
Allí desdo su palco la matrona de los 
tiempos de Augusto preside la fiesta 
del arte, y como en la Cúpula del Va-
ticano resuenan los ecos de las notas 
do Guido d' Arezzo como eterno me-
mento de inmortalidad, urhi et orhi. 
R. P. Zoéll. 
S U C E S O S . 
OEl lROMBE. 
En la Intendencia General de Hacienda 
se recibió ayer un telegrama del Adminis-
trador do la Subalterna de Trinidad, dan-
do cuenta de que en la noche del martes se 
había derrumbado gran parto del edificio 
que aquella ocupa. 
ESTRENO EN ALUISU.—Ya Roblllot 
ha echado mano á la caja de los true-
nos, deseoso de probar al público que 
no ha sido infructuosa su reciente ex-
cursión á los Madriles. Esta noche, en 
la segunda, tanda so estrena E l Mar-
quesito, anécdota francesa de 179G, arre-
glada á la escena española, en forma 
do zarzuela, ]3or D. Felipe Pérez y Gon-
zález, con música de los maestros Ru-
bio y Catalá. E n el desempeño del 
nuevo juguete lírico toman parte las 
señoras Méndez y Vidaurreta y los se-
ñores Morales y Villarreal. E l progra-
ma del espectáculo está concebido en 
estos términos: 
A las ocho: JEJl Señor Luis el Tum-
bón. 
A las nueve: Por primera vez JSl 
Marquesito. 
A las diez: Golegio de Señoritas. 
Por último, para el viernes 29 se a-
nuncia el estreno de L a Czarina (mú-
sica de Chapí) y para el martes 2 de 
enero, el del famoso IJuo de la Africa-
na (solfa de Caballero). 
Por lo visto, ha llegado la hora de 
ponerle asunto al teatro de Albisu. 
PRECIOSOS ALMANAQUES DE PAEED. 
— E l dueño do L a Moderna Poesía, 
O-Reilly número 13, acaba de recibir 
del extranjero unos elegantes almana-
ques que figuran abanicos, barcos, 
sombrillas, media-lunas; adornados con 
flores, peluche, cordones, hilo de oro y 
hasta con muñecas de biscuit. 
Esos almanaques han sido bautiza-
dos con el nombre de "Pini" y son á 
propósito para hacer un regalo de año 
nuevo á cualquiera señorita de gusto 
refinado. Sus precios fluctúan desde 
un doblón hasta tres contenes. 
Las personas que deseen examinar 
lo mejor que se ha recibido en la Ha 
baña respecto á almanaques de pared 
dirijan sus pasos á la mencionada íi 
brería de D. José López. 
MODAS PARA EL INVIERNO.—Entre 
los diferentes modelos que decoran las 
páginas del número 45 de L a Moda 
Elegante madrileña, se destacan los 
que se refieren á Capota de cintas; Es 
davina de terciopelo y paño; Chaqué 
ta para señoritas; Traje de calle; Sali 
da de baile; Rotonda forrada de pieles 
Abrigo de paño y terciopelo; Vestido 
de raso y terciopelo bordado. 
Trajes para señoritas de 14 á 16 a 
ños; Muñekiá;íe|¿ con su canastilla 
Tres mangas; Traje de ceremonia para 
señoras de cierta edad; Vestido de pa 
ño y muchos oí ros. A l referido núme 
ro acompañan una hoja de dibujos 
otra ele patrones de tamaño natural 
También un figurín en colores que re 
presenta dos originales vestidos de se 
ñoras y uno de niña. 
L a Agencia única de L a Moda Ele 
gantf, hállase establecida en Muralla 
89, entresuelos, donde se obsequia con 
el primoroso Almanaque de L a Ihis 
trací/mpara 1894, á toda persona que 
so abone á la propia revista por un se 
mestro ó un año. 
PJÉRDIDA.— Antier, á las doce del 
dia, en el trayecto comprendido entre 
el Ayuntamiento y la calle de Merca 
deres, ha sido extraviada á D. Arturo 
Van-Caneghem, una cartera con docu 
montos importantes solo para él. Se su 
plica á la persona que la haya encon 
trado se sirva entregarla en Industria 
y San Rafael (altos), donde será grati 
íicada generosamente. 
NOTA TEATRAL.—Un compañero nos 
escribe estos párrafos; 
Con las zarzuelas t a Tela de Araña 
y E l Grumete debutó el martes en A l 
bisu el barítono D. Salvador Cabra 
que no sabemos si ha sido contratado 
para ese teatro, ó si solo se ha aprove 
chadó su paso por la Habana para dar 
lo á conocer en algunas representado 
nes. 
E l Sr. Cabra es un barítono dramá 
tico de voz pastosa y bastante engola 
da. Se hizo aplaudir en la romanza del 
segundo acto de L a Tela de Araña, que 
tuvo que repetir, lo mismo que en la 
barcarola de E l Grumete y en el terco 
fco, donde compartió los aplausos con 
la Sra. Vidaurreta y Dorinda Rodri 
guez. Esta cantó con bastante gusto su 
romanza de salida, que le valió nutri 
dos aplausos. 
OTRA, TORRE COLOSAL.-Los ingle 
ses no han querido ser menos que los 
franceses, y muy pronto tendrán un 
torro ¡ñas a!ta que la construida por el 
ingeniero Eifíel en el Campo de Marte 
de París. 
Las obras de la torre de Wembley 
Park adelantan de una manera rápida 
y ya los pilares se alzan á veinte me 
tros del nivel del suelo. 
L a torre tendrá 345 metros de altura 
y de sus cuatro enormes pies partirán 
otros tantos ascensores verticales que 
coa rapidez prodigiosa conducinln á 
los visitantes á los pisos de la inmensa 
torre. 
En las diversas plataformas habrá 
restaurants, teatros, museos, observa 
torios y otra porción dé cosas que con-
tribuirán á que todo el mundo la vi 
site. 
E l ferrocarril metropolitano de Lon 
dres tendrá una estación muy cerca de 
la torre en el mismo parque. 
OBRA DE ARTE.—Numerosos aficio-
nados á la pintura asisten estos días á 
" E l Pincel", Obispo 79, con objeto de 
ver el retrato que allí se expone, hecho 
por la Srita. Pilar Gondrán y en cuya 
tela se notan las felices disposiciones 
de esa dama para seguir las huellas de 
Madrazo, Rosales y otros artistas pri-
vilegiados. 
LICEO I>E REGLA.—La nueva Junta 
Directiva para el año 1894, la compo-
nen los Sres. siguientes: 
Presidente honorario: Ldo. Antonio 
R. Parra.—Presidente: Andrés A. Val-
dés.—Director: Miguel Muro.—Vice: 
José Berrez.—Tesorero: José Bosch.— 
Vice: Luis D. Méndez.—Contador: Juan 
NeAvlialL—Vice: Francisco Martin.— 
Secretario: Manuel G-onzález Marrero. 
—Vice: José Rafael Carrucho. 
Vocales: señores Cárlos D. Scott, Car-
los Cadalso, Mariano Trelles, Antonio 
Martín, Antonio Fernandez, Juan Vé-
lez, Ricardo Potts, José L . Hernández, 
Emilio Martínez, Carlos Hernández, 
Federico Scott, Florencio Balbusano. 
Correspondemos al saludo que nos 
dirigen estos señores, y diremos de pa-
so que para el domingo próximo, fin de 
año, se verificará en aquellos salones un 
gran baile de sala y social con la or-
questa de Félix Cruz. 
Las inscripciones de socios para di-
cha fiesta se harán con arreglo á lo que 
indican los Estatutos. 
Dos JUGUETES.—Todos los años la 
fábrica de Krupp produce cañones ca-
da vez más gigantescos. 
En estos días los periódicos alema-
nes hablan de un verdadero dije de re-
loj, mejor dicho, de dos pisapapeles. 
En primer término, citan un cañon-
oito de 42 centímetros de calibre, de H 
metros de largo y que pesa nada menos 
que 122,400 kilógramos. 
El proyectil de este móustruo pesa 
1,000 kilos, y con una cai ga de 410 ki 
los de pólvora, puede ser enviado á 
8,850 metros de distancia. 
A 1,000 metros atraviesa una placa 
do hierro forjado, de un metro de espe 
sor. 
E l segundo juguete de que hablan 
consiste en una placa de 24 centímetros 
de calibre y 40 metros de largo, con un 
peso de 81,000 kilos con alcance de 20 
kilómetros, distancia hasta ahora no 
lograda. 
Con carga máxima este cañón ha en-
viado hace poco un proyectil do 115 ki-
los de peso á 22.220 metros. 
PUBLICACIÓN BARCELONESA.—En-
tre los infinitos grabados con que se 
engalana el número de L a Llustración 
Arttstica, correspondiente al 4 del ac-
tual, llaman la atención " L a Muerte del 
Beduino", "Mártires Cristianos en el 
Circo", "Desterrados á Siboria"; mu-
chos otros sobre la guerra deMelilla; 
los que ilustran la novela " L a Pola", 
de Eva Canel, y las caricaturas de la 
portada. 
E a la casa editorial, Neptuno 8, á 
cargo de D. Luis Artiaga, se facilitan 
prospectos de la referida Ilustración 
para el año entrante. 
EN TACÓN.—La octava función de 
abono por la Compañía lírico-italiana 
de D. ÍTapoleón Sieni, dispuesta para 
hoy, jueves, so compono de la ópera de 
Marchetti, en 4 actos, titulada, Rtiy-
Blas, á la cual se le ha dado el siguien-
te reparto: 
D" María de jSTeuburg, Reina de Es-
paña, Srita. Cruz; Casilda, dama de la 
Reina, Srita. Franchini; Da Juana de 
la Cueva, Srita. Bellini; D. Salustio 
de Bazán, Marqués de Finias, señor 
Ughetto; Ruy-Blas, Sr. Grani; D. Gu-
ritano, Sr. Balisardi; D. Pedro Gueva-
ra, Conde de Campo Real, Sr. Ferra-
resi; D. Fernando de Córdova, Sr. Ni-
colini; D. Manuel Arias, Sr. Pellegrini; 
Un ugier, Sr. Baretta. 
Damas de honor de la Reina, Gran-
des de España, Miembros del Consejo 
privado del Rey, guardias, pajes, ugie-
res. L a escena se supone en Madrid en 
el año de 1G98, parte en el Palacio Real 
y parte en la casa particular de D. Sa-
lustio. 
Maestro Director: Sr. Emerico Mon-
reale. 
L a misma compañía ensaya la ópera 
Rigoletto, que debe ponerse en escena 
el viernes próximo, á benegeio del pri-
mer tenor Sr. Moretti. 
CANTARES.— 
Morimos sin ver dos fiestas: 
el dia en que nos bautizan 
y el dia en que nos entierran. 
E n una tarde de viento 
nos juramos mutuo amor: 
como oran palabras vanas 
el viento se las llevó. 
L a mujer que á mí me quiere 
tiene los pies tan pequeños 
que cuando pisa las llores 
parece que les da un beso. 
Aunque joven, no me importa 
la muerte, habiéndote visto; 
peor fuera morir viejo 
y no haberte conocido. 
Anselmo Guerra. 
ENTENDÁMONOS.—En un picadero se 
presenta un joven para dar un paseo. 
E ! encargado del establecimiento exi-
ge el pago adelantado. 
—¿Cómo se entiende?—exclama el jo-
ven—¿teme usted que vuelva sin el ca-
ballo? 
—íTo, señor: lo que temo es que 
el caballo vuelva sin usted. 
w i i Í I » m u 
CASINO E S P Á M 
D E S X a i L H A B A H i L . 
SECCION DE INSTRUCCION. 
No liibiemlo tenido efecto la subasta de periódi-
cos para la biblioteca de este Casino, para el año de 
1891, se anuncia nuevamente para el día 31 del co-
te; los señores que quieran hacer proposiciones pue-
den pasar por la sesrc'aiia de esta Sección, de siete 
á nueve de la noebe, á iuformars» del plieíto de con-
diciones que está de manifiesto, y la hora fijada para 
llevarla á efecto será las 13 del expresado dia 31. 
Habana 2t de diciembre de 1893.—El 
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El Circular está en el Santo Angel. 
La Degollacióu do los Santos Inocentes y San 
Troadid. 
Estos santos niños sacrificados al furor y ;í los ce-
los del tirano Heredes, que preteadia vengarse en 
ellos de un rey que creía haber nacido para quitarle 
la cororja. han sido mirados siempre en la Iglesia co-
mo verdaderos mártires do Jesucristo. La Iglesiü 
solo nos advierte que dieron testimonio en favor de 
la verdad, no por el órgano do la p labra, t.ino por la 
efusión de tu inocente sangre: también nos dice en 
sas oficios que murieron únicamente por la causa do 
Jesucristo, que se intentó hacerlos morir cu su lugar 
y qutí se creyó quitarle U vida ú él, degollándolos á 
ellos. San Ireneo ensalzó la gloriado su martirio con 
UÍ-OS elogios los más encarecidos; y machos creen 
qusiii fiesta so celebra ya en tiempo de los após-
toles 
Como se ignora el dia de su muerte, la Iglesu ha 
destinado para su fiesta el 28 do diciembre, para a-
cercarla cuanto es posible al nacimiento del Salva-
dor, 
FiESTAS EL, VIERNES. 
-S.'..,;Í-Í :>uIeiiirieft.-'-j£b la. Catedral la de Tercia á 
as ocho, y en lan ddmáü Iglsíiaa las do costnm-
)re. 
Corto do María.—Día 28.—Corresponda rieltar á 
lítra. Sra. de las Angustias en San Felipe. 
Iglesia de San Felipe de Neri.—El domingo pr 
mo celebrará la Asociación de la Corte de Marfi 
fiesta mensual. La comunión será á las 74 y por la 
larde los ejercicios con sermón. 
róxi-
l a, sm 
Iglesia de San Felipe Neri. 
La Congregación de la Guardia de Honor del Sa-
grado Corazón de Jesús celebrará los días 29, 30 y 31, 
un triduo en acción de gracias y de reparación y de-
sagravios, con exposición, Santo Rosario, Trisagio y 
Plática. Los ejercicios del Triduo serán por la no-
che, terminando el último día con el cántico del 'Te 
Deum. E l día 19 habrá sermón por la noche y re-
partición do los Santos del año. 
1G228 4-28 
El domingo 31 á las Gj de la tarde se celebra en 
esta iglpsia la fiesta anual, paja dar gracias al Todo-
poderoso por los beneficios recibidos durante este 
A las se rezarán el Santo Rosario y Trisa-
gio, predicará el R. P. Royo, de la Compañía de Je-
ús y se cantarán á orquesta el Te Deum del M Ca-
rracio y el TanUim Ergo del M. Cuellar. E l día IV de 
enero se celebra la fiesta titular de la Compañía al 
diilcísimo nombre de Jesús. A las 8 de la mañana so 
cantará la gran misa postoril del M. Vilanova á toda 
orquesta, predicará el R. P. Daniel, religioso do la 
seráfica orden de San Francisco, y se terminará con 
el Tantum-Ergo del M. Bellini. 
El Apostolado do la Oración celebra los días 29, 
30 y 31 un solemne triduo de reparación y de amor en 
honor del Sagrado Corazón de Jesús eu desagravio do 
las ofensas que ha recibido y en acción de gracias por 
as bendiciones que ha derramado sobre el Apostola-
do en este año que termina. A las 7 se expone S. D. 
M-, á las 7i meditaciones y á las 8 misa cantada, pla-
tica, bendición y reserva del Santísimo Sacramento. 
El domingo á las 7 misa rezada con cánticos y comu-
nión general. A las 8 i la cantada con platica. Queda 
S. ü. M. expuesta todo ol día,—A. M. D. G. 
16216 5-27 
T O L E S f A PARROQUIAL D E NUESTRA SE 
JLfiora de Ouadalupn. El viernes 22 do los corrien 
tes se dará comienzo al noveaarii. de )a Santísima 
Virgen de la Caridad del Cobre. A las siete y media 
será la misa, después de la cual se rezará la "novena 
El sábado 30 á i as seis do la tarde se cantará la sal-
ve solemne y el domingo 31 á las ocho y media de la 
mañana tendrá lug.u- la misa solemne con orquesta y 
sermón á cargo del R. P. Manuel Rovo.—El Párro 
co, Rafael Alomá. 15997 10-20 
í l f i l O i í j l I 
Víctima do una dilatada y penosa enfermedad ha 
bajado al sepulcro, joven aún, la Sra. D * Rudesinda 
García Ziburu de Solano, hija de los Jfcxcmos. Sres 
Condes de Bainoa. 
Su cadáver fué inhumado en el Cementerio de 
Colón, en la tarde del viernes 22 del actuul. 
Acompañamos en su profundo dolor á sus atribula-
dos hijos y hermanos y á su esposo D. Aquiles Solano 
y Granados, y rogamos al Ser Supremo les dé resig-
uaación y consuelo para soportar tan irreparable 
pérdida. 
Francisco Cullcll. 
Diciembre 27 de I8S3. 
10237 1-28 
Cien mil pesos el premio mayor, 
Descuento: 4 por 100. 
ULTIMO SORTEO DE LOTERIA DEL A?ÍO 1893 
En la Casa de Cambio y Administración 
de billetes de Lotería do Servando Cauna, 
EL CASINO, portales de Albisu, esquina á 
Monserrato, se ofrece al público, que pague 
en oro, rebajar un 4 por ciento en las com 
pras que baga de billetes de la lotería cuyo 
sorteo se verificará el sábado 30 de diciem-
bre. 
Se siguen admitiendo los billetes del 
Banco por todo m válornominal en pago 
de billetes de Lotería. 
C 2097 8-27 
SECCION DE RECREO Y ADORNO. 
SECRETARIA. 
Autorizada esta Sección perla Junta Directiva pa-
ra celebrar un gran baile tie sala el día 19 de enero 
de 1894, cumplo á mi deber anunciarlo previamente 
para conocimiento general de los señores asociados, 
los que para poder gozar del derecho de entrada de-
berán presentarse con el recibo del mes actual. 
Las puertas del Centro se abrirán á las ocho de la 
noche y el halle dará principio á las nueve. 
Para el orden interior do esta fiesta, además do lo 
prescripto en el Reglamento interior, regirá el si-
guiente de la Sección: 
"Artículo 13. Las noches de función esta Sección 
podrá rechazar ó expulsar del local, la persona ó 
personas que estimare conveniente sin explicaciones 
de ninguna clase." 
Habana. 22 de diciembre de 1893.- El Secretario, 
José W} Vidal. C 2081 7d-23 7a-23 
A S O C I A C I O N 
D E 
D e p É i i t e s i C f l i M c M e M a t a , 
SECCION DE BENEFICENCIA. 
SECRETAUIA. 
Por acuerdo de esta Sección sancionado por el so-
ñor Presidente de la Sociedad, se sacan á pública l i -
citación, los suministros de CARNE. LECHE, A -
VE8 y HUEVOS, CARBON VEGETAL y CAFE 
TOSTADO, que han da consumirse en la casa de 
Salud LA PURISIMA CONCEPCION, durante el 
año da 1894. 
El acto tendrá lugar auto la Sección en pleno, en 
la Secretaria de la Asociación á las ocho en punto de 
la noche del dia 28 del corriente mes, y una vez em-
pezada la apertura de pliegos, no se admitirá ningu-
na otra proposición. 
Lo que so hace público de orden del Sr, Presiden-
te para general conocimiento y á fin de que los seño-
res que deseen presentar sus proposiciones puedan 
pasar todos los días, de ocho da la mañana á nueve 
de la noche, á esta Secretaria á fin de enterarse del 
pliego de condiciones á quo habrán de sujetarse para 
la licitación y suministro. 
Habana, 23 de diciembre do 1893.—El Secretario, 
M. Panlagua. 16122 2a-23 4d-24 
O 
J L 
Se la tendré al Dr. D. Ramón Garganta quien con 
su sabiduría me ha evitado una operación muy dolo-
rosa. Llevaba cinco meses de sufrimientos produci-
dos por una úlcera en la lengua, calificada de cáncer, 
habiendo do» reputados doctores que no podían cu-
rarme sii: operación, y qu aun haciéndola no podian 
responder dol éxito. 
Consultó con el Dr. Garganta y me dijo que creía 
cierta la opinión do los demás médicos; pero quo eu 
igualdad de circunstancias había logrado la curación 
cíe otros Individuos sin operarles; y quo aun cuando 
no podía darme seguridad alguna, si yo tenía la cons-
tancia necesaria, confiaba en que lo quo había dado 
buen resultado á los otros me lo daría también á mi 
y sobre todo quo nada se perdía en probar. Le ofre-
cí obediencia ciega, y se la cumplí: on cambio des-
pués de tres meses do tratamiento tengo completa y 
sana la lengua. 
Que Dios le bendiga y colme de satisfacciones le 
desea su agradecido y S. S. 
Mosendo T. Pérez, 
16148 2-27 
S E C C I O N D E E E O E E O Y A D O E K O 
SECUETAKIA. 
Competontomcnte autorizada esta Sección por la 
Directiva y en cumplimiento de lo prevenido on el 
artículo 5? eel Reglamento General, se ha dispuesto 
la celebración de un gran baile que tendrá efecto en 
los salonf s de la Sociedad el domingo 31 de los oo-
rrienles. á beneficio de los fondos ae la benemérita 
Asociación hermona de Beneficencia de Naturales 
de Galicia, expendiéndose los billetes á los siguien-
tes precios: 
Familiar . . . . . . $ 2 
Personal $ 1 
La Junta Directiva y esta Sección esperan confia-
damente qua el resultado de dicho Bailo correspon-
derá al levantado fin á que se destinan sus productos. 
Habana, 26 da diciembre do 1893.—El Secretario 
de la Sección, Francisco Polo. 
2091 la-26 5d-27 
Tenemos gran surtido, blancos y 
do todos tamííños; beratísimos jior 
ser de relance. 
O s a especial en alhajas de oro de 
18 líilates, por los Ultimos modelos 
y á mitad de precio. 
G l u M a 53, 
C 2098 
. M í 
8-27 
B O H T B O 1 ? 4 5 9 . 
• «9 
VENDIDO POR 
RAMOI VIVAS, Muralla 13. 
C 2069 yd-22 r>a-22 
.-.« • -y 
PREPARADO 
CON EL PRINCIPIO FERRUGINOSO 
NATURAL DE LA SANGRE. 
Sanyte naruial. Sangre en latt inemiaj. 
CURACION RAPIDA T SEGURA DE 
LA ANEMIA. 
Indíspeiisable esi la c o n T a l e c e n c i a de 
las fiebres palúdicas y fiofere tifoideas 
D E V E N T A : 
Drograería y Farmac ia d«i Dy. 
O B I S P O S 3 . — H A B A P ^ 
C1951 1-D 
C o n n o t i c i a s los q u o í s u s c r i b e o d e q u e e n l a I s l a 
d e C u b a se e s t a b a í a l s i f i c a n d o l a E m u l s i ó n d e S c o t t , 
n o m b r a m o s e x p e r t o s a g e n t e s q u e a c a b a r a n c o n t a n 
i n m o r a l e s p e c u l a c i ó n , c o n t a n b u e n a suer te , q u e lo 
g r a r o n e m b a r g a r y o c u p a r e n l a H a b a n a y r e s t o d e 
l a I s l a t o d o s lo s f r a s c o s d e d i c h a e s p ú r e a p r e p a r a -
c i ó n , d a n d o a s í e l g o l p e d e m u e r t e á e s a s fa l s i f i ca -
c i o n e s . P u e d e , p u e s , e l p ú b l i c o e s t a r s e g u r o q u e 
l o s f r a s c o s q u e s e e x p e n d e n e n l a a c t u a l i d a d e n l a 
I s l a de C u b a de l a E m u l s i ó n d e Scot t , s o n t o d o s p e r -
f e c t a m e n t e l e g í t i m o s . E s o n o o b s t a n t e , e x i j a n lo s 
q u e l a c o m p r e n l a c u b i e r t a c o l o r d e s a l m ó n , n u e s t r a 
m a r c a d o f á b r i c a d e R P . P . , e n c e r r a d a e n u n t r i á n -
g u l o y n u e s t r a c o n t r a s e ñ a d e u n p e s c a d o r c o n u n b a -
c a l a o á c u e s t a s . H a c e m o s e s t a s i n d i c a c i o n e s p o r s i 
v o l v i e r a n á i n t e n t a r fa l s i f i car d e n u e v o d i c h o p r o d u c -
to, lo q u e d u d a m o s m u c h o , d a d a l a s e v e r a l e c c i ó n 
q u e h e m o s d a d o y l a e x q u i s i t a v i g i l a n c i a q u e a h o r a 
e j e r c e m o s . 
S C O T T & B O W N E , Q U Í M I C O S , N E W Y O R K . 
EFERVESCENTE, ANTIBÍLIOSA Y PURGANTE. 
ÍÍA QUE OBTUVO MEJOR PREMIO EN LA EXPOSICION DE MATANZAS, 
D E 1831. 
Pe éxito seguro contra las enfermedades del estómago, JAQUECAS. 
MAREOS, PERDIDA D E L APETITO, ACEDIAS, DEBILIDAD NERVIO-
SA, DIGESTIONES D I F I C I L E S y todas las enfermedades del aparato di-
gestivo. 
Además, tiene esta preparación la importante yentaja sobre la mayoría 
de las magnesias conocidas, de c[ne jamás se altera con el tiempo, conservando 
indefinidamente su eferrescencia y propiedades terapéuticas. Aumentando la 
ddsis segün el prospecto que acompaña á cada frasco, constituye un purgante 
de agradable sabor, que opera sin producir la más ligera irritación. 
Depósito general: Droguería y Farmacia L A REUNION, de Josó Sarrá, 
Teniente Rey 41 y Composlela 83 y 85. Habana. 
O 1965 alt 8-3 D 
ENFERMEDADES DE LAS TIAS URINARIAS. 
de Eduardo Palú, farmacéutico de 1? clase de París. 
De todos los medicamentos usados en el d'a para combatir las enfermedades de 
las vías urinarias, la ARENARIA RUBRA es la substancia que reúne por su com-
posición misma todos los elementos adecuados á un tratamiento racional y eficaz. 
Su acción específica en todos los estados morbosos de la vejiga es debida á sus 
mismos elementos constituyentes, pues no solo contiene ciertos principios resinosos 
balsámicos y diuréticos, sino también una gran cantidad de sales alcalinas, y sobre 
todo, de cloruros de potasio y de sodio, estos últimos combinados con los jugos al-
buminosos de la planta y obrando sobre el organismo de un modo especial. 
Sometida á la experimentación clínica en los bospitales de París y de Argelia— 
punto de su producción—los bechos ban venido á establecer el verdadero valor te-
rapéutico de dieba sustancia y le ban colocado en primer lugar entre los específicos 
de las afecciones que tienen por origen un estado patológico de los órganos gónito-
urinarios. 
El Dr. Bertberan, quien primero dió á conocer dieba planta, se expresa así so-
bre las propiedades de las citadas sustancias: 
"He empleado la ARENARIA RUBRA en un sin número do casos de enferme-
dades de la vejiga, y casi siempre sus resultados ban sobrepujado mis esperanzas. 
Con su uso las arenas so expekm con facilidad; los cólicos nefríticos so calman 
prontamente, y sus propiedades no son menos activas y eficaces en ol catarro agudo 
ó crónico, purulento ó sanguinolento, y tambión su usa con buen éxito para comba-
tir la DISURIA, TENESMO VESICAL, HEMATURIA, CISTITIS y, por fin, on ciertos ca-
sos de diátesis reumatismal. 
DOSIS: Cuatro cuolmraditas do café al dia, ea decir, una cada tros horas, cu media copita de ae«a. 
C 18(53 alt 9-< D 
9 W * ' 
FHJSPASADO POx? Bl* 
'R. 
Contiene 25 por 100 de su peso de car-
ao de vaca digerida y asimilable inmo-! 
diatamente. Preparado con vino supe-
ior importado directamente para este] 
objeto; do un sabor exquisito y do una 
pureza intacbables, constituya un exce-
lente vino de postre. 
Tónico-reparador que lleva al orga 
nismo los elementos necosaiios para re 
poner sus pérdidas. 
Indispensable á todos los quo necesi-
ten nutrirse. 
Recomendamos se pruebe una vez si-
quiera para poder apreciar BUS especia' 
les condiciones. 
Al por mayor: 
Droguería del Doctor tíolmson, 
Obispo 53. 
Y EN TODAS LAS BOTICAS. 
C .1948 1-D 
M i l l o 3s V a c i a c i Á M l 
D E L DR. F E R R E R . 
Dirigido por el Dr. José Luis Ferrer. Consultas y 
Vacunaciones de 12 á 8. Se venden pústulas y pulpa 
á todas horas. OBRAPIA NUMERO 51. 
C 2050 20-D 
i)r. Cantero Grarcía. 
Especialista eu enfermedades crónicas y reheldes. 
Curación radical.—Consultas de 8 á, 12 y de 2 á 4. 
Zulufta 36. 15232 27-5 
SE TiJILLO í 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Su gabincto eu daliano 36, entre Virtudes y Con-
cordia, oon todos los adelantos profesionales y con los 
precios siguientes: 
Por una extracción 
con cocaiua.. 
limpieza de la dentadura do 
. . empastadura 
orilicación 
dentadura, hasta 4 dientes, 












Estos precios son en oro ó su equivalente eu plata, 
y garantizando los trabajos por un año. Todos los 
días, inclusive los de fiesta, do 8 á 5 de la tarde. 
C 2100 alt 13-28 D 
GE, J, EAFÁEL BUENO. 
MEDICO-CIRUJANO. 
Director de la Casa de Salud L A B E N E F I C A . 
Consultas y operaciones, do 12 á 2 y do 7^ 6. 8¿ de 
la noche. Obrapía, 57, altos, esquina á, Compostela. 
15734 dl4-14 aI5-14 
DH. M O N T E S , 
DE I .A UNIVERSIDAI) CENTRAL. 
Especialista eu enfermetlada? de la piel y «ifllítl-
.-,a«. Cnnsultaa de 1 íi 4. O'Seilly 30, A, altos, 
C 2022 27-15 D 
T R A S L A D O . 
ANICETO 
se ofrece á su distinguida clientela y al público en 
general en su nuevo doaiicilio. Amargura 81. 
16158 4-27 
KAFAEL CHAGUACEDA ¥ NAVABEO, 
O O O T O R . VtN CSU13G1A I J E N T A J . 
iai Colegio do JPensylvania, ó incorporado a la Uul-
feroidad de ia líabaua. Cousultas de 8 (i4. Prado mV 
m w i 7S A. O 1929 «ft-2 D 
1)11. MEDI A VILLA, 
CIRUJANO-DENTISTA DE LA REAL CASA 
Consultas y operaciones de 11 á 4. Dentaduras pos-
tizas al alcance de todas las fortuna». Merced n. 30, 
entre Damas y Habana. 16129 26-24 
Dr. Salvador Vieta y More. 
Dentista del Oobierno y Capitanía 
General. 
Nuevos y cómodos sistemas eu dentaduras postizas 
sin cubrir el paladar. Curación rápida de las en-
fermedades de la boca, Obrapia 55 y 57, altos, es-
quina á Compostela. 15620 16-12D 
Espoeialista de la Escuela de París. 
VÍAS URINAHIAS.—SÍFILÍS. 
Consultas todos los días, incluso los festivos, de 
dooo á cuatro.—Callo del Prado número 87. 
C 1904 27-28 N 
Dr. Ilodrígnez de! Valle 
Síqlis, Venéreo y enfermedades do la piel. 
Gabinete: Domicilio 
Amargura 70—de 8 10 A. M . Jesús María u. 60. 
15218 27-5D 
COLEGIO D E CIRUJANOS-DENTISTAS 
DE L A H A B A N A . 
Director DR. I . ROJAS, Médico-Cirnjano y Ci-
rujano-Dentista, se h* trasladado á Villegas 111, 
15013 27-30 nv 
DOCTOR JORJE LEROY Y CASSA. — D E regreso de su viaje íí Europa, se ofrece á sus anti-
guos clientes y al público en general, como especia-
lista C7i partos y enfermedades de mvjeres á lo 
que se dedica exclusivamente. 
Consultas y operaciones de 12 á 3.—S. Ignacio 140 A 
15758 16-15 
.Ti A, Shermac. especialista en las enfermedades 
de la hernia, se encuentra otra vez en Cuba y ofrece 
sus servicios y remedios á todos los ciudadanos de 
la Habana é iuterinr. 
El Sr. Sherman, durante la guerra civil de los 
Estados [Jnidos. se hizo cólebre por sus infalibles 
tratamientos v buen éxito entre todos sus pacientes 
víctimas de ruptura. 
Los tratamientos del Sr. Sherman son altamente 
recomeadables por KO causar al paciente dolor algu-
no, pues cuenta con factores anatómicos que evitan 
todo malestar y sufrimiento. 
La cura radical se lleva áefeets sin operar al pa-
ciente, por ser el tratatnient • puramente externo y 
rápido, pudi^udo las personas que no residan en 
la ciudad ope.^ráe y regresar á sus respectivos luga-
res el mismo día. 
De seis años hasta a fecha el Sr, Sherman ha 
efectuado operaciones admirables en Lóndres é I n -
glaterra, donde sus curas eficaces han sido aplaudi-
das por los doctores más emir entes. 
Un libro que tiene las fotografías do casos cura-
dos en América y Europa, puedo verse en su ofici-
na de consultas, ealle de Cuba número 39. 
14859 27-28 
Dr. José María de Jaureguízar. 
MEOICO -HOMEOPATA. 
Curación radical del hidrocele por uu procedimien-
to sencillo sin extracción del líquido.—Especialidad 
en ñohres palúdicas.—Obrapía 48.—Telefono 806, 
C 1953 l - D 
M E T O D O B R O W N SEQT7AHD 
Dr. S. B^Uver. 
Telefono 1033. Consulado 62. Consulta de 1 á S. 
15159 alt 13a-2 13d-3 
interno do la Casa de Enajenados.—Recibe avbo 
todoa los dias, y da consultas sobre oníermedade» 
me;. bolBí v nerviosas, todos los jueves, de 11 í 2. Nep-
tunon. 64. C1956 1 D 
0r. Fpe. Carbonell y Riyas. 
Homeópata de París. 
Manrique 103. Teléfono 1,589. n o. 
C 1955 
Consultas de 12á 1. 
26-1D 
Instituto de Vacunación Animal 
Dirigido por los Dree. D. Antonio Diaz Albertini 
y D, Enrique M, Porto, 
HABANA 111. 
So vacuna de 12 á 2 de la tarde y se expende va-
cuna á todas horas. C 2030 26-16D 
José V. Navedo Dueñas. 
Médico-Cirujano de la facultad de Valladolid. 
Consultas de 12 á 3 todos los días. Cristo 30. 
15944 15-19 
DR. M . D E L F I N . 
Practica reconocimientos para e l ecc ión de criande-
ras, analizando la leche por los procedimientoB y con 
los aparatos más modernos. Monte 18 (altos.) Con 
aailaa de U á 2, 
(¿aiiano 124, altos, esquina á Dragones 
Especialista en enfermedades venóroo-slfllíticaa y 
afecciones de la piel. 
QonBvUM de 2 ú 4. 
Clases é. d o m i G i l i o , 
Se ofrece á los señores padres de familia uu pro-
fesor titular para dar clases de 1? enseliauza y pre-
paratoria para la 2^ Informes O'Reilly n. 23, altos. 
16252 4-28 
UNA SEÑORA D E LONDRES, CON M U -chos años de práctica en la enseñanza y buenas 
recomendaciones desea una colocación como insti-
tutriz. Enseña francés, inglés, español y algo de 
piano y solfeo. Dirigirse, Institutriz, Central Espe-
ranza; Rodrigo, C 2041 8-19 
Inglés^ Español y Alemán 
Se ofrece á loa padres de familia para dar clases á 
domicilio una señora educada eu ol extranjero. Da-
rán informes en casa del Dr. Francisco Zayas, calle 
de Manrique 133. 15443 26-8 D 
iflflfiü l i l i . 1 M 
CANTOS CUBANOS 
Colección de décimas do " E l Cucalame," Plácido, 
Luaces, Fornaris y otros, 1 tomo, 40 centavos. Can-
ciones cubanas, 1 tomo 40 centavos. 
L I N D A S NOVELAS. 
Los Dramas de la India, 2 tomos, con láminas en 
celoresi, $4; E l Conde de Montecristo, la obra com-
pleta, 2 tomos, mayor grueso láminas, $5-30; Don 
Quijote de la Mancha, por Cervantes, 1 tomo, grueso 
$1-50; E l Amor de los Amores, 4 tomos, $2-50; E l 
Infierno de los Celos, 4 tomos, $2-50; La Mujer 
Adúltera, 4 tomos, 2-50; Novelas de Zola, Gaboriau, 
Monpassan, Sand, Loti y otros célebres, muy bara-
tas. Salud núm. 23, Librería. 
C 2087 4-24 
En la calzada de la Reina u, 76, se retrata al oleo 
y al creyón, á precios sumamente módicos. 
2095 30-27 D 
c i m 
T B L K F O N Ü N. 1,515. 
ELOISA G. DE GARCAÑO 
Modista y. corsetera; solicita oficialas de modista y 
chanueteras.'en la misma admiten aürendizss; gan 
JPSÍU. 16193 6-37' 
AVJSO IMPORTANTE, 
Sastrería y CÍÍ: ¡sOría 
FLOll DIí i 
46, DRAGONES. 46, ' 
" E N T R E - ' G A L I A N O Y RAYO, 
Descando este acreditado estat. miento compla-
cer á sus favorecedores ce no tamirféa al público, 
ruega desde ahora no dqjen de visitar do nuevo esto 
gran local, eu el que se encontrará un inmenso y va-
riado surtido eu casimires, armoures, ch ots y otros 
artículos de sastrería, todo propio para U presente 
estación. Conjo también hallarán eu el mismo infini-
dad de camisetas, medias, medias medl^:: toda 
clase de telas y dibujos coucernieutes al ramo do 
camisería, contando con la seguridad de quo quedará 
satisfecha nuestra clientela, tanto por la economí: 
de precios como también por la confección, hallando 
eu él los mejores cortadores. 
Sastrería y camisería LA FLOR DE CUBA, 
Dragones, 4«, eutre Gíaliauo y Rayo, 
Teléfono 1,48?. 
C1914 alt 15-29 N 
Guerra al Mundo Peleteril. 
E l popular establecimiento de peletería 
titulado 
L a Elegancia Habanera, 
hace la guerra á todos sus colegas en la ca-
lle de Neptuno número 127, esquina á Leal-
tad, para lo cual cuenta con los afamados 
cañones de González Hontoria; por los úl-
timos vapores llegados á este puerto acaba 
de recibir un inmenso surtido de calzado 
para señoras, caballeros y niños y á precios 
que no tienen competencia en el mundo en-
tero, se encuentran zapatos de todas clases 
y que están al alcance de todas las fortu-
nas, por lo tanto llama la atención del pú-
blico en general á que haga una visita á 
este establecimiento y saldrán con el cal-
zado por menos de la mitad de su valor. 
En el mismo establecimiento de peletería 
se venden vistas de la gran procesión cívi-
ca organizada por la noble clase de color 
efectuada el día 25 de diciembre, tomada 
pasando por la calzada de la Reina por el 
afamado fotógrafo p. Antonio Pacios, di-
chas vistas se venden á precios baratísimos 
para que todo el que quiera tenga recuerdo 
de una procesión que quedó á gran alltura. 
16188 4-27 
AJÍ UNCIO DE LOK ESTADOS-ti ñillRto. 
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DE | P 
B B I S T O L 
CURA TODO V1C1D DE LA 
SANGRE Y HGHQBES 
E F I C A Z | l | 
S a M y Belleza- ' 
La mayor de las gracíaa concedidas á 
la humanidad ea la Salud y do ésta de-
pende la Belleza. 
Con el uso de las Pildoras de Vida del 
Dr. lio'sa, los varios órganos del cuerpo 
se conservan siempre on buen estado. 
Arrojan todas las impurezas de la sangre 
y son el tónico cuya accióu on las mem-
branas intestinales es más seceura. Su 
efecto es duradero. Curan la Dispepsia, 
Biliosidad, Fiebres, Tos, Jaquecas, y po-
nen á las personas que las toman ú prue-
ba de enfermedades epidémicas y fiebres. 
Tómense. De venta en todas las Boticas, 
THS ÜVDNtíY KOGS CO. NKW YORK. 
Cura do 1 á. 5 días l i 
' B l e n o r r a g i a , « o n o r r e a , _ 
E s p e - r s í i a l o r r c a , I L e m c o r r í í a 
I ó Blancos y toda clase de 
flujos, por antiguos que eean. 
Garantizado no causar Estrecheceü. 
U n especifico para toda en í e rm e-
' dad mucosa. Libre de veneno. 
De venta en todas las botipas. 
Preparado uuicaraonto por [ 
Tho Evans Chemical Co.,' 
^CINNATI, O., ^ 
Curarlas no significa en este 
caso detenerlas temporalmente pa-
ra que luego vuelvan. L A CURA-
CION" E S T A D I O AL-
He dedicado toda la vida al es-
tudio de la 
Epilepsia, Coaivulssoncs ó 
Gota Coria!, 
GARANTIZO que mi remedio cu-
rará los casos más severos. E l que 
otros liayau fracasado no razón 
para rehusar curarse ahora. Se Qñ.-
viará gráffls & quien lapida vna 
botella de mi Bemedio Infalihlc, j 
un tratado sobre Epilepsia. Nado 
cuesta probar y la curación es se-
gitra. 
Dr. H. G. R00T, (83 Peari S i , Nueva York, 
Dirigirse expresando 1?. dirección 
exacto, por una botella g&íéia á 
lOBE Y TORHAÜíA?- MHw». 
¿Quiere V. una bonita tez? 
Use V. d Jabón de Petróleo de Angisi 
¿ Quiere V. una piel suave como el tercio-
pelo? 
Use V. el Jabón de Petróleo de AfigiorJ1^^ 
¿Sufre V. de comezón é irritaciones? O i¡ 
Use v. el Jabón de Petróleo do ArigíG 
¿Quiere V. el mejor artículo para el baño? T | | 
Use V. el Jaban de Petróleo deAngler. ' 
¿Quiere V. algo que limpie el cráneo, cure 
la caspa y haga crecer el cabello? 
Use v. el Jabón de Petróleo de Angier. ® 
¿Quiere V. que la piel de sus niños esté libre 
de irritaciones, desolladuras, impétigo, 
tiña y erupciones de la piel? 
Use V. el Jabón de Petróleo deAngler.' 
¿Quiere V, una loción antiséptica, depura-^ 
dora, anodina y curativa contra todas las 
inflamaciones irritantes peculiares á las 
mujeres ? 
Use V. el Jabón de Petróleo de Angier. 
¿Busca V. el mejor Jabón? Solicite V 
® 
esta AS i i i i S ^ no 
C r u z tome 
otro.9 
El Jabón de Petróleo de Angier se 
compone de véjeteles puros y dulces, com- ** 
binados con el maravilloso aceite curativo 
y antiséptico, Petróleo, los que hacen un' 
jabón que no tiene igual para el t o c a d o r , ^ 
el cuarto de los niños y todas las enfer-
medades de la piel. 
I Re:aerde la Cruz! 
No tome otro, 
A N G I E R C H E M I C A L CO., 
E o r r c m , MASS,, «I, y , de /M»> 
Modista madrileña 
Corta y entalla vende moldes, pica vuelos, adorna 
Bombreros ¡i 50 cts., hace trajes do seda á $3 y de oláu 
á $2, vende camisones, batas, sayas y matinees; se 
•iesoa una oficiala corsetera, se venden unas vidrie 
ras y ne alquila uu cuarto por un centén á señoras 
«••las ó caballeros. Amistad 118, entre Barcelona y 
Dragones. 16134 4-24 
C A B E L L O R U B I O 
E N DOS H O R A S 
Por el empleo del agua BUSIO D E VENUS. 
V A L S $ 2 P O M O . 
MR. L O Ü I S acaba de recibirla. Peluquería " L a 
Parla," Agniar mimera WO, esquina á Obrapia 
lñ-23 
Avisa i p o n a i i t e . 
(labiendo llegado el conocido maestro carpintero 
(Castaftón) de su excursión á la Península, pone en 
Rpttooimiento del público y en particular de su dila-
fa'ia clientela, que seguirá haciéndose cargo de todos 
los trabajos concernientes al ramo, incluso la alba-
üleria y jiinturai, según tiene acreditado durante 
; i años de práctica, haciendo las reparaciones 
ile. casae a cuenta de alquileres para comodidad de 
lo* propietarios; así que no se olviden que tiene su 
tallar on Mercaderes n. 45, frente á la plaza Vieja. 
Nota. E n la misma tiene de venta mostradores, 
carpetas, vidrieras caEtinas para cafo, rejas de ma-
dera para escritorio, carretillas, neveras, todo de 
relance que BC da barato. 16290 16-20 
T A R J E T A S PARA SEÑORAS, 
Señoritas y Cal»alleros, hemos recibido los últimos 
modelos, lo que hoy so usa en Europa y en los Esta-
dos Unidos. Tenemos muy bonitas tarjetas para bau-
t izo y recibirnos con mucha frecuencia, casi todas 
'Jas semanas, lo más cleginte y caprichoso qn«» se in -
tenta en el extranjero. Hacemos toda clase do tra-
bajos de imprenta con prontitud, esmero y precios 
inódicns. Obispo 86, Librería é Imprenta. 
15927 9-lí) 
LASE?! O KA V I U D A D E R E T E S , SAN isi-dro 64) su ofrece para toda clase de bordados, en 
branda:», al paaado, en felpilla americana y flores de 
Telieve y flore* do cuero. Dedicándose también á 
J a ense íUi i za do los mismos. 15fí53 27-12D 
i M C I T l l M 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A una señora penirsular de mes y medio de parida, la 
que tiene buena y abundante leche, es sana, robusta, 
de buenas condiciones, está aclimatada en el país y 
tiene quien responda por ella: impondrán calle de 
*>espo n. 43, A. 16^36 4-28 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E M E D I A -na edad desea una ca»a para cuidar á una señora 
T coser alguna cosa. Tacón número 6. 
16232 4-28 
D E S S A C O L O C A R S E 
n í a señora peninsular de manejadora ó criada de 
mano, de mediana edad; tiene buenas referencias; y 
otra más para manejar niños en viaje á la Península 
en Abril 6 Mayo. Corrales número 127. 
16329 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera peninsular para corta familia: calle del 
Morro n. 30 informarán. 16251 4-28 
ÜN B U E N COCINERO P E N I N S U L A R Q U É ha dasempefiado el arte en buena casa de esta 
ciudad que sus recomendaciones lo dirán, desea en-
«ontrar una buena colocación, tanto para la ciudad ó 
vara el campo: calle de Monserrate 109, esquina á 
Teniente-Key. 16247 4-28 
Se uecasita un piloto práctico 
para la Purísima Concepción, desde esta & Cárdenas 
y puertos intermedios. A bordo informarán. 
16258 3d-28 la-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
T.ua buena cocinera de mediana edad, aseada y de 
roda confianza en casa de una familia decente, prefi-
riendo un establecimiento: tiene buenas referencias 
do su conducta: impondrán Virtudes n. 1, esquina á 
Prado. 16^60 4-28 
T T N M A T R I M O M O P E N I N S U L A R SIJS l i l -
\ J iris desea colocarse: ella para criada de mano ó 
mar.pjadora de niños y él para portero, criado de 
mano, algunos quehaceres de casa ó colocación para 
el campo: tienen quien responda por su conducta. 
2í«ptuno esquina á Oquendo, en la bodega dan ra-
zón. 162^0 4-2* 
UN A R U E N A L A V A N D E R A , PLAN CHADO-ra y madera desea hacerle cargo del lav.ulo de 
ropa de familias ó establecimiento eñ su csss: tiene 
personas que garanticen sn comportamiento: calle 
áA Aguila n. 159, entre Zanja y Barcelona. 
16226 4-28 
171AC1LITO A LOS S E Ñ O R E S H A C E N D A DOS 
j D todos los trabajadores que necesílen, enlregándo-
>.elos en el batey sin hacer anticipo; tengo buenos 
criadoa con referencias y crianderas blancas y de n -
lor, operarios de todas clases y dependientes para • 1 
comercio y nna institutriz que da clases á dotniuiHv. 
Agencia El Negocio, Aguur 63, teléfono 48ri. i tu 
«l is horas. R G^llesro. 16273 4 28 
NA J O V E N R E C I i í N L L E G A D A D i i I A 
Insula desea colocarse de criandera: lienc 
bu-ena y abundante leche, es muy cariñosa con 
lúños: darán razón Reina 57. ir.Ví74 4 28 
TPvKSEA COLOCARSE U N E X C E L E N T E ¿íüí-
JL/do de mano peninsular, de mediana edad y mo-
ralidad: sabe cumplir muy bien su obligación, sr;. 
para casa particular 6 de comercio: tieuo personas 
que respondan de sn conducta. A costa 72, tren c'e 
lavado, entre Picota y Curazao, darán razón. 
16184 3-2S 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de mediana edad y formalidad, que 
t>epa bien su oficio y con muy buenas rocomendíicio-
iics; si no tiene todas estas condiciones que no se 
presente. Prado n. 7. 36259 4-28 
T T N COCINERO D E COLOR S O L I C I T A CO-
\ J locación: es honrado y sin vicios: tiene quien res-
ponda de su conducta si mese necooario. Reina n. 3, 
en los altos. 16256 4-28 
S E S O L I C I T A 
nna cocinera blanca y que tenga referencias. San 
Miguel 90. 16263 4-28 
S e ñ o r e s boticarios. 
Se ofrece un dependionte peninsular para la c iu-
dad ó provincias, Xiev documentos de su honradez é 
idoneidad Dirigirse á José Pactos, San Pedro n. 6, 
f^nda. 16261 4-28 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DESEA Co-locarse de criada de mano, manejadora de niños 
<5 nara acompañar ana señora. Darán razón San Jo-
fié n. lo , bodega. 16221 4-28 
"jT^E P E N D E N C I A y S I R V I E N T E S en general se 
JL/facili tan en este Centro para f oda clase de casas 
»le comercio y particulares, para esta capital y demás 
punios de ia Isla. A lo» Sre». hacendados, empresas 
Y ti .eas, se les facilitan trabajadores y operarios. 
Y r t d o varios cafes, fondas, billares, catas, fincas y 
bodegas. Obispo 3ü. 16242 4-28 
S E S O L I C I T A 
nna criada (íe mano, hábil j aseada, con 12 pesos de 
sueldo al mes. Galiano 93 altos. 
16210 4-28 
Q E DESEAN COLOCAR DOS JOVENES pe-
ioiiinsulares: uno de cocinero y otro de criado de 
mano ó camarero; tienen quien responda por su con-
dnrta en todas partes donde han estado; que son bue-
nos y aseados. E l cocinero es para establecimie» ó 
casa particular. Manrique esquina Peñalver, carbo-
nería á todas horas. 16¿39 4-28 
DESEA COLOCARSE U N P E N I N S U L A R de criado de mano ó portero, en o. sa particular 6 
de comercio. Sabe cumpl r con su obligación por ha-
berlo estado desempeñando en buenas casas, y t'^ne 
personas quo lo garanticen. Impondrán Aguiar 92. 
16288 4-28 
TPkEtiEA COLOCARSE UM MORENO ei-celente 
.¡Lr cocinero aseado y trabajador, en una casa de fa-
mil ia do respeto. Sabe cumplir con eu obligación, y 
tiene personas que respondan de su comportamiento, 
Xmpmuirán calle de San José esquina á Rayo bodega 
16272 4-28 
UN A C R I A N D E R A CON B U E N A y abundante leche de tres meses de parida, desea colocarse á 
leche entera. Darán razón, Thacon 13. Eu la misma 
hav otra. Darán razón cSeQfl Vento 15. 
16269 4-2S 
S E S O L I C I T A N 
dos manejadorí s que sran morenas, y que traigan 
buenas recomendaciones. Aguiar 76. 
1626*1 4-28 
T A MORENA C A S I M I R A MARQUES desea 
JLjsaber el paradero de su madre Ana Marques, que 
residió en el Mariel, siendo esclava de D. Antonio 
Marque: suplica á las personas que tengan noticias 
ríe su madre se sirvan comunicárselas á su dirección. 
Industria 4, altos; también suplica á los periódicos 
la reproducción de este anuncio. 
1R175 4-27 
S U S O L I C I T A 4 
una rni\)er de mediana edad para ayüdaí íí ün coito 
servicio, prefiriendo que sea sola, ya sea llanca 6 de 
color dándole un corto sueldo y ropa limpia. San Ra-
fael 71. 16164 4-27 
E D E S E A N IMPONER E N U N A B U E N A 
propiedad 8000 y pico de pesos, se da á módico 
interés siempre que la garantía sea á satisfacción del 
interesado por 6 ú 8 años. Informarán Escobar 74 
de 10 á 11 y de 5 á 7 y en Cuba 29. Sin corredores 
16178 4-27 
& B B O I J I C I T Í L 





UN J O V E N D E M E D I A N A E D A D DESEA colocación en Hotel, es camarero del?-, ó s e a 
para restauraut lo mismo que para el servicio de me-
sa de cualquier familia, sabe bien su deber y garanti-
za sn COUOUCÍH; dan razón Colón mím. I . 
16156 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joAen peninsular excelente criandera para criar 
á lecho entera la que tiene buena y abundante y con 
personas que garanticen sn conducta: lo mismo para 
esta que para el campo; Impondrán calle de Some-
ruelo8 44. 16149 '1-27 
7.000 PESOS. 
So toman $1,000 y se dan de garantía $7000. Se 
toman $15000 y se dan con hipotecas dos casas ca-
lle de la Muralla. Concordia 99 16206 4-27 
S E D E S E A C O L O C A R 
un joven de color de cocinero y repostero en casa 
particular ó establecimiento: tiene personas que res-
ponden por él: informarán Crespo 51 á todas horas. 
16155 4-27 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano; Cuna 7 altos. 
16218 6-27 
S E S O L I C I T A N 
2 muchachitas blancas ó de color ds 10 á 14 años 
para ayudar á los quehaceres de una casa; se calzan, 
visten y enseñan; sisón huérfanas se prohijan; Rayo 
n. 14, COICRÍO, informarán. 16177 4-27 
S E S O L I C I T A 
en el Vedado una buena cocinera para una sola per-
sona x atender á la limpieza de la casa, qu» duerma 
en el acomedo; informan Mercaderes 19. 
16174 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera una joven peninsular á leche entera; 
tiene quien responda de sn buena conductar infor-
marán Dragones 46. 16189 4-27 
S E S O L I C I T A 
una buena iavandeaa que sepa lavar, planchar y r i -
zar bien y que tenga buenas recemendaciones; Con-
sulado 66 iuformaránl 16190 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada peninsular pura el servicio de mano'de 
un matrimonio ó corta familia, que no tengan niños; 
sabe cumplir con su obligación y tiene personas que 
garanticen su conducta; Obrapia 63 informarán. 
16191 ó-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular de criada de mano ó mamejadora. 
Impondrán calle de la Zanja núm. 144. 
16185 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una general cocinera, bien sea para establecimiento 
ó casa particular. Calle de Luz esquina á Inquisidor, 
Relojería, darán razón. 
16183 4-27 
$200.000 oro 
se emplean en compra de casas en ei término muni-
cipal de la Habana ó en hipoteca de las mismas, poco 
interés, en partidas, sin más intervención míelos inte-
resados dirigirse á José Menéndez; razón Galiano en-
tre S. Josó y S. Rafael, sastrería, de 11 á 2. 
16170 4-27 
C I E S O L I C I T A N Y F A C I L I T A N CRIADOS Y 
rOdependientes varonen y hembras, blancos y de 
color, de todas edades. Especialioad en eolocaedones 
de sefioras por las buenas relaciones y moralidad de 
esta casa. Personal para ingenios, comercio y par t i -
culares. Compramos y vendemos prendas, muebles y 
ropas. Reina 28. Telefono n. 1,577. Se haoen trabajos 
de pintura. 16217 4-27 
DESEA COLOCARSE U N A peninsular recien llegada joven C R I A N D E R A robusta con 
buena y abundante lecbo para criar á leche entera 
sea para aquí ó para el campo tiene personas que 
respondan por ella: Corrales número 73 informarán 
16207 4-27 
UN P E N I N S U L A R D E 20 A Ñ O S D E E D A D desea colocarse de criado de manos ó camarero 
<le un hotel sabe bien su obligación tiene personas 
respetables que respondan por su conducta infor-
marán Monasterio de las Ursulinas el portero dará 
razón 16201 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero asiático tiene quien responda de 
sn conducta en Villegas 107 bodega 16196 4-27 
f T N A SEÑORA P E N I N S U L A R G E N E R A L 
c¡iada de tuanos arostumbrada á este servicio 
Sabe oumolir c-m su obligación ni cose á maquina n i 
'jiancja tdñoí-; tiene personas de confianza que res-
p«>nil<i por ella Fü ' toria número 7 esquina á Corra-
•es. I t l IK) 4-/7 
Ttü.N'DuDuRES.—Solicitamos bien blancos ó de 
t color 2 hombres y 4 muchachos; siendo los efec-
< qoe expendan nna industria nueva en esta; pe-
ón ganar $1 diario, se les exig^i después de imue-
r ¡bles referencias, garantías hasta ¿8.—Dirigirse 
Aguacate 58; Telefono 590.—J. Martínez v IIV 
16131 4-24 
f T N A C 
U nay 
NA R I A N D E R A P E N I N S U L A R CON bue-
 abundínte leche, de 4 meses de parida, 
desea colocarso para criar á Jeche entera: tiene 
quien responda por ella: impandrán calzada do Vives 
núm. I i 7 . 16? 19 4-24 
¡"TNA S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D Y B U E -
%J nos antecedentes desea colocarse en easa> de-
cente vara acompañar á scsñoras ó caballeros, y ayu-
dar en todos los quehaceres de la casa, pues os muy 
inteligente. Aguila 177, entre Reina y Dragones. 
16121 4-24 _ 
A V I S O . 
Se solicita á D . Ramón Morales Arregoitia en la 
calle d? O'Reilly número 1'5, en Matanzas. 
(: 20%1 3-21 
ÜUS JOVENES PENINSULARES, UNA D E 22 años edad, parida de tres meses aquí eu la 
Habana, la que acredita con tarjeta de médico m i l i -
tar y la otra recien llogada. Las dos solicitan coloca-
ción de criandera á leche entera: la primera darán 
infoimes Morro n, 58 v [a seguí.da calle (ie ja Cárcel 
nlím. 11. 16147 4-24 
S E N E C E S I T A 
una se5V>ra para educar unos niños en una casa de 
campo. Impondrán en la calle de Amargura ta. 82. 
,6146 4-24 
A T E N C I O N . 
Se desea colocar una joven peuim-ular para criada 
de mano, que sea casa de moralidad; sabe cumplir 
con su obligación. Cuba 76, altos, dan razón. 
16112 4-24 
C O C I N E R O . 
Se necesita un cocinero, pero que sepa su oficio: 
si no es bueno que uo se presente, 0;Roi]ly RH. 
C 2090 4-24 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 7^ á 12 añoó para ayudar á los que-
haceres de la casa, vistiéndolo ó dándole uu corto 
sueldo: eu la misma se vende una máquina de Sin-
ger. Obispo n . L 16137 4-24 
Se desea saber 
el paradero del Sr. D. José Joaqaín Casa?, de 
Puerto Príncipe en la calle de Teniente-Rey n. 30 
16192 4-27 
OJO! SE N E C E S I T A UNA C O C I N E K A PARA una oorta familia, quo duerma en el acomodo y 
ayude algo á los quehaceres de la casa, buen aneldo 
y b .ien trato. Calzada del Monte esquina de Tojas. 
315. 16136 4-24 
CR I A N D E R A . UNA J O V E N G A L L E G A R E -cien llegada desea colocarse á leche entera la que 
tiene buena y abundante y personas que respondan 
de su conducta. Industria 62 darán razón. 
16113 4 24 
SE DESEAN COLOCAR C A N T I D A D E S A préstamo con garantía hipotecaria sobre casas l i -
bres de otros gravámenes, en buenos lugares, al ocho 
por ciento para aseguración de menores, hasta la su-
ma de $20,000 oro en diferentes partidas Dirigirse á 
D. Berr'úcdo Costales. Reina 4, de 12 á 4 de la tarde. 
16133 5-24 
IT N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R R E C I E N PA-) rida y con muy buena leche desea colocarse: 
informarán á todas horas San Miguel número 224 
16076 4-23 
TTvESEA COLOCARSE ONA C R I A N D E R A 
JL/joven de buena y abundante leche con recomen-
daciones de lt>s mejores casas de esta capital, acli-
matada por haber estado aquí antes de ahora pide y 
da referencias, Oficios 15 fonda E l Porvenir y en la 
mtRma un joví-n para criado de manos, portero ú otra 
ocupación análoga 16087 
TTvESEA COLOCARSE UNA B U E N A C O C I -
JL/nera de mediana edad y de toda confianza pero 
ha de ser en la población do la Habana uo en el cam-
po advierte que no duerme en el acomodo y tiene 
personas que informen de su buena conducta: calle 
de Factoria número 50 informarán 16088 4-23 
UN A SEÑORA R E C I E N L L E G A D A D E LA Península desea colocarse de criandera, de 24 
años de adad, 4 leche entera, tiene 3 meses de m.rf-
da; darán informes de su conducta v estado Paula 2, 
principal. 16211 4 27 
O E S O L I C I T A U N A COCINERA PARA s U N matrimonio. Compostela 42, altos. 
16169 4-27 
S E S O L I C I T A 
una criada de color que entienda de fiostnra á mano 
y en máquina. Sueldo $12 plata y ropa limpia, (')ibi; 
96, altos, entre Muralla y Teniente-Rey, 
16153 4- 27 
8 P O R C I E N T O A L A 0 Z 
N « ee cobra corretaje y se trata con el ing resado, 
cualquiera cantidad por grande 6 yequeña quesea. 
BC da con hipoteca. Concordi?, número 87. 
16204 4 27 
S E S O L I C I T A 
Una criada para servir á una señora sola Psula 
srrí.Bver.. 2 altos 16181 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
peninsular, acostumbra 
en otras 
icasat.: tiene p e r s ^ a í que garanticen eu buen com-
tMMrtata&útd: Oficios r . 15 fonda E l Porvenir iufor-
arinráu. 16>97- 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
un primer criodo de mano fino y honrado sabe bien 
su obllgsción y tiene buenas referencias: O'Reilly 18 
- . r t i - >c_ i t r n o o 4-2? café dan razón 1(;082 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N 
de cocinera una morena de mediana edad formal y 
aseada tiene quien la garantice informarán Empe-
drado 79. Nota. No ^a do Galiano para afuera 
16091 4-2S 
ñ n E N E M O S DOS CRIANDERAS PRACTICAS 
i y muy cariñ osas con los niños y solicitamos ó $15 
» ciadas, 3 roavejadoraa, y á $20*2 cocineros de co-
lor y á $15 3 criados uo inann; vendemos á una cua-
dra del Parqur; una casa dn huéspedea en $100. J . 
Martínez y Uno, Aguacate 58. Teléfono 590. 
16106 4-23 
DESEA COLOCARSEUNA SEÑORA F E N I N -sular para la limpieza de habitaciones lo mismo 
que piíi'a coatjjra: es de coddilcta irreprochable y tiene personas que la garanticen: calle de Luz mi -
mero 69, informarán. l6CljD 4-^3 
nna buen», eriada de mano, n acor 
da á este servicio porhabcr'o desemi-ofiado 
T V i S S E A COLOCARSE ÜN M A T R I M O N I O 
J ^ / p e o ü i s n i a r Bjii hijos, eila para ^jeincra y él de 
«criado de mano ó portero: calle del Morro n. 20. En 
ia misma se ivendoo todcü los enseres y existencias 
«le un café cantina coa patente, licencia y matricula. 
10U19 4 27 
T ^ L Q U E SUSCRIBE SE OFRECE A C U I -
j l i d a r á los enfermos y á curar como cirujano me-
Jior á domicilio, previas órdenes facultativas, con 
cinco jños de priotica de Hospital. Dirigirse Cam-
pos Elí íeos. Casa de baños. Habana Diciembre de 
1893.—Angel Sánchez. 
16159 4-27 
UNA S E Ñ O R I T A FRANCESA R E C I E N l ie-Rada desea colocarse en una familia de moralidad 
p.vra educar asninos niños. Piira informe') casa de 






T J L R I C I (QUIMICO). 
Este V I N O es un verdadero cordial, el V I -
G O R I Z A N T E más poderoso. R E C O N S T I T U -
Y E N T S más rápido y el T O N I C O más enér-
gico del cuerpo humano y del cerebro. 
Siempre hace bien. Puede tomarse con toda 
confianza. Su efecto fortificante es inmediato. 
f tTTD A la D E B I L I D A D N E R V I O S A en to-
\J U X i i l ¿as 8a8 manifestaciones: melancolía , 
tristeza, depresión f ísica y mental, p é r d i d a de 
la memoria, decaimiento, incapacidad pa ra 
\ estudios y negocios, p é r d i d a de la energiay 
Vdel vigor sexual, pé rd idas seminales, flujos 
\crónicos (flores blancas), p a r á l i s i s , vahidos, 
asma nerviosa, pa lp i t ac ión del corazón, neti-
\ralgias, f a l t a de sangre, trastornos en la 
\ mens t ruac ión por debilidad general y esper-
I matorrea. 
Es muy útil y benéfico su efecto en la tisis, 
¡bronquitis crónica, enflaquecimiento por falta 
de nutrición, vértigos, desmayos, estados dis-
pépticos crónicos, diarreas crónicas y siempre 
4uo esté indicado hacer uso de un reconstitu-
I yente rápido é inofensivo en sus efectos. 
Precio 90 centavos el frasco. 
Se vende por Sarrá, L o t é, Jolin-
son , Caste l l s y S a n Miguel 103, 
I Habana. 
C1910 alt 12-5 D 
B B R 1 T A Z A 1, A L T O S . 
Se solicita una criada de manos que sea trabajado-
ra, sepa cumplir con sus deberes y se preste á cuidar 
una niña do 2 sños. Dono ser conforme con estas 
condiciones y tener bnenas referencias que no se 
presente. 16059 8-22 
A rreo "Veracruz" en su último viaje de España á 
la Habana, en donde llegó el día 25 de septiembre de 
1892, 
Se les suplica digan si saben á donde fué á parar 
D . José Vidal y Monfá, natural de Valls, provincia 
de Tarragona, de unes 60 años. 
Embarcó en Puerto-Rico y era viajante de la gran 
cerería do Salvado y Sala, calle de la Princera [nú-
mero 40, Barcelona. 
Puaden dirigiree personalmente ó por correo en la 
calle de Dragones n. 100, Habana, preguntando por 
I ) . Ramón Sanromá. Este en nombre de sa familia 
se lo agradecerá eternamente. 
15720 13-14D 
AVISO. 
Consulado 41 se necesitan escombros para relleno 
de niso pagándolos á 25 centavos plata. 
16168 4-27 
S E N E C E S I T A 
un donquí de 2 á 2} pulgadas y una bomba de 2 á 2h 
pulgadas con poleas para trasmisión Santa Clara 22 
darán razón 16078 4-2^ 
Se compran libros 
y métodos de música. Neptuno n. 124, librería. 
16095 4-23 
D E U D A D E C U B A . 
Se compran y venden cupones de Anualidades y de 
3 p .g Amortizable. Pedro Figueras, Bolsa Priva-
da. 15106 26-Dl)2 
Habiéndose extraviado en el muelle de la Machina 
el dia 24 del actual, á la llegada del vapor "Catalu-
ña", nna maleta de cuero forrada en lona con las 
iniciales M . D . L : la cual contiene documentos que 
solo interesan á su dueño; se suplica á quien la haya 
encontrado ó equivocadamente la tenga en sn poder, 
la entregue en el hotel Navarra, donae será genero-
samente gratificada, 16225 4-28 
T71N U N COCHE D E P L A Z A T O M A D O E N la 
JOjcalle de la.Habana n? 108 bás ta la misma Adua-
na han quedado olvidados dss paqueticos, contenien-
do cada uno un reloj; se suplica al cochero ó pasaje-
ro que los haya encontrado puede devolverlo en H a -
bana 108 donde se le dará de gratificación el valor 
de las prendas olvidadas. 
16173 4-27 
E X T R A V I O 
So ba extraviado de la Plaza del Vapor una perr i -
ta que entiende por Chiquita, lleva un collar me tá -
lico, tiene la boca negra, de color amarilloso, la cola 
enroscada y le falta una uña de una mano. Se supli-
ca que hagan el favor de llevarla á la calle de la Ma-
loja núm. 42, donde ser;í gratificado, por ser el jugue-
te de unos niños; no dejen de presentarla que se le 
agradecerá. 16154 4-27 
CJe alquilan habitaciones altas y bajas á matrimonio 
fcOfciti niños ó á caballeros, tienon a^ua y baño, á una 
cuadra de la calzada de la Reiua. Estrella 91. 
16V57 4-28 
alnuilan dos hermosas habitaciones altas á hom-
aolos y uu zaguán con su mostrador para 
vendes oro ó para otra cosa. Mercaderes 16. 
lo244 6-28 
Q o  
© b r e a 
En esta hermosa casa acabada de reedificar se a l -
quilan magníficas habitaciones altas y bajas, con a-
gua, (ras é inodoros, á hombres solos ó matrimonios 
i-in niños. 16267 4-28 
S E A L Q U I L A 
en la calle de Cuba n. 60, altes, una habitación inde-
pendierte muv hermosa y ventilada: en la misma i m -
po:,drün 1623Ó 4-28 
S E A L Q U I L A N 
unos altos compuestos de dos grandes habitaciones 
con vista á la calle, agua, gas, &c . Gervasio 149, en-
tro Reina y Estrella: también se alquila un cuarto 
bajo, muv independiente. 16223 C-28 
S E A L Q U I L A 
la planta baja d é l a casa n. 2 de la calle de las L a -
gañas. En la misma impondrán. 16231 4-28 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de los Corrales n. 50; tiene 5 cuartos, 
sala y «aleta, patio y 2 cuartos altos: la llave on la 
bodega esquina á Suárez. Informarán Salud 85. 
18215 4-28 
Baratillo, 3, esquina á Obispo. 
Se alquila una habitación dividida en dos, con bal-
cones á Obispo, que tienen mucha vista á la Bahía: 
solo se admiten peisonas de moralidad. 
16218 6-28 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos bajos de la casa calle de Dragones n. 
39, pi < pios para ejercer en ellos cualquier clase de 
industria. 16262 4-28 
Se alquilan en Obispo, , altos, entrada por Mer-^cadeVes, espaciosos cuartos con balcones á la ca-
lle y también un piso compuesto de tres habitacio-
nes, cocina, gas, agua de Vento ó inodoro; tiene grá-
tis el servicio de criados. En la misma informan, 
16251 7-28 
SE A L Q U I L A N U N A HlfiUMOSA S A L A CON balcón á la calle, pisos de marmol y dos habita-
ciones contiguas, propias para escritorio ó familia: en 
la misma hay varias habitaciones interiores, i s casa 
de moralidad y punto céntrico. Oficios 68. 
16268 4-28 
C1 e alquilan unos altos con cuatro cuartos esplén-
jo^i^os, cocina, agua y demás servicio independien 
te. Casa particular y más céntrico de la ciudad, A-
marjíura n. 81. 16157 4-27 
S E A L Q U I L A N 
para establecimiento, parte 6 el todo de los bajos de 
la grau casa Galiano 95 En el número 93 informan. 
Ifi210 8-27 
S E A L Q U I L A 
la casa u, 865 de la calzada del Cerro, compuesta de 
portal, 2 ventanas, zaguán, sala y saleta con suelos 
de mármol, 5 habitaciones, cuarto do baño y otras 
coni'ididades. La llave aliado é informarán en Kayo 
n. 17. 1S198 4-27 
P R A D O n0 18. 
A 12 pesos oro se alquilan frescas y hermosas ha-
bitaciones alta», á personas de moralidad, sin niños. 
En la misma se venden unos tabiques, 
16199 4-27 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, blanca 0 de color con muy bue-
nas referencias de la , ca-ias donde ha servido. Reina 
número 129, esquina á Escobar. 
160S0 i 23 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos entresuelos de la casa núm. 6 de la ca-
lle de siu Pedro esquina á Sol. Son muy á propósi-
to para una corta familia. También se alquilan en 
fa misma casa otros entresuelos con vista al mar muy 
nropios para escritorio. En Prado 90 darán razón. 
16166 8-27 
S E A L Q U I L A 
para almacén ó cosa análoga, la 
?>8 de la calle del Prado. En el 
m • cali darán razón. 
16165 
espicioea casa uum. 
núm. 90 de la mis-
8-27 
O e liiquilau baratas cuatro habitaciones con patio, 
^arbolado é independientes, con agua, junto á los 
talleres de Villanueva. Inpondrán de 12 á 3 en Cuba 
60 en el escritorio junto á la escalera del alto. Tam-
bién hay señor que pasa á domicilio para los trabajos 
de relojería. 16161 4-27 
Consulado 85 
ouíre Animas y Trocadero, punto céntrico, cerca de 
parques y teatros se alquila una hermosa habitación 
con entrada libre; hay asistencia y baño con ducha si 
lo desean. 16215 4-27 
5 1 DESEA COLOCAR ÜNA J O V E N P E N I N -
.Osular para criada de mano ó manejadora, calle do 
Hamel número 4 esquina, á Aramburo, inmediata á 
la bodega: tiene personas que respondan de su con-
ducta, tren de lavado. 16103 4-23 
S E S O L I C I T A 
tm ayudante pura criado de manos y qus asiíta on la 
iitnpieza, de las habitaciones. También una criada 
blanca para lavani'ora. San Ignacio 78, altos. 
K1160 i-27 
.250,000$ 
¡ Se dan con hipótesi, de cat&a y fincas de campo y 
Se •compran casas on todo»' puntos sin más interven-
ción quo los interesados. AAWKÍ̂ S 77 y Murplla 64. 
16303 4-27 
"TTTNA L A V A N D K U A . P A R A T O D A CLASE 
¡LJ <!e ropa, desaa colocar*© tai :« asa particular. Sa-
lí» bien su oficio, dejaudi» la í',opa como armiño. 
Litmpari lN n lm . 92. 
S E N E C E S I T A 
un muchacho de 10 á 12 años para el servicio de una 
corta familia: en Damas número 45. 
16093 4-23 
C O B R O S C O E R C S 
Me hago cargo de toda clase de cobros de estable-
cimientos y toda clase de cobros aun de censos de 
capellanía y do alquileres de casas, atrasados. M u -
ralla 64 y Neptuno 125. recibe aviso. 
16097 4-23 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORITA D E moralidad y educación en calidad do compañera 
d-3 una señora ó señorita, pudiendo ayudar á los que-
haceres y labores do la casa, ó para enseñar á unas 
niñas las primeras letras. Tiene quien dé referencias 
7 responda de su conducta. Informarán en la Vivera 
uum. 546, Jcbús del Monte, y en la Habana, calle de 
Luz 97. 15862 9-17 
Ilernaza 60. 
Se alquilan lubitaciones amuebladas en casa de 
familia: precios módicos. 
16209 4-27 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Industria 4, en $59-50 cts. oro al 
mes, con fiador principal pagador: en los altos i n -
formarán. 16176 4.27 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y ventilados altos de la casa Crespo nú-
mero 13, en la misma informarán. 
16163 '1-27 
Se alquilan los altos de la peletería Jtll Pateo O-bispo esquina Aguiar primer piso con balcón co-
rrido por ambas calles propio para una corta familia 
tiene agua de vento y todo el servicio arriba entra-
da independiente en los bajos informarán 
16195 4-27 
r t É SOLICITA A L D U E Ñ O D E U N SOLAR que 
liail« situado en la calle de las Delicias, entre 
as (\>- C;>iina y Quiroga, en Jesús del Monte, en la 
an? ra correspondiente á la calzada Teniente-
Rey 21 ^ m a r á o . C1874 3W9 nv 
H A B I T A C I O N E S A L T A S 
á hombres solos, .con ¡Jírecbo á baño y gimnasio; en-
trada ú todas horas, en Composteiá 111 y 113, entre 
Muralla v Sol. 16143 4-24 
iítraclo EMO áe Brea DialMa 
POLI-DIGESTIYA 
D E ÜLRICÍ, 
A BASE D E 
Pepsina, FapHipma, Pimcreatina, 
IHaltina. 
Este moderno preparado. Unico en su clase, 
reúne los FERMENTOS digestivos en canti-
dad precisa para la digestión completa del al i -
mento diario y constituye el mejor remedio para 
las enfennedades del ESTOMAGO é I N T E S -
T I N A L E S . 
E l uso de esta excelente preparación es indis-
pensable para la curación de Dispepsias, pérdida 
del apetito, digestiones lentas y penosas, gases, 
eruptos, ácidos, diarreas, gastritis, gastralgias, 
acedías, vómitos de las embarazadas y para las 
personas que padecen del estómago por defec-
tos de masticación de los alimentos á consecuen-
cia de mala dentadura y siempre quo se hagan 
comidas abundantes: en este caso la digestión so 
realizará rápida sin fatigar el estómago en tan 
pernicioso esfuerzo. 
Precio: 90 centavos oro «1 frasco. 
De vezita: E n la Habana, Sarrá, 
L o b é y botica San Carlos, Sen 
Miguel 103. 
S E A L Q U I L A 
^•na habitación eu casa de familia decente, 
"4 , esquina á Compostela. 16141 
Obrapia 
4-24 
aula número 52 —En esta hermosa casa acabada 
de reedificar de nuevo, se alquilan magníficas ha-
bitaciones con inodoros, propias par? lio/ubres solos 
ó matrimonios sin niños. Precios módicos. 
16132 4-24 
S E A L Q U I L A N 
las casas Curazao 39;y Misión 96, la primera en $25 
oro y la segunda en $17 con 5 cüartos: la llave de 
Curazao en la bodega inmediata.y la <le Misión ídem 
y tratarán en Reina 26. 16135 4-24 
Carlos I I I número 6, entre Belascoain y Santiago. Se alquila esta gran casa, compuesta de sala, an-
tesala, cuatro cuartos á la derecha, tres á la izquier-
da, gran comedor, dos cuartos en la azotea, cocina 
con ascensor, inodoros, baños en el principal y 
en el bajo, zaguán, patio, baño, cochera y tres caba-
llerizas. Informarán Carlos I I I n. 6. 
16123 4-24 
S E A L Q U I L A N 
los altos do Galiano u. 27, con sala, dos cuartos, es-
cusado, cocina, azotea y mirador, en $21-20 oro: en 
la mí.jma informarán. 16118 4-24 
Se alquila en módico precio la casa San Rafael 42 en la.primera cuadra, después de Galiano, con sa-
la, comedor, cinco habitaciones, cociEa, baño con 
ducha y "Water-Cío? y azotea, acabada de pintar: 
informarán O'Reilly húmero 69, de 1 á 2. 
16114 4-24 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto, calle de Lamparilla 59. En el puesto 
de frutas está la llave 6 impondrán. 
15854 1-24 
Virtudes n. 1 esquina á Prado. 
Se alquilan hermosas'habitaciones pon vísta .ála 
calle, con asistencia 6 sin ella: hay una^ran'sala pa-
ra escritorio ó bufete. Entrada independiente. Hay 
baño y ducha. 1614o< 4-23 
EN L A C A L Z A D A D E JESUS D E L M O N T E calle da Luz número 10 se alquilan tres habita-
ciones á señoras colas 6 matrimonios sin hijos ne dan 
y toman referencias 16077 8-23 
Q E A L Q U I L A . — L A . ESPACIOSA Y V E N T I -
KJlada ca«a calle de la Lealtad número lo8 com-
puesta de cala comedor 3 grindes cuartas su cocina 
patio agua de Vento toda do azotea sudusño Peña l -
ver número 23 donde está la 1 lavo I60tó 4-23 
S E A L Q U I L A 
la casa calle del Castillo n. 13. eií 28 pesos oro: la 
llave al lado é informarán San Lázaro n, /• 5, 
10101 4-23 
Se alquila la casa de tres pisos, rie manipostería, a-cahada de reedificar y pintar, con baño y demás 
comodidades; calle del Tulipán número 34, junto al 
paradero del ferrocarril de Marianao. 
16027 9 21 
S E A L Q U I L A 
para tienda, uní* casa acabada de construir con ese 
objeto, en Rancho Veloz, fronte al crucero de los 
caminos de Alvarez y Cañas y á 40 metros do la nue-
va plataforma del San Pedro, que tiene contratadas 
millón y medio arrrobas para este año é inmediata 
á grandes colonias. Informarán en la quinta '"Cori-
ua" Buenos Aires 9, eu esta Capital, 
15992 7-20 
S E A L Q U I L A 
caá hermosa y vcntilsda habitación bien amueblada, 
aon entrada independiente. Neptuno 16, altos frente 
ul parque 15977 9 20 
S E A L Q U I L A 
eu módico precio la casa Paula 12 entre Cuba y San 
Ignacio, con sala, comedor, 5 cuartos b-ijos, cinco 
altos y 3 de criados. La llave en la esquina de Cuba, 
tabaquería. Informarán Obrapia 25, altos de 1 á 3. 
15892 9-19 
S E AIQÜILAN 
I E M O F I C I O S 7 
Una grande y hermosa sala propia para un esplén-
di.'o escritorio. Hay otras habitaciones propias tam-
bica para escritorios y familias; so dan eu propor-
ción: en la misma informarán. 
CS043 27-19 
En lo más alto'le la calzada de! Cerro so ulqoila la casa núm. 823, acabada de pintar, do zaguán j 
tres Ventabas, pisos do mármol, ^alay saleta con J3 
hr.bitaciones entre altas y bajas, caballerizii y demás 
comodidades. En el número 835 c i la liare y eu 
Concordia n. 5 impondrán. 15838 9-17 
S E A L Q U I L A N 
1? y 2!, piso propios para familias ó escritorios. Ri • 
da 18, entre Hahana y Aguiar. 1586> 16-17D 
S E A L Q U I L A 
¡a casa Castillo número 18; al lado informarán. 
15855 9 17 
Ijlmpedrado número 75. Magníficas y aseabas ha-libitacioues, a.'>¡uJiladas y sin amueblar á hombre;, 
solos ó matrimonio sin niños, esrea del Prado y par-
ques: en la misma infonni.rán. 
15774 16-151) 
S E A X i Q U I L A 
la muy hermosa casa-quinta Avuntamionto 10, Ce-
rro: Teniente Rey 25. 15175 16-9 
Q E V E N D E UNA B O N I T A C ASA B I E N 8 1 -
jotuadn en pnntu céntrico de la cal e Kaiil de Regla, 
rei :en edificada dé nuevo, cío mamposler'a y tejas, 
de seis y media r&tw de fren1 y v cuarenta y cinco de 
fondo; se compone de .«ala, saleta, r.'os cnarton y co-
cina, corrido, patio y algibe en el traspatio, hnar ni-
so en toda la ca.sa, propia para una famili • q<ic de ee 
vivir económicornento. Para tratar de va v^ i ta véan -
se con Antonio Ga/rido, Empedrado n. 1, I l a l a n i . 
16246 8-28 
Sastrería y camisería 
So vende una cor. acción al local: 
Reina 27, 16255 
informarán en 
8 28 
EN E L MEJOR PUNTO D E L V E D A D O SE venden dos casas y dos solares, sin iutervencióu 
de corredores. Impondrán Concordia 91. 
16275 4-28 
C A F E . 
Por no poderlo atender su dueño, se vende uno en 
la calle del Obispo: de su precio y condiciones tra-
tarán eu el kiosko de Caballería, de 12 á 2 de la tar-
de. 16231: 4-28 
Se vende, por no poderlo asistir su dueño, una fin-
ca üe alguna extensión, con terrenos de primera cla-
se, propia para caña. Colinda con dos vías férreas, y 
eí-tá situada entre tres grandes centrales en la juris-
diccióií de Cárdenav. Informarán ea esta ciudad 
O'Reilly 53, en la portería, y eu Cárdenas D. Fran-
cisco de la Torro, Notario Comercial. 
16201 8 28 
T"> UEN NEGOC IO.— Por no poder a atender por 
JLlmotivos de sa.'ud, se vendé muy barata una sas-
treiía muy acreditada y eu punto inmejorable de esta 
capital, 6 se cede-a acción del local. Se presta para 
toüa clase de establecimientos por ser muy espacioso 
Informes, Obispo 30, á todas horas. 
16241 4-28 
Se alquila en 5 ct nteuts, con fiador ó 2 meses en fondo, la casa Misión 54, entre Suárez y Facto-
ría: tiene 3 cuartos bajos y 4 altos; la llave en el n. 56 
Impondrán Merced 30. 16128 4^4 
T E N I E N T E REY 59—CUBA 16. 
En las mismas y para familias de moralidad y sin 
niños ó para hombres solos se alquilan entresuelos y 
habitacíoaes. 1613Q 
A UNA C U A D R A D E L A P L A Z A del VAPOR .y on 5,500 pesos se vende sin intervención de co-
rredores, uua crsa que ha ganado hasta tres onzas y 
un doblón. Está libre de todo gravamen. Impondrán 
directa y únicamente su dueño, de 8 á 10 do la maña-
na en Dracrores 40. 16270 4-28 
Vedado.—Se traspasa en las mejoros cordiciones para seguirla viviendo, como ganga en 5 cente-
nes al mes, hasta el 30 do abril, el contrato de inqúi 
linato pagado adelantado, por la preciosa y venda-
da . asa de portal calle 2 entre 13 y 15 pcaúltima de 
la loma, á la derecha el mejor punto del Vedado con 
ibundanfc agua ytoda clase de comodidades. En la 
mismo informarán 16179 4-27 
AT E N C I O N , S E Ñ O R E S COMPRADORES de fincas y establecimientos: vendo cuatro cnféi» 
y dos bodegas, una es muy cantinera; 1 vidriera de 
tabacos y se cede uu local ú prepósito para casa de 
empeño ó café, sin regalía; también dos finoas de es-
quina. Informes Acosta 55 esquina á Composteb», 
16208 4-27 
S E V E N D E N 
casas por valor de 1500 á 60000 pesos oro do todos 
precios y comodidades, por la calle y barrio que p i -
dan, término municipal de la Habana, y tomo en es-
ta en hipoteca varias cantidades en varias partidas 
de dinero; dirigirse á J . M . G. razón Galiano 92, de 
11 á 2, Habana. 16171 4-27 
SE V E N D E POR L A M I T A D D E SU V A L O R una hermosa casa cu el barrio de Jesús María, á 
cuadra y media de la iglesia, nueva, toda de azotea 
y muy fresca; su precio $1,700 oro, libre de todo gra-
vamen: para más informes su duoño Príncipe Alfon-
so 117. 16212 4-27 
S E V E N D E 
en $5000 en pacto una casa situada en buen punto 
icabada de labricar: en $2000 uua casa en el Cerro 
con portal 5 cuartos: en $6000 una casa esquina calle 
del Campanario: en $r>000 una casa alto calle de 
Desamparados Concordia 87 16205 4-27 
T E N C I O N SE V E ^ D E U N A FOND1TA 
Lsumamente barata propia para un principiante 
por estar su dueño enfermo y quiere retirarse; tam-
bién se venden bodegas y cafés: informarán calle de 
la Salud esquina á Manrique, café. 
16144 , 4-24 
SE V E N D E L A CASA C A L L E D E ESPADA número 14; tieno ocho cuartos interiores de mam-
postería, agua de Vento; tiene solo él gravamen del 
censo: informarán San José 158. 
16139 ' 1 4-24 
LOS QUE DESEEN H A C E i i UN B U E N NE-gocio en compra de establecimientos hngau una 
visita Aguacate 58, que tenemos un café y billar eu 
$2,000 á una cuadra del Parque, v 3 bodegas de 1000, 
2 de 2,500,1 de 4,500, 2 casas de huéspedes 1 en 1,100 
y otra en 400 y 3 boticas. i(. Martínez y Hno., Agen-
cia de negocios. Teléf. 590. ' 16107 4-23 
POR TENER OTROS NEGOCIOS A QUE A-tender se yende un café eu una callp céntrica con 
acción á una casa de inquilinato que deja de utilidad 
de tres onzas para arriba; impondrán Damas n, 2. 
16099 
De U L R I C I , Químico . 
Con patente de invenciíín de los Estados 
Unidos é Inglaterra. 
Es el UNICO producto de esta clase que e-
xiste y en el que eu MENOR volumen encierra 
TODOS los principios curativos bálsámicbá d? 
la B R E A D E P I N O , purificada por la D I A L I -
SIS de los principios impuros y dañinou que 
contiene la brea cruda, do ahí la razonable pre-
ferencia que ha merecido del CUERPO M E -
D I C O , no tan solo por su científica prepara-
ción, sino por los brillantes resultados obtenidos 
con el uso de tan precioso remedio. 
Un franco do Brea Dialisada equivale & seis 
de cualquiera de los otros preparadofc de brea 
por la cantidad de princiqios mediciuales que 
tiene. 
E i Extracto Fluido de Brea Diaüsada 
D E U L R I C I , 
cura toda clase de catarros de los P U L M O -
NES, BRONQUIOS, G A R G A N T A , V I A S 
U R I N A R I A S ó INTESTINOS, A R E N I L L A , 
CATARRO de la V E G I G A , F L U J O S CRO-
NICOS, B L E N O R R A G I A , GRIPPE, TOS 
aguda ó crónica, esto es en cuanto á su acción 
balsámica. 
Respecto 6, sus propiedades antisépticas, cura 
toda ciase de pfección herpétlca de la piel, á la 
cual contribuye la saludable acción depurativa 
que ejarce sobre la sangre y los humores. 
Precio en la Habana: 65 CENTAVOS E L 
FRASCO. 
De venta en lao Droguerías de Sarrá, Lobé, 
Johnson, Castelli y en su depósito: Botica de 
SAN CARLOS, San Miguel 103. Habana. 
SI 
SE V E N D E U N A CASA E N l í L V E D A D O en el mejor punto de la Linea, es uua ganga; otra 
Monte, con establecimiento, gana 0 onzas; Monsferraf 
te en 1,500, gana 3 centenes; Campanario en 5,000; 
Obrapia 8,000; Gloria 2,000; San Nicolás 2,500; ten-
go fondas, cafés y casas de 1 y 2 ventauas por todos 
puntos que se pidan. Informan San Rafael y Amis-
tad, café. 16108 4-23 
Erente al Parque de S. Juan de Dios. 
Las casas San Juan de Dios núme-
ros 1 y 3, propias para fabricarlas.— 
Las personas que deseen adquirirlas 
ocurran ahora de 12 á 3 á Aguiar 72, 
altos. Sin intervención de corredor. 
160S9 6-21 
OJO. POR T E N E R QUE R E T I R A R S E SU dueño á la Península, se vende una bodega, hace 
buena venta y le queda el local de balde: informarán 
en Obispo n. 98. 15850 9-17 
V E D A D O 
So vende una preciosa casita muy bien situada y 
cerca de la línea. Informará su dueño en Paula 76, 
altos, 15622 19-12 
Se vende uua antigua y acreditada en punto cén-
tric de la ciudad de Matanzas. Impondrán en dicha 
ciudad, administración del periódico Jja Región , 
Riela, esquin á Ayuntamiento. 
C 2003 16-9 
M M M M 
SE V E N D E N CACHORROS PERDIGUEROS superiores en su clase y parejas de correos fran-
cés azules, de barra y empedrados, probados sesenta 
leguas, á precios módicos. Escobar 139, de 9 á 10 de 
la mañana y de 5 á 6 de la tarde. 
10221 4-28 
S E V E N D E 
un caballo dor-.do, nuevo, maestro de coche, muy 
bonito. San Ignacio 92 impondrán. 
16365 4-28 
POR T E N E R QUE M A R C H A R SU D U E Ñ O se vende en mucha proporción un bonito caba-
llo jaca casi do 7 cuartas de tres años color bayo y 
cabos bla'ncos y negros de fina raza y sano sirve pa-
ra monta por su buen paso y sabe de coche Obrapia 
57 altos enquiña á Compostela 16214 4-27 
POR T E N E R QUE AUSENTARSE SU D U E -se vende una gá ilina y un gallo fino do tamaño 
grande son todo negro y conunas hermosas moñas 
blancas y lumbiéu una cria de pollos de raza zanjón 
Obrapia 57 altos esquina á Compostela. 
16213 4-27 
C A B A L L O C R I O L L O . 
Se veude un caballo criollo, color moro, muy buen 
caminador. laformaián Carlos I I I n. 6. 
16124 4-24 
C A B A L L O C i i l O L L O 
Se vendo uno do mordía de 7 cuartas de alzada es 
de bonita figura: puede verse Belascoalu 22-i 
16089 4-y,3 
S E V E N D E 
con urgencia un magní^oo caballo americano y una 
duquesa. Vieja n. 44, Marianao. 16100 4-£3 
ni 
Q E V E N D E N : UN M A O N I F I C O VIS-A-V1S 
dos fuciles; un booito quitrín sin estrenar con 
sus aireos de trio y un hermoso milord de última mo-
d" de los má^ bonito? que so lian construido. Salud 
uúmero 10 darár. razón. 16230 4 -28 
S E V E N D E 
una duquesa propia para el campo. San Grogoi io, 
esquina á Universidad, al fondo do la Sociedad del 
Pilar, accesoria. 16222 4-'i8 
S E V E N D E 
una duquesa con tros caballos, se da müy en propor-
ción y para más informe? Ancha del Norte 3!.i, es-
quina á Espada, Habana. 16243 4-28 
S E V E N D E 
un t í l lnr i , una pot'-anca maestra hija de caballo an-
glo-árabe, un superior caballo criollo de 7 cuartas v 
4 dedo?, pnecioSQ ma. stro de tiro; otro también de 7 
cuartas, 2 de monta, una muía superior de monta, 
y un caballo utm ricano se cambia por un milor 
CourtiJH<=r y linunera y monturas. Colón 1, 
16271 4-28 
Se venden ó cambian. 
un cabriolct muy fuerte y elegante, con su fuelle y 
asiento trasero para criado, propio para un médico, 
corredor ó para el c.unpo; 2 duquesas llamactes; 5 
mi'oics casi i nevos, y dos coches grandes como pa-
ra familia ó el campo. Estos carruajes son fabricados 
p v BreTVStér de New . .ork y son do lo mejor. Una 
bicicleta inglesa de muy pooo us.>. Visiten esta casa 
y juzgarán. S A L U D 17. 16152 5-27 
E N G8 P E S O S O R O 
se vende uu carretoíxoito, con tus arreos, propio pa-
ra venta de t ru t í s . loza, pan, etc. Puede verse Zan-
ja 40. 16187 i-27' 
S E VI^NTDE 
uu milord en muy buen estado, que haciéndole una 
pequeña reparación queda nuevo, puede verse on la 




Un milord, un faetón y un coche de dos ruedas, 
todos recibidos direct-monte de París. Buen gusto, 
cómodos, elegantes y seguros, en la 
Talabartería La Fama, 
T E N I E N T E B E Y Us 
á todas horas pueden verse ó informarán. 
En la misma casa hay completo surtido de mate-
riales para vestir carmajes, desdo lo más superior 
hasta lo más modesto. Líe la rectitud en los precios 
todas las ael arte conocen cstü casa. 
Correos apartado XGí), 
DIAZ Y EODEIGUEZ, 
Telefono 570 . 
16132 8-27 
En ConsuladoTBa"" 
Propio para médico« y particulares se vendo un 
milord en magnifico, estado, aderüás hay dos limone-
ras un par de peta*. 2 calotes, uno de pencante y o-
tro de aguí , nna caja pienso, todo caM nuevo; en la 
misma 2 tabiques de maueraa muy elegantes y una 
mairnílica lámpara inglesa de (5 lunes. Puede verse 
de 7 á 5. 162ó2 5-27 
S E V E N D E 
un buen cupé de uno de los mejores fabricantes de 
Paris .se da en proporción está en Neptuno número 
19 y de su precio tratarán eu el café Central 
16079 6-23 
EN 30 PESOS 
Un galápago francés con cabezada de muy poco 
uso: informarán ea ¿laumbuTo 28 entre Neptuuo y 
San Miguel 16081 4̂ -23 
SE V E N D E N SEIS COCHES TODOS en buen estado con SUJ caballos, buenos • nuevos, juntos 
ó separados. Se p"áden ver en Jesiis del MoiUe 482 
por ia tnafiana, hasta las 10. 15145 26-2 
ÜN ESCAPABATE D E CAOBA GUANOS D E perlas $31-80; 1 camn gruesa camera; 6 sillas 
Vienasuperiores y un sof.!; sillar corrientes á6d cen-
tavos y varios pichones de canarios i raza, machos y 
hembras, propios para echar en criar, baratos. Pra-
do número 103, por Teniento-líey, ñ e n t e ol ICO. 
16276 4-28 
Soledad número 46 
So venden varios muebles, hay escaparates, camas 
y otros muebles. 16249 4-28 
AP I l O V R C H A r . S E U N A GANGA.—PIANO de Pleyel de poco uso y cu perfec estado instru-
mento muy superior prr sus tonos limpios: costó 24 
onzas y se veudc en 40 centenos por uo necesitarlo. 
Se pued^ ver y probsrlo eu Pr^do 115 
16200 4-27 
BI B L I O T E C A S D E GUSTO.—Se realizan muy baratas, hay de cedro y color do uogal, bancos 
con pios de bierro. También Be hallan de venta ro-
peros para humores, y pefaiana-i mamparas.--60, Sol. 
60, entre Habana y Compostela. 
16126 4-24 
Q E V E N D E UÑA MESA C O l i l i E D E l í A D E 
O 7 tablas de caoba, uu aparador de 3 cuarpos con 
ei-pojo y un es! auto de cedro y pople, propio para es-
cribanía, camisería, etc.: todo de medio uso. Impon-
dr4u Animas 110, a'tos. 16110 4-23 
ÜN M A G N m C O PIANLNO D E P L E Y E L oblicuo tianíanté v de grandes voces un elegante 
juego de B&l L .is X V I caiW nuevo una alfor.bra de 
estrado un í cánífi camera de lanza y unas mesitas 
r.c da todo muy barato nsr ause.':iarso la familia Da-
ma 45 16Q85 4-23 
MUEBLES BARATOS, COMPOSTELA I 2 i , entre Jes'! i Marín y Merced. Juegos de sala 
Luis X V , A^fouho X I I I y l am X I V , arrradores 
chicos y glandes do caoba, meple y fresno; mesas co-
rrederas, redondas, cuadradas y ochav adas; larréros, 
con remate para dos máimo'ee: lavabos, peinador, s, 
vestidorea. n»c*av de noc^*. de misa, carpetas, 
bufetes chicos \\e 4" gavetas, escaparates caoba y 
fresno cbi •o>; cani s de Iperro y bronce, de lanza y 
carroza; nv.saí de gabine^é, pqgal y fresno, silleiía 
de Viena muy baratismi v. Juego de líeina Ana y o-
troB mueblea. 16102 4-23 
de Pardo y Paz. 
Nuevo establecimiento de joyería, re-
lojería, mueWes y pianos, 
A PRECIOS MODICOS. 
Buen surtido de prendas de oro, plata y brillaantes. 
R/loj' s dé oro, plata, acero y nikel, juegos de sala, 
de comedor y de cuarto, espejos, cuadros, mamparas, 
relojes de pared y la mejor caja de música que h i y 
en la Habana, propia para uu regalo, se dá en la 
mitad de su valor. Se venden, compran, hacen y com-
ponen prendas, relojes y muebles. 
Bernaza 15 esquina á Obranía, 
15984 8-20 
/ T I A S A D E C O N T R A T A C I O N A N I M A S N U M , 
V>'90, entre Galiano y San Nicolás, Se venden 
muebles de todas clases, camas de hierro, lámparas 
y liras de cristal, prendas, é infinidad do objetos 
muy baratos, hagan una visita y se convencerán. 
15910 8-19 
PRENDAS D E ORO A L PESO, ESCAPARA-tos á $10, 15, 25, 30, 40, 100 y 150; peinadores á 
20, 30, 40 y 80; lavabos 10, 20, 30 y 50: camas 5, 10, 
15, 20, 40 y 50; bufetes y escritorios á 5, 10, 2» y 33; 
faroles, liras y lámparas de 2 á 30, juegos de sala 30, 
pejea á 5, aparadores á 5. Compostela 46. 
15748 16-14 
A l m a c é n de pianos de T . J . Cwjrtis, 
AMISTAD 80, ESQUINA i SAN JTOSÉ 
En este acreditado establecimiento soban recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pla-
nes de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
se venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos usados, garanti-
zados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen do todas clases. Telo-
fono 1457. 15476 27-9 D 
DE 1 0 E B L 1 
Se realizan á precio de ganga por falta de local, i n -
finidad de M U E B L E S de todas clases y precios. Así 
es que, el que necesite muebles baratos, no compre 
sin antes ver la gran ganga que proporciona L A M I S -
C E L A N E A , calle do San Rafael n. 115, esquina á 
Gervasio, al lado del café. 15169 27Db-3 
coiesles y M M 
La Taza de Oro 
AGUIAl l 69, ESQUINA A OBISPO, 
frente á l a p a n a d e r í a . 
Establecimiento de viveres, vinos 
y licores finos. 
Consecuentes con nuestros faavoreoedores de No-
chebuena y Pascuas, hemos acordado traer para la 
víspera y dia de Año Nuevo gran remesa de lecho-
nas, pavos, guineas y pollos que venderemos poco 
menos que regalados. 
En turrones do Jijona, Yema, Alicante, Presa y 
demás: higos, pasas, nueces, avellanas y castañas, 
haremos una verdadera quemazón 
Recomendamos nuestro café de Aguadilla á 40 cts. 
libra, así como nuestros vinos de mesa y postre, que 
recibimos directamente, garantizando su legitimidad 
y pureza. 
Regalo de un magnífico estuche con dos botellas 
de vino delicioso y un elefante cargado do dulces. 
16253 4-28 
E l ' M r t r naliico" de OPACÜA, 
Cura siempre, sin ninguna mala consecuencia las 
calenturas de frió, intermitentes 6 
periódicas. 
Estas píldOraS son agradables y se disuelven 
fácilmente, y con ellas se destierran I N F A L I B L E -
M E N T E todas las enfermedades que proceden de 
paludismo. 
Todos los médicos modernos las recetan, en todas 
part as. De venta por D . José Sarrá, Teniente Rey 
núm. 41. 16138 alt 8-24 D 
FONOGRAFOS D E E D I S S O N . S E VENDEK cinco fonógrafos con sus baterías modelo Bettini, 
á precio de fábrica. Están arreglados expresamente 
para especular con ellos. De su precio informarán 
en Acosta 6, escritorio, en donde existe ya uno pre-
parado para que los vea funcionar el comprador qne 
lo solicite. 15635 15-12 
Carriles usados 
Se venden por mayor y menor: también sa vende 
uua partida grande de tubería y planchas de cobro 
eu buen estado, hierro en lingotes ó sea cochino, co-
bre y bronce viejo, 10 ó 12,000 quintales de hierro 
viejo, vigss de bierro de doble T y de todos tamaños, 
tJambre de cercas y clavos de todos tamaños, clavos 
de alambre, pez rubia, toda clase de efectos eléctr i-
cas y exünguidores químicos de incendios. Mercade-
res n. 2. Henry B. Ilamel y C9. 
16¡40 4-24 
Hacendados é Industriales . 
Calderas para generar vapor, de todas clases. Bom-
bas de vacío y rechazo, bombas para alimentar cal-
deras de Davidson? máquinas de vapor horizontales 
y verticales, herramientas y toda clase de maquinaria. 
Pedir . recios á Amat y C?, Comerciantes é importa-
dores de maquinaria y efectos de agricultura. Te-
niente Key 21. Apartado 346. Teléfono 245. Habana. 
C1960 alt 1-D 
m i m m m 
Pujos do sangre y sin ella, catarros intestinales, 
diarreas flemosas, ardor y toda irritación intestinal, 
se consigue la curación con las P I L D O R A S A N T I -
D I S E N T E R I C A S de Aruau ó, compuestas sólo de 
vegetales. 
Son un específico de tan terrible enfermedad, cau-
sa de tantas víctimas; pi'.dieudo asegurarse que en el 
poco tiemqo que estáu en uso han arrancado de las 
garras !e la muerte más do mil víctimas. Centenares 
de certificados justifican nuestro dicho. 
\ J J L \ i A \ ) i J i X r L k J > acón/IM/OS, a r -
dor, difiei'J'nd a l or inar , tea, el flujo amari l lo ó 
blaaeo, se quita con la PASTA B A L S A M I C A D E 
H E R N A N D E Z ; como remedio balsámico nunca da-
ña y siempre hace bien quitando la irritación de las 
mucosas, y f u i so en IOK catarros de la vegiga j aun 
del pecho es cada dia más considerable. En la GO-
NO '-IREA para abreviar la curación úsese á la vez 
I N Y E C C I O N B A L S A M I C A cicatrizante. 
Descomposición de la sangre, 
enfermedades del cutis, manchas, sífilis, úlceras, 
herpes, dolores de huesos reumáticos, todo sn cura 
con la Z A R Z A P A R R I L L A D E I I E U N A N D E Z . 
so curan con 
. _ l la pomada 
de estramonio reformada; con esta pomada podemos 
garantizar la cura en breve tiempo. 
No nos extenderemos en grandes elogios; los en-
fermos curados son la mejor parantia. 
Farmacia SANTA A N A , Riela número 68. 
15749 16-12 D 
G i F E M Í L l i E D I G l l L 
MARAVILLOSO SECRETO ARABE EXCLUSIVO 
D E L 
D O C T O R M O R A L E S . 
Iijfalible para los padecimientos do la cabeza, j a -
quecas, vahidos, epilepsia y demás nerviosos. Cura 
las inteimitent^s y previene ia liebre; milagroso pai-a 
las afecciones del estóimgo y del hígado. 
Sa toma con placer por r.u grato sabor, y su uso 
grato evita sin número de enfermedades. 
De venta á uno y uno y medio pesos oro, caja pe-
qucüa ó grande: Farmacia de Sarrá, Teniente Key 
41, Habana, y en las principales de la Isla. 
C1981 alt 4-1 D 
.Están confirmes en que la 
na 
es un prec'oso medicamento muy conveniente en 
numerosas eufermedados. 
Millatcs de ftnfrrmo? se han curado con el uso del 
LICOR BALSAMICO 
D E 
m líeolal fiel Dr. Soiizález 
hecho expresamente para los p&ises cálidos. 
de G-onsá le s 
Cura ia gripo (viilgo dengue 6 traticazo) 
y les catarros de ia nariz, 
y de la garganta, 
y de los brónQuioíí j 
y <le los pnlmones. 
cura el asma 6 ahogo, 
y his bronquitis, 
y las toses rebeldes, 
y las tos ferina, 
y las irritaciones de pecho, 
y la dispejisia. 
E L LICOK DS BREA 
d e G o n z á l e z 
abre el apetito, 
y hace engordar, 
y puiiCca la sangre, 
y cura los herpf s. 
E L LICOR B E BREA 
de G-omsáles 
mo<íifisa los catarros de la vejiga, 
y ¡asirritaciones de Ift uretra, 
y facilita la emiáón de la orina. 
IRE A E L M i W A B E 
d© G-onzáles? 
preserva de Li tisis, 
preserva de Ja tisis, 
preserv a de la tisis. 
Numerosos certificados ds médicos distinguidos 
obran cu poder del autor que prueban la eficacia del 
Licer de Brea Veptal M Dr. te» 
Piíede tomarso cnaudo hay desgane, 
y pulidez del rostra, 
y falta do vigor, 
E L L I S O R B E B R E A ¥ i 6 E T á l 
del Dr. González se prtpr.ra Ig i l ^ í á n a en la bo-
tica do 
SAN JOSE, caile do Agiiiav ih 106, 
v allí se vomh y en todas las 1 óticas y drognerías de 
la Habana y cu las capitales de proVincia y en los 
pueblo,, todos de lalsia. 
^ C u i d a d o con las imitacioiies, 
Pídase ni verdadero 
U C O E S E m m m SONZALEZ, 
qro so coufeociona en la 
C A L L E JDE AOÜíAll N, i()6 
H A B A N A . 
C 2C98 13,27 
Se vende ea Jovellanos un magnífico alambique 
que su dueño no puede atender, Tiene soberbios de-
pósitos para ochocientos bocoyes de miel y doscien-
tas pipas de aguardiente. Sus bocoyes y pipas son 
suficientes, por su número, para un gran despacho. 
E l aparato elabora cuatro pipas en doce horas y con 
poco costo en los platos llegará á fahriear ocho en el 
mismo tiempo. 
La venta so hace barata, al contado 6 á plazos, 
siempre que á estos ííiíimos las garantice cosa 6 per-
sona que sea á satisfacción. 
Para Informes dirigirse á Mariano Fondeyila, Jo-
vellanos. C—1871 .--19 
Una cocina francesa con 4 hornos para asados, 4 
estufas, 3 hornillas para carbón de piedra, su mesa 
mide 3 metros de largo por l i l d e ancho en estado de 
corta composición. 
ü n a caldera de vapor de 20 caballos, horizontal de 
fuego en retorno, fluses de cobre en perfecto estado, 
con ó sin su máquina de 16 caballos de cuadrante 
para el combio intautáneo de marcha, de posición 
vertical. 
ü n a máquina de vapor de 5 á 6 caballos horizontal. 
Otra de baste de 4 caballos. 
Otra calórica de Rider, de 1 pulgada de agua, nue-
vecita, 1 bomba con poleas de 1 pulgada de descarga, 
otra de mano de 2i pulgadas descarga de balancín 
para 1, 2, 3 ó l hombrea, toda de bronce. 
Un csprimblor de carne con siu fin. 
Dos bleculas chicas, cuevas. 
Todo so da muy baratísimo, porque necesito 
dinero y el local, eu Picota 12, fábrica de baúles. 
15934 8-19 
S E V H I T D I ? 
una caldera de vapor, mallitubular, portátil, de 8 á 
10 caballos, do muy poco uso: puede verso en la tor-
nería de Segura, Bernaza 52, Habana. 
15647 15-13 
m m . 
m m 
Hierro y OoloiaTso 
Unica p reparac ión ferruginosa, tónica, 
reconstituyen te, anti-díspéptica iinuo-
tíialamente y enteramenle asimilable; 
D0(:onpUpa,Di ocasiona j amás turbaciones 
gás l i i c i - í . - f í lColombo excita el apetito, 
rogo la las funciones digestivas, aso-;'!;, 
la tolerancia absoluta del liierro y lavo 
rece la pronta regenerac ión ¿e It sangro. 
MüiBcROSJS TESTIMOfiiCS MEDÍCALES 
t^íJJT** E r i g i r nuestro n o m b r e co* n tattrz 
msu'ca. denosititla, y rechszsr ri.oéoií-
mente los p-orfuííto-j s imi lares siempre p.-r-
Judioialss ó peligrosos. 
GM : PIUITAt, Para'0 •!•> I " cías? ct li'ir.as (frwíiî  
DepoKiiuíos en U UaL-sm : JC3É SARRA. 
CÜMCIOR CÜSTAi 
en íi MOUAS con loa 
^ Jeei?©táS 
Pírmecái'í/co, Laureado y Prmía'Jo 
iSjfICO REMEDIO 
UOQPTADO m LOS HOSPITALES GE FíiSi;; 
Depositarios en ZJA. I IA TSAXA. I 
üaj JOSÉ SARKA; - L 0 2 S y TORSALLA3. 
E S P E C I A L I D A D E S 
FSBRICAHTS DE PERFUMERIA !HGLESA 
El pcrfurao el mas exquisito del mundo. 
Y una j.;raii col» celen de extractos parj el 
pañuelo, dé la misma calidad. 
LA ^yVE^iS , 
Polvos sin « ioguaa mezcla quiroloa, par.. -1 
cuidado de id cara, adüerente ó Invisible. 
Se conserva en todos los ciimiis; un ens ayo 
ha iá resaltar su saperioddad sotire losdci'.os 
Cold-Creinas. 
AGUA DS YOCADOPS £O^S^S 
Tónica y ref^iscante, encélenle conlre la--
picadurss de los Insectos. 
feLÍXir? Y PASTA SAKÍCHT5 
Dentílrlcos, ant isépt icos y tónicos,biaaQ.u.i 
los dientes y fbrtclace las encías. 
23, Boulavard ¿as Capuciaas, 23 
FAP«Í3 
" jMtariO en la Eabaaa : JOSE SIRRA 
Curados cc.i lo.3 _ io» j ? o a v C ' 3 «MZÍ.Í^'C-
O P R E S I O N E S -- T O S - R E U M A S •• H £ ü H A L G S A S 
Voata por mayor: «T. 2 I Í S 5 * I O I 20. calle St-Lazare, PÁ'íífS] Mb.st ia ÍL TH ¡ 
B ^ Ó S I T C S E N T O C A S L A S P R I ií C I P A L K S F A I X Tú A C I A S D S F I X A W ' M A Y t ' R L K í= T R 
e r a c \ b * 
f : ¡ 0 8 AJ^X W{ 23 If T P 
cíe ios IZIRS asrradr.Wes y de fácil digestión 
Su y? c ^ A f i f E - l ^ ^ ^  empleo es precioso para los niños, <fí íw 
y t j ñ - ^ ^ ^ ^ I g ^ * fa r d a d ae 5 meces, y sobre todo al momento 
.ato. — ífGtíilita la dentición» 
C ^ ^ a ' •irvtS*-*55** ^ i reviena ó corta los defectos del crecimiento. 
Paris, C-. Avenue Vic to r ia y pr incipal t s Farmacias de Francia y del Sstrangero. 
( C o d e í a a , T e l ú , é t e . ) w¿m& 
U t c o i ó n t í o k C o ú e i u u p u r a w mouen tn oohtpfetecfs por ¡¿.i cíol T o h * 
f del A f f u a <?« F j a - w r e i e e r e a s t * que hsow de' 4.«l Ifcr3E£0 
(d Faeta S¡«¿1), t/ pecioral mas enérgico so todos fes catoi de : 
mmiik - DEBILIDAD - SOÍ^AL£C£t4C!A 
F I E B R E DE LOS P A I S E S CÁLSDOS - CHARREA CRÓMICA 
AFFECGSONES DEL CORAZON - TÍS5S A SU PRINGíRO 
s o oiarsua. r a . d L i c a , l x n . o i i t o c o n 
T ó n i c o r e e o n s t i f i m i e n t e • M e g u l n r i a a í l & r d e ( a V i r v u l a c i m i 
d e t a s a n g r e • A n i i d i a v i r é t i c o - J E s t i n m l M i i Z c , p ^ í S c r o v o . 
Indispeasable á los Ancianos debilitados, á los Convaleoientes á 
las Personas cansjadas por el trabajo. SOHBRASVO contra las Fisbrea 
y las Diai'peaa de los países cálidos. 
e l ma» poderoso 
I»l<a.!!£&'riVO conocido DEPÓSITO GBNBRAL ; BIOfB A V O N . FM áe l6 clase, en UQH (Francia). 
Depósitos en ia Hab&m ¡ X C B Ü S A L S E R A . 
m w M A Y EN TODAS LAS BCENAS PARM VCIAb 
i l O f ^ l ^ y i T I S , T O S ? C a t a r r o s p u l m o s i a r e s ^ 
R ^ á P R I A ' O O S , y o ^ ^ T ^ p o o h o . T I S I S , A s m a ' 
GU5UGIOH RÁPIDA Y CüERTA CON IJiS 
c íe ^ ^ e t o i c r : > s £ j r * r « Í P sg, ^ 
Compuestas con CREOSOTA de H A Y A , ALQUITRÁN ds NORUnVA y BÁLSAMO de TOLÚ 
Este producto, Infalible para curar radicahnantc todas las Enforraedades delssVins respi-
ratorias, esté, recomendado por los M é d i c o s mas celebres como el ún ico elicax. 
El es también el único que no solamente no, fatiga al estómago sino que acema? h fortíñojá 
le reconstituye y estimula el apetito, — Dos gotas, tomadas la mañana y otras dos por la 
noche, triunfan de los casos n í a s pebsldes. 
Exíjase que cada ftip jÍRl fll Sallu da la GEÍOJ da ios Fabricactes. i fia út evitar las Fslslficaciases. 
3 Byposiía fnncipal: E . T R O U E T T E , iS, rae des iBuneablsg-Wflstrie^ 




CURACION ASEGURADA üe todos Áísctos pulmonares 





F Q U R f l I E R 
<f3>0>6£ 
Los Trabajos 
s los M É D I C O S 
neis auiori{ados 







Exijir sobre la Caja 
la Banda de Garantía 
firmada 
fe c o u í r a c 
Enííi'üwda.des 
R E P n O C U C C I G N ^ ^ ^ S Í S ^ Q g LA ca j^ 
Este producto e? igualmente presentado sobre la forma de Vino nreosoteado y Acsito crsosotcado 
Hepósi-ios en' !<* «abatid José Sarra j Lofaó y C*. y eu las principales Fam.id.ia 
.-OE-ViE V i 
\m im i 
Deposi E/fi l i a b a net- : Cí. &X*AKf C31 & 
